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< JO H D A N T O .
Im peria lism in  a ik ak au si on  kuo levan  kap ita lism in  
a ikakausi. M aa ilm an so ta  1914— 1918 ja  sen  valloilleen 
p ä ä s tä m ä  k ap ita lism in  y le inen  pula, jo k a  on v ä litö n  
tu los jy rk ä s tä  r is t ir i id a s ta  m aa ilm an ta lo u d en  tu o ta n ­
tovoim ien k asv u n  ja  sen  v a ltio llisten  a ito jen  välillä, 
o so ittiv a t ja  to d is tiv a t sen , e t tä  k ap ita lis tisen  y h te is ­
k u n n an  sisä llä  o va t jo  k y p sy n ee t sosialism in  a in ee l­
liset ed e lly tykset, e ttä  y h te isk u n n a n  k a p ita lis tin en  kuori 
on tu llu t s ie tä m ä ttö m ä k s i k ah leeksi ih m isk u n n an  ed el­
leen k eh ittym ise lle , e ttä  h is to r ia  n o staa  p ä iv än  te h ­
täv äk si k a p ita lis tisen  ik een  v a llankum ouksellisen  . k u ­
k istam isen .
Im peria lism i a lis taa  fin an ssik ap ita lis tisen  h a rv a in v a l­
lan d ik ta tu u rin  a la isiksi k a ik k ien  m aiden  v a lta v a t p ro - 
le ta a rijo u k o t a lk aen  k a p ita lis tisen  m ahd in  k esk u k sis ta  
a in a  s iirto m aa-m aa ilm an  k aukaisim piin  ko lkk iin  asti. 
L u o nnonvo im aises ti p a lja s ta a  ja  sy v e n tää  im p eria lis­
mi k a p ita lis tisen  y h te isk u n n a n  k a ikk i r is tir iid a t, k e h i t ­
tä ä  lu o k k aso rro n  ä ä r ira ja a n sa , k ä r jis tä ä  äärim ä ise n  jä n ­
n itty n eek si ta is te lu n  k a p ita lis tis ten  va ltio iden  välillä, 
tek ee  v ä is tä m ä ttö m ä k s i im p eria lis tise t m aa ilm ansodat, 
jo tk a  jä r is y t tä v ä t  ko k o  vallitsev ien  su h te id en  jä r je s ­
4te lm iä , ja  ra u ta ise lla  v ä lttäm ä ttö m y y d e llä  v ie kohden  
p r o le ta r ia a t in  m a a i lm a n v a lla n k u m o u s ta .
K ietoen  fin an ss ip ääo m an  k ah le illa  koko  m aailm an , 
verellä , rau d a lla  ja  n ä lä llä  p a k o tta e n  k a ik k ien  m aiden, 
k an so jen  ja  ro tu je n  p ro le ta a r it  ik een sä  alle, k ir is tä e n  
jä tt im ita s sa  p ro le ta r ia a tin  riis to a , so r to a  ja  o r ju u tu s ta  
ja  a se ttae n  sen  e teen  v ä littö m ä k s i teh tä v äk s i vallan 
v a ltaam isen  tek ee  im perialism i v ä lttä m ä ttö m ä k s i ty ö ­
lä is ten  k iin te än  tiiv istym isen  y h ten ä isek s i k a ik k ien  m ai­
den p ro le taa rien  k an sa in v ä lisek si a rm eijaksi r iip p u m a t­
ta  va ltio ra jo is ta , kan sa llis is ta , siv istykse llisistä , k ie le l­
lis is tä  ta i ro tu e ro a v a isu u k s is ta , su k u p u o lesta  ta i a m ­
m atis ta . S iten  im perialism i, sam alla  k u n  se k e h it tä ä  ja 
tä y d e n tä ä  sosialism in a in eellis ten  ed e lly tysten  luom is­
prosessin , sam alla  tiiv is tää  om ien h a u d an k a iv a ja in sa  a r ­
m eijan , tek e e  p ro le ta ria a tille  v ä lt tä m ä ttö m ä k s i jä r je s ­
tym isen  ty ö v ä e n  k a n s a in v ä l is e k s i  ta is te lu y h d is ty k se k s i .  
T o ise lta  puo len  im perialism i lohkaisee  ty ö v äe n lu o ­
k an  pa rem m in  to im een tu lev an  osan  ir ti  ty ö v äen lu o k an  
p ää jo u k o ista . T äm ä  im perialism in  o s tam a  ja  tu rm e le ­
m a ty ö v äen lu o k an  3-likerros, jo k a  m u o d o staa  sos.-dem . 
puolueiden  jo h ta v a t ry h m ä t, jo k a  saa  e tu ja  s iirto m a i­
den  im p e ria lis tises ta  ry ö s tä m ise s tä , jo k a  on uskollinen 
"om alle” p o rv a ris to lle  ja  “om alle” im perialis tiselle  v a l­
tiolle, on  ra tk a isev issa  luokk ien  k am ppailu issa  o llu t p ro ­
le ta ria a tin  luokkav iho llisen  puolella. T äm ä  p e ttu ru u d en  
a ih e u tta m a  so s ia lis tisen  liikkeen  h a jaan n u s  v. 1914 ja 
to siasia llisesti p o rvarillis ik si ty ö v äen p u o lu eik si m u u t tu ­
neiden  so s ia lid e m o k raa ttis ten  puo lueiden  m yöhem m ät 
p e to k se t o va t o so ittan ee t, e ttä  k an sa in v ä lin en  p ro le ­
ta r ia a tti  voi tä y t tä ä  h is to ria llisen  te h tä v ä n sä  —  im ­
p eria lism in  ik een  k u k istam isen  ja  p ro le taa rise n  d ik ta ­
tu u rin  v a llo ittam isen  — vain  sä ä lim ä ttö m ä ssä  ta is te ­
lussa so s ia lid em o k ra tiaa  v astaan . K an sa in v älisen  v a l­
lan kum ouksen  voim ien jä r je s tä m in e n  k ä y  täm ä n  t a ­
k ia  m ahdolliseksi a in o astaan  kom m unism in  ohjelm an  
pohjalla. K o lm a n n e s ta , K o m m u n is t is e s ta  I n te rn a ts io n a a -  
le s ta  ty ö v äe n lu o k an  k a n sa in v ä lises tä  jä r je s tö s tä , joka  
olennoi kok o  m aailm an  k u m oukse llisen  ty ö v äen  to d el­
lisen  y h ten ä isy y d en , tu lee  v ä lt tä m ä ttö m ä s ti  v a s tak o h ta  
so s ia lid em o k ra tian  o p p o rtu n is tise lle  T oiselle  In te rn a ts io -  
naalelle, jo s ta  on tu llu t im p eria lis tin en  asio im isto  ty ö ­
v äen lu o k an  riveissä.
Vv. 1914— 1918 so ta  a ih e u tti en sim äise t y rity k se t 
uuden, v a llankum ouksellisen  In te rn a ts io n a a le n  lu o m i­
seksi v astap a in o k s i Toiselle, sosia lishov in istise lle  In te r -  
n a ts ionaale lle  ja  so ta isen  im peria lism in  to rju m isaseek si 
(Z im m erw ald , K ie n th a l). P ro le ta r ia a tin  v o itto isa  v a l­
lankum ous V e n ä jä llä  an to i sy säy k sen  k o m m u n ististen  
puolueiden pe ru stam ise lle  k ap ita lism in  k esk u k sissa  ja 
siirtom aissa . V. 1919 p e ru s te tt iin  K o m m unis tinen  In te r -  
na ts ionaale , jo k a  ensi k e r ra n  m aailm an  h is to ria ssa  on 
tosiasia llisesti, v a llankum ouksellisen  ta is te lu n  k ä y tä n ­
nössä  l iittä n y t E u ro p an  ja  A m erik an  p ro le ta r ia a tin  e tu ­
jouko t y h teen  K iin an  ja  In tia n  p ro le taa rien  kanssa , A f ­
rik an  ja  A m erik an  tu m m aih o isten  ty ö n ra a ta jie n  kanssa .
O llen p ro le ta r ia a tin  y h ten ä in en  ja  k e sk ite tty  k a n ­
sainvälinen  puolue on K o m m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  
a inoa E n s im ä is e n  I n te rn a ts io n a a le n  p e ria a tte id e n  ja tk a ­
ja  v a llankum ouksellisen  p ro le taa rise n  liikkeen  uudella  
joukkopoh ja lla . E n sim ä isen  im p eria lis tisen  sodan, k a ­
p ita lism in  s itä  se u ran n e e n  v a llankum ouksellisen  p u la ­
kauden , use iden  va llan k u m o u k sien  kokem us E u ro p assa  
ja  s iir to m a issa ; p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  ja  sosialism in 
rak en tam isen  kokem us S S S R :s s ä ;  K om m u n is tisen  I n ­
te rn a ts io n aa le n  o sa s to jen  ty ö k o k em u s k i te y te tty n ä  sen 
k o n gressien  p ä ä tö k s is s ä ;  ja  viim ein, im peria lis tisen  p o r­
va ris to n  ja  p ro le ta r ia a tin  vä lisen  ta is te lu n  y h ä  su u re m ­
pi ja  suu rem pi k an sa in v ä lis ty m in en , — k aikk i tä m ä  te ­
kee v ä lttä m ä ttö m ä k s i K om m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  
y h ten ä isen  ja  sen  ka ik ille  osasto ille  y h te isen  o h je lm a n  
S iten  K o m in te rn in  ohjelm a, jo k a  on p ro le ta r ia a tin  k a n ­
sainvälisen  kum o u sliik k een  k a ik en  h isto ria llisen  k o k e ­
m uksen k o rk e in  k riitillin en  y leistys, on ta is te lu o h je lm a  
p ro le ta a r is e n  m a a ilm a n  d ik ta tu u r in  p u o le s ta ,  ta is te lu -  
o h je lm a  m a a ilm a n  k o m m u n ism in  p u o le s ta .
Y h d istäen  va llan k u m o u k se llise t ty ö lä ise t, jo tk a  v ie ­
vät m u k an aan  so rre ttu je n  ja  r iis te tty je n  m iljoonaiset
6jo u k o t p o rv a ris to a  ja  sen "so sia listis ia” asiam ieh iä  v as­
taan , p itä ä  K om m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  its eä än  
M arx in  v ä littö m ä s ti jo h tam ien  “K o m m u n is tien  L iito n ” 
ja  E nsim äisen  In te rn a ts io n a a le n  h isto ria llisen a  se u ra a ­
jan a  ja  I I  In te rn a ts io n a a le n  p a rh a id en  sodanedellis ten  
trad its io id en  perillisenä . E n s im ä in e n  In te rn a ts io n a a le  
laski a a ttee llisen  p e ru s tan  kan sa in v ä lise lle  p ro le taa rise l­
le ta is te lu lle  sosia lism in  puo lesta . T o in e n  In te rn a ts io n a a ­
le va lm isti p a rh a a n a  a ik an an sa  m aa p e rä ä  ty ö v äen liik ­
keen  laa ja lle  joukkolev iäm iselle . K o lm a s , .K om m u n isti­
nen  In te rn a ts io n a a le , ja tk a e n  I In te rn a ts io n a a le n  ty ö tä  
ja  o m aksuen  I I  In te rn a ts io n a a le n  ty ö n  h edelm ät, on 
p ä ä ttä v ä s t i  h y ljä n n y t I I  In te rn a ts io n a a le n  o p p o rtu n is­
m in, sen  sosia lishovinism in, sen  p o rv arillisen  sosialism in 
v ä ä ris te ly n , ja  a lk a n u t to te u tta a  p ro le ta r ia a tin  d ik ­
ta tu u ria . K o m m unis tinen  In te rn a ts io n a a le  ja tk a a  siten  
k an sa in v ä lisen  ty ö v äen liik k een  k u n n ia k k a ita  san k a ri- 
t r a d i ts io i ta : E n g lan n in  c h a rtis tie n  ja  R an sk a n  v. 1831 
k ap in a m ie s ten ; R an sk a n  ja  S ak san  ty ö lä is-k u m o u k se l- 
lis ten  v. 1848; P a riis in  K om m uunin  k u o lem atto m ien  so ­
tu r ie n  ja  m a r t ty y r ie n ; S ak san , U n k a rin  ja  Suom en v a l­
lankum ouksien  u rh e id en  so tila id en ; e n tisen  tsa a r in  h ir ­
m uvallan  a la is ten  ty ö lä is ten , p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  
v o itokka iden  k a n ta jie n ; K iinan  p ro le ta a r ie n  — K an to n in  
ja  S h an g h a in  sa n k a rie n  trad its io ita .
N o jau tu en  k a ik k ien  m an te re id en  ja  ka ik k ien  k a n so ­
jen  kum oukse llisen  ty ö v äen liik k een  h is to ria lliseen  k o k e ­
m ukseen  on K o m m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  te o re e t t i ­
sessa  ja  k ä y tä n n ö llise ssä  ty ö ssä ä n  täy d e lleen  ja  e h ­
d o tto m asti v a lla n k u m o u k s e ll is e n  m a rx is m in  kannalla , 
jo k a  on sa a n u t ed e lleen k eh ity k sen sä  le n in is m is sä , joka 
ei ole m itä ä n  m u u ta  ku in  im perialism in  ja  p ro le taa ris ten  
va llankum ouksien  a ja n  m arx ism ia.
P u o lu s taen  ja  p ro pago iden  M a rx in - E n g e ls in  d ia le k ­
t i s t a  m a te r ia l ism ia , k ä y ttä e n  s itä  to dellisuuden  k um o­
uksellisena tie to am ism eto o d in a  ta rk o itu sp e rä llä ä n  täm ä n  
todellisuuden  k u m oukse llinen  m u u tta m in e n , k äy  K o m ­
m un is tin en  In te rn a ts io n a a le  ak tiiv is ta  ta is te lu a  k a ik ­
k ia  p o rvarillisen  m aa ilm an k a tso m u k sen  m u o to ja  vas­
7taan  ja  te o re e ttisen  ja  k ä y tä n n ö llise n  opportun ism in  
kaikk ia  m u o to ja  v a staan . O llen  p ro le ta r ia a tin  jo h d o n ­
m ukaisen  lu o k k a ta is te lu n  kan n alla , a lis taen  p ro le ta r i­
aa tin  tilap ä ise t, o sitta ise t, ry h m ä- ja  kansa llised u t p ro ­
le ta ria a tin  pysyvien, y le is ten  ja  k an sa in v ä lis ten  e tu jen  
alaisiksi p a lja s taa  K o m m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  s ie ­
k a ilem a tta  re fo rm is tien  p o rv a re ilta  o tta m an  opin “luok- 
k a ra u h a s ta ” sen  k a ik issa  m uodoissa. O llen ilm aus k u ­
m ouksellisten  p ro le taa rien , k ap ita lis tisen  jä rje s te lm ä n  
haudan k a iv a jien , h is to ria llise s ta  k an sa in v ä lisen  jä r je s ­
tym isen ta rp e e s ta  on  K o m m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  
ainoa k an sa in v ä lin en  voim a, jo n k a  o h je lm an a  on p ro ­
le ta riaa tin  d ik ta tu u ri ja  kom m unism i ja  jo k a  avoim esti 
e siin tyy  p r o le ta r i a a t in  k a n s a in v ä l is e n  v a lla n k u m o u k se n  
jä r je s tä jä n ä .
I. K apitalism in m aailm anjärjestelm ä*  
sen  k eh itys ja sen  väistäm ätön  
perikato.
1. K A P I T A L IS M IN  Y L E I S E T  L I I K U N T A L A I T  J A  
T E O L L IS U U P Ä Ä O M A N  A IK A K A U S I
T a v a ra tu o tan n o n  k eh ity k sen  p o h jalla  kasvanee lle  k a ­
p ita listise lle  y h te isk u n n a lle  on  o m inaista  kap ita lis tilu o - 
kan ja  su u rm aan o m ista ja in  m onopooli tä rk e im p iin  ja 
m ää rää v iin  tu o tan to v älin e is iin , p ro le taa rilu o k a n  p a lk ­
k a ty ö n  riis täm in en , p ro le taa rien , jo illa  ei oie tu o ta n to ­
vä line itä  ja  jo iden  on p a k k o  m yydä ty övo im ansa , ta v a ­
ra tu o ta n to  vo iton  saan n in  vuoksi ja  k a ik k een  tä h ä n  y h ­
ty n y t k oko  tu o ta n to p ro se ss in  su u n n ite lm atto m u u s ja  
anark isuus. R iis to su h d e  ja  p o rv a ris to n  ta loudellinen  h e r­
ruus saav a t po liittisen  ilm auksensa  p ääo m an  v a ltio jä r-  
jes tö ssä , jo k a  on p ro le ta r ia a tin  ku ristam isk o n e is to .
K ap ita lism in  h is to ria  on  täy d e llisesti v a h v is tan u t 
M arx in  opin  k ap ita lis tisen  y h te isk u n n a n  k eh ity k sen  
lae ista  ja  tä m ä n  k eh ity k sen  ris tiriid o is ta , jo tk a  v ievät
8k oko  k ap ita lis tisen  y h te isk u n n a n  v ä is tä m ä ttö m ä ä n  p e r i­
k a to o n sa.
V o itto a  saa lis taessaan  on p o rv a ris to  o llu t p a k o te ttu  
y h ä  k asv av assa  m ita ssa  k e h ittä m ä ä n  tu o tan to v o im ia , 
lu jittam aan  ja  laa jen tam a an  k ap ita lis tis ten  tu o ta n to ­
su h te id en  va lta -asem aa . Sam alla  on  kap ita lism in  k e h i­
tys a la ti laa jen tu n ee lla  p o h jalla  u u s in tan u t k a p ita lis ­
tisen  jä r je s te lm ä n  ka ik k i sisä ise t r is tir iid a t, läh in n ä  r a t ­
ka isev an  r is tir iid an  ty ö n  y h te isk u n n a llisen  lu o n teen  ja 
o m is tuksen  y k sity isen  luo n teen  välillä , tu o tan to v o im ien  
kasv u n  ja  k ap ita lism in  o m is tu ssu h te id en  välillä . K un 
v a llitsev an a  oli tu o ta n to v ä lin e id en  y k sity isom istus , kun 
tuon  tu o ta n n o n  k u lku  oli a n a rk is ta  ja  v a is to v ara is ta , 
n iin  r ik k o o n tu i ta lo ude llinen  ta sap a in o  eri tu o ta n to ­
a lo jen  v ä liltä  sam alla  k u n  k e h itty i r is t ir i i ta  tu o ta n n o n  
ra ja tto m a n  laa jen tu m isp y rk im y k sen  ja  p ro le taa ris ten  
jo u k k o jen  ra jo te tu n  k u lu tu k sen  välillä  (y le inen  liika­
tu o ta n to ) , m ikä  to i m u k an aan  a ik a  a jo in  to is tu v a t tu ­
h o isa t p u la t ja  p ro le ta r ia a tin  jo u k k o ty ö ttö m y y d en . S a ­
m oin sai va llitseva  y k sity isom istus ilm au k sen sa  k ilpa i­
lussa  sek ä  eri k ap ita lis tim a issa  e ttä  m yös a la ti k a sv a ­
villa m aa ilm anm arkk ino illa . K ap ita lis tien  välisen  k ilpa- 
kam ppailun  v iim eksi m ain itu n  m uodon se u rau k sen a  on 
o llu t sa r ja  so tia , k ap ita lis tisen  k eh ity k sen  v ä lt tä m ä t tö ­
m iä seurala isia .
T o ise lta  puo len  ovat su u rtu o tan n o n  tek n illise t ja  t a ­
loudelliset edu t teh n e e t sen, e ttä  e sik ap ita lis tise t ta lo u s­
m uodot sy r jä y te tti in  ja  tu h o ttiin  k ilp a ta is te lu ssa  ja  e ttä  
p ääo m a y h ä  enem m än  k e s k i t ty i  (k o n se n tro itu i)  j a  k o ­
koon tu i y h tee n  (sen tra liso itu i) . T eo llisuuden  a la lla  il­
m eni tä m ä  k esk itty m isen  ja  y h teen k o k o o n tu m isen  la ­
ki läh in n ä  p ien tu o tan n o n  su o ran a isen a  tuh o u tu m isen a , 
m u tta  osaksi m yös sen  pa in am isen a  su u rliik k e id en  apu- 
la ito sten  asem aan . M aa ta lo u d en  alalla, jo k a  m aam ono- 
poolin  ja  ab so lu u ttisen  m aak o ro n  ta k ia  on pak o stak in  
jä ä n y t jä lk een  y le isestä  k eh ity sv au h d ista , on täm ä  laki 
saan u t ilm au k sen sa  pa its i ta lo n p o ik a is ten  erila is tu m i­
sessa  ja  sen  laa jo jen  k e rro k s ien  p ro le ta riso itu m isessa , 
m yösk in  ja  p ääasia llises ti siten , e ttä  ta lon p o ik a in en
9p ien ta lous a lis te ttiin  avo im issa  ja  p e ite ty issä  m uodoissa 
su u rp ääo m an  va llan  alle, ja  tä llö in  p ien ta lous saa tto i 
sä ily ttää  n ä en n ä isen  itsen ä isy y ten sä  a in o a s taa n  ä ä r im ­
m äisellä  ty ö n ra a d a n n a lla  ja  a in a isen  a lik u lu tu k sen  
avulla.
K oneiden  k asv av a  k ä y ttö , tek n iik an  a litu in en  tä y ­
den tym inen  ja  —  tä llä  p o h ja lla  — p ä äo m an  elim ellisen 
kokoonpanon  la k k a am a to n  kohoam inen , jo ta  seurasi 
kasvava ty ö n ja k o  ja  ty ö n  tu o tta v u u d en  ja  ty ö n  voim a- 
p eräisy y d en  lisään ty m in en , tie s iv ä t sam alla  m yös y h ä  
su urem paa  n a is- ja  lap s ity ö n  k ä y ttö ä  sek ä  valtav ien  
teo llis ten  v a ra -a rm e ija in  m u odostum ista , jo ita  a litu i­
seen täy d e n s iv ä t p ro le ta riso itu v a  ja  m aaseu d u lta  k a rk -  
koutuva ta lo n p o ik a is to  sek ä  k au p u n k ien  k ö y h ty v ä  p ik ­
ku- ja  k esk ip o rv aris to . P ien en  p ä äo m aru h tin a id e n  ry h ­
m än m uod o stu m in en  y h te isk u n n a llis ten  su h te id en  to i­
seen n a p aan  ja  v a ltav ien  p ro le taa rijo u k k o je n  m uodos­
tum inen  to is e e n ; ty ö v äen lu o k an  riis tä m isas te en  lak k a a ­
m aton  k o h o am in en ; kap ita lism in  syv im pien  r is t ir i i to ­
jen  ja  n iiden  se u rau k s ien  (pu lien , so tien  y.m .) u u sin ta- 
m inen laa jen n e tu lla  p o h ja lla ; y h te isk u n n a llisen  e ria rv o i­
suuden a litu in en  lisään ty m in en , itse  k ap ita lis tisen  tuo - 
tan n o n k o n e is to n  y h tee n liittä m ä n  ja  k o u lu u tta m a n  p ro ­
le ta ria a tin  k iu k u n  kasvam inen , — kaikk i täm ä  on v ä is ­
tä m ä ttö m ä s ti  v ien y t k ap ita lism in  p e ru s te id en  rik k o o n ­
tum iseen ja  lä h e n tä n y t  sen  pe rik ad o n  h e tk eä.
S am an a ik a isesti tap a h tu i syvä m ullistus k a p ita lis ti­
sen y h te isk u n n a n  k oko  e lin tap o jen  ja  k u lttu u rin  ra k e n ­
teessa  : k o ro illaan  e läv ien  p o rv a riry h m ien  rap p eu tu m i­
nen lo ise läm ässä, p e rh een  h a joam inen , m ikä ilm aisee 
sen k asvavan  r is tir iid an , jo k a  on  n a is ten  jo u k o tta in  
yh teisk u n n a lliseen  tu o ta n to o n  ve täm isen  ja  p e rh e jä r-  
jes ty k sen  sek ä  k o tie läm än  m u o to jen  välillä , jo tk a  s u u ­
ressa  m ää rin  o v a t p e r in tö ä  e n tis iltä  ta loudellisilta  vai- 
h ek au s ilta ; ty ö n  ta rk a n  spesia liso itum isen , k au punk ien  
perin  n u rin k u risen  k eh ity k sen  ja  m aa la ise läm än  ra jo i t­
tuneisuuden  p o h jalla  lisää n ty v ä  k u lttu u rise n  ja  ideo- 
loogisen e läm än  p irs to o n tu m in en  ja  tu rm e ltu m in e n ; 
p o rv aris to n  k y k en em ättö m y y s luom aan  y h te n ä is tä  t ie ­
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tee llis tä  m aa ilm an k a tso m u sta  luo n n o n tie te id en  va ltav is ta  
sa a v u tu k s is ta  h u o lim a tta ; id ea lis tisten , m ystillis ten  ja 
u sko n n o llis ten  ta ik a lu u lo jen  kasvu , — kaikk i n äm ä  il­
m iö t ova t h ä ly y ty sm e rk k e jä  k ap ita lis tisen  jä rje s te lm ä n  
h isto ria llisen  lopun läh esty m ises tä .
2. F IN A N S S IP Ä Ä O M A N  A IK A K A U S I  
( I M P E R I A L I S M I ) .
T eo llisu u sk ap ita lism in  a ja n jak so  oli p ä äa s iassa  “v a ­
p aan  k ilp a ilu n ” a ika jak so , kap ita lism in  su h teellisen  s il­
loisen k eh itty m isen  ja  yli k oko  m aapallon  leviäm isen 
a ikaa, jo llo in  su o rite ttiin  v ielä vapaiden  s iirtom aiden  
jak o  ja  n iiden  v a llo ittam in en  asevoim in, sam alla  kun  
h e rk e ä m ä ttä  k asv o iv at k ap ita lism in  sisä ise t r is tiriid a t, 
jo iden  pa ino  sä ly tty i p ä äa s iassa  jä rje s te lm ä llise s ti ry ö s ­
te tty je n , k iu sa ttu jen  ja  m asen n e ttu jen  s iirto m aid en  k a n ­
ne ttav ak si.
X X  v u o sisa taan  s iir ry ttä e s sä  v a ih tu i . täm ä  a jan jak so  
im p e r ia lis m in  k a u teen , k ap ita lism in  h y p p ä y k sittä isen  ja 
se lkkau k se llisen  k eh ity k sen  k au teen , jolloin v apaa  k il­
pailu  alkoi no p eas ti a n ta a  tilaa  m onopoolille, jolloin 
ka ikk i a ika isem m in  “v a p a a t” s iir to m aa t oli jo  jae ttu , 
jollo in  ta is te lu  s iirto m aid en  ja  va ik u tu sa lu e id en  uudesti- 
jao s ta  alkoi v ä is tä m ä ttö m ä s ti  o t ta a  e tu p ä ässä  aseelli­
sen ta is te lu n  m uodon.
N ä in  sa iv a t k ap ita lism in  r is tir iid a t k oko  laa ju u d es­
saan  ja  to d e lla  m aailm an  m itassa  rä ik e im m än  ilm au k ­
sensa  im p e r ia lis m in  (fin an ssip ääo m an ) a ik a k a u te n a ,  joka 
m erk itsee  its e  k ap ita lism in  h isto ria llisesti u u tta  m uotoa, 
u u tta  su h d e tta  m aailm an  k ap ita lis tisen  ta lo u d en  eri osi­
en välillä  ja  m u u ttu n u tta  su h d e tta  k ap ita lis tisen  y h ­
te isk u n n an  p eru slu o k k ien  välillä.
T äm ä  uusi h is to ria llin en  a ik ak au si syn ty i k a p ita ­
listisen  y h te isk u n n a n  tä rk e im p ien  liik u n ta lak ien  p o h ­
jalla. Se kasvoi teo llisuuskap ita lism in  k e h ity k ses tä , sen 
h isto ria llisen a  ja tk o n a . Se to i te rä v äm p in ä  ilmi k a p i­
talism in ka ik k i p e ru s ten d e n ss it ja  liik u n ta la it, sen kaikki 
p e ru sris tir iid a t ja  v a s tak o h d a t. P ä ä o m a n  k esk ittym isen
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ja y h teen k o k o o n tu m iscn  laki vei m ah tav ien  m onopooli- 
yh tym ien  (k a rte llit, sy n d ik aa tit, tru s t i t )  m u odostum i­
seen, jä tt im ä is te n , p an k k ien  yhdeksi vyyhdeksi k ie to ­
mien kom b in o itu jen  liikkeiden  u u tee n  m uotoon. T eo l- 
lisuuspääom an  kasv am in en  y h tee n  p a n k k ip ä äo m a n  k a n s ­
sa, su u rm aan o m istu k sen  v e täm in en  k a p ita lis tis ten  j ä r ­
je s tö jen  y leiseen  systeem iin  ja  k ap ita lism in  tä m ä n  m uo­
don m onopooliluonne m u u ttiv a t teo llisu u sp ääo m an  a i­
kak au d en  f in an ss ip ääo m an  a ik ak au d ek si. T eo llisuuska- 
p ita lism in  “v a p aa  k ilpa ilu”, jo k a  oli a s tu n u t feodaalisen  
m onopoolin ja  k a u p p ap ä äo m a n  m onopoolin  tilalle, m u u tr 
tui itse  f in a n s s ip ä ä o m a n  m o n o p o o lik s i. M u tta  v ap aas­
ta  k ilp a ilu s ta  k asv av at k ap ita lis tise t m onopoo lit e ivä t 
vap aa ta  k ilpa ilua  po ista , v aan  o vat itse  sen  y läpuolella  
ja sen  rin n alla , ja  siten  sy n n y ttä v ä t sa r ja n  eriko isen  
te räv iä  ja  su u ria  r is tir iito ja , h an k au k s ia  ja  se lkkauksia .
M o n im u tk a isten  koneiden , k em ia llisten  m enetelm ien 
ja  säh k ö v o im an  lisää n ty v ä  k ä y tä n tö ö n  sovellu ttam inen , 
p ääom an  elim ellisen ko k o o n p an o n  k o hoam inen  tällä  
pohjalla  ja  tä s tä  a ih eu tu v a  vo iton  n o rm in  a lenem inen , 
jo n k a  k o rk e id en  k a rte llih in to jen  po litiik k a  tilap äisesti 
p y sä y ttä ä  vain  suu rim pien  m onopoo liyh tym ien  su h teen , 
a ih e u tta v a t siirto m aa-y liv o itto jen  ja tk u v a n  jah d in  ja 
ta is te lu n ' m aailm an  u u d estijao sta . S ta n d a rtiso itu  jouk- 
k o tu o ta n to  vaatii uusia  u lko isia  m en ek k im ark k in o ita . 
R aak a-a in e id en  ja  po ltto a in e id en  kasv av a  k y sy n tä  a i­
h e u tta a  n iiden  läh te id en  vo im ak k aam m an  tav o itte lu n . 
Viim ein k o rk e id en  su o ja tu llien  jä r je s te lm ä , jo k a  e h k ä i­
see tav a ra in  u losv ien tiä  ja  tu rv a a  y livo iton  u losviedylle 
pääom alle, luo lisäk iih o k k e ita  p ä äo m an  viennille . Sen- 
vuoksi tu lee  p ä äo m an  v ien n istä  k ap ita lis tisen  m aa ­
ilm an ta louden  eri osien v ä lisen  ta loudellisen  y h tey d en  
ra tk a isev a  ja  e rik o in en  m uoto . L o p p u tu lo k sen a  on, e ttä  
siirtom aiden  m en ek k im ark k in a in , ra ak a -a in e lä h te id en  ja 
pääo m an  sijo itu sa lueiden  m onopoo linen  h a llin ta  lisää  
tav a tto m as ti k ap ita lis tisen  k eh ity k se n  y le is tä  e p ä ta sa i­
su u tta  ja  k ä r jis tä ä  f in an ss ip ääo m an  “su u rv a lto je n ” v ä ­
lisiä se lk k au k sia  siirto m aid en  ja  v a ik u tu sa lu e id en  u u d es­
tijaosta.
M aailm an ta lo u d en  tu o tan to v o im ien  kasvu  vie n ä in  
ta lo u se läm än  ja tk u v a an  kan sa in v ä lis ty m iseen  ja  sam al­
la ta is te lu u n  fin an ssip ääo m an  suurim pien  valtio iden  jo 
jak am an  m aailm an  uudella  tav a lla  jak am ises ta , täm ä n  
ta is te lu n  m u o to jen  m u u ttu m iseen  ja  teräv ö ity in iseen , 
ha lpo jen  h in to jen  m en e te lm än  y h ä  su u rem m assa  m ä ä ­
rin  v a ih tam iseen  v äk iv a lta isen  p a in o s tu k sen  m en e te l­
m iin (b o ik o tti, k o rk e a t su o ja tu llit, tu llisoda t, so d a t sa ­
nan v a rsin a ise ssa  m erk ity k sessä  j.n .e.). K apita lism in  
m onopoolisen  m uodon seu ra la is in a  ovat siis v ä is tä m ä t­
tö m ä t im p eria lis tise t sodat, joille laa ju u ten sa  puo les­
ta  ja  te k n iik k an sa  häv ity sv o im an  p u o lesta  ei m aailm an  • 
h is to ria ssa  o le  ve rto ja .
3. I M P E R I A L I S M I N  V O IM A T  J A  V A L L A N K U ­
M O U K S E N  V O IM A T .
K ap ita lism in  im p eria lis tin en  m uoto , jo k a  ilm aisee 
p y rk im y k sen  ha llitsev an  luokan  eri ryhm ien  tiiv is ty ­
m iseen, a s e tta a  p ro le ta r ia a tin  su u re t jo u k o t ei y k sity is­
tä  k a p ita lis tia  v a staan , vaan  y h ä  lisää n ty v ässä  m ää rin  
koko  k ap ita lis tilu o k k a a  ja  sen  v a ltio v a ltaa  v astaan . T o i­
se lta  puolen  m u rta a  kap ita lism in  tä m ä  m uo to  ah ta iksi 
k ä y n ee t k an sa llisen  va ltion  ra ja -a id a t ja  a v a r ta a  h a l­
litsevan  su u rv a lta k an san  k ap ita lis tisen  valtiovallan  puil • 
te itä , a se tta e n  tä tä  v a ltaa  v a s taan  k an sa llisso rro n  a la is­
ten  k an so jen  m iljoonaise t jo u k o t, sek ä  niin  sa n o ttu jen  
p ikku k an so jen  k esk u u d essa  e ttä  m yös siirtom aissa . 
V iim ein k ap ita lism in  tä m ä  m uo to  a se tta a  im p eria lis tise t 
va ltio t jy rk im m in  v a s tak k a in  to is te n sa  kanssa .
T ä lla isen  asian tilan  va llitessa  saa  p o rv aris to lle  e r i ­
ko isen  m erk ity k se n  v a l t io v a lta ,  jo s ta  tu lee  finanssi- 
k ap ita lis tisen  h a rv a in v a llan  d ik ta tu u ri, sen  k esk ite ty n  
m ahdin  ilm aus. T ä m ä n  m on ik an sa isen  im perialis tisen  
valtion to im in n o t lis ä ä n ty v ä t k a ikk iin  suuntiin . V a ltio ­
k ap ita lis tis ten  m u o to jen  kasvu, jo tk a  h e lp o ttav a t sekä 
ta is te lu a  u lkoisilla  m ark k in o illa  ( ta lo u d en  so tilaallinen  
m obiliso in ti), e ttä  m yös ta is te lu a  ty ö v äe n lu o k k aa  vas-
i s
ta a n ; m ilita rism in  h irv it tä v ä  kasvu  (a rm eija , m eri- ja  
ilm alaivasto , kem ian  ja  b ak te rio lo g ian  k ä y t t ö ) ; im p e ­
ria listisen  v a ltio n  k asv av a  pa in o stu s ty ö v äen lu o k k aa  
ko h taan  (r iis to n  kasvu  ja  su o ran ain en  k u ris tu s  to isaa l­
ta, b y ro k ra a ttise n  re fo rm is tisen  y lik e rro k se n  lahjom is- 
po litiikka to is a a lta ) , — k aikk i tä m ä  ilm aisee  v a ltio ­
vallan om inaispa inon  v a ltav asti k asvaneen . N ä issä  o lo is­
sa m u u ttu u  p ro le ta r ia a tin  jo k a in en  v ä h än k in  su u re m ­
pi esiin tym inen  esiin tym iseksi v a ltio v a ltaa  v a s taan , s.o. 
poliittiseksi esiin tym iseksi.
K ap ita lism in  k eh ity s, ja  e rito ten  tä m ä n  keh ity k sen  
im peria lis tinen  va ihe  u u s in taa  siis k ap ita lism in  p e ru s­
ris tiriid a t y h ä  v a ltav am m assa  m itassa . K ilpailu  p ikku 
k ap ita listien  vä lillä  lak k a a  vain  v a ih tu ak seen  k ilp a i­
luksi su u rk a p ita lis tien  v ä l i l lä ; siellä  m issä  k ilpailu  su u r- 
kap ita listien  välillä  h e tk ek si lien tyy , sie llä  le im ah taa  
se p ä äo m an  m ah tim ies ten  jä tt ilä is li i tto je n  ja  heidän  
valtio idensa  v ä l is e n ä ; p u la t m u u ttu v a t p a ik a llis is ta  ja 
k ansa llisista  p u lis ta  u se ita  m a ita  k ä s ittä v ik s i, ja  s itten  
m aailm anpu liksi; pa ik a llis lu o n to ise t sodat m u u ttu v a t 
v a ltio liitto jen  sod iksi ja  m aa ilm an so d ik s i; lu o k k a ta is ­
telu  m u u ttu u  y k sity is te n  ty ö lä isry h m ien  e ris te ty is tä  
esiin tym isis tä  kansa lliseksi, ja  s i t te n  m aailm an  p ro le ­
ta riaa tin  k an sa in v ä lisek si ta is te lu k si m aailm an  p o rv a ­
ristoa  v astaan . V ihdoin , f in an ss ip ääo m an  vo im ak k aasti 
jä r je s ty n e itä  voim ia v a s taa n  jä r je s ty y  k ak si v a lla n k u ­
m ouksellista  p ä ä v o im a a : to isaa lla  k a p i ta l i s t i s te n  v a l t io i­
d en  ty ö v ä k i ,  to isaa lla  u lkom aisen  p ä äo m an  ikeen  so r­
tam a t s i ir to m a id e n  k a n s a n jo u k o t ,  jo tk a  m arss iv a t k a n ­
sainvälisen  va llankum ouksellisen  p ro le taa rise n  liikkeen 
johdon ja  heg em o n ian  alla.
T ä tä  v a llan k u m o u k se llis ta  p e ru s ten d e n ss iä  herp a isee  
ku itenk in  tilap ä ise s ti E u ro p an , P o h jo is-A m erik an  ja 
Jap an in  p ro le ta r ia a tin  e rä id en  osien lah jom inen  im p e­
rialistisen  p o rv a ris to n  p u o le lta  ja  jo u k k o jen  k u m o u k ­
sellisen liikkeen  p e lä s ty ttä m ä n  k an sa llisen  p o rv a ris to n  
petos s iirto - ja  puo lsiirtom aissa . Im p eria lis tis ten  v a lto ­
jen p o rv aris to , jo k a  saa  lisä tty ä  y liv o itto a  sekä  a se ­
m ansa vuoksi m aa ilm an m ark k in o illa  y leen sä  (k e h it ty ­
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neem pi tek n iik k a , p ä äo m an  v ien ti m aih in , jo issa  voiton 
norm i on  k o rk eam p i j.n .e.) e ttä  s iir to -  ja  puolsiirtom ai- 
den  ry ö s tä m ise s tä , on  n ä id en  y liv o itto jen  n o jalla  k o ­
h o tta n u t ty ö p a lk k o ja  “o m an ” ty ö v äk e n sä  e rää lle  o sa l­
le, siten  saad en  sen  h a rra s ta m a a n  “isä n m a an ” k a p i­
talism in  k e h ittä m is tä  ja  s iirto m aid en  ry ö s tö ä  sekä  u s ­
kolliseksi im peria lis tise lle  valtiolle. T ä tä  jä rje s te lm ä llis ­
tä  lah jo m is ta  on  h a r jo ite ttu  ja  h a r jo ite ta a n  eriko isen  
y leisesti vo im akkaim m issa  im peria lis tis issa  m aissa, ja  
on  se  sa a n u t rä ik e im m än  ilm auksensa  ty ö v äe n  y lim ys­
tö n  ja  ty ö v äe n lu o k an  b y ro k ra a ttis te n  k e rro s te n  ideo lo ­
g iassa  ja  k ä y tä n n ö s s ä : so sia lid em o k ra tian  ja  am m atil­
listen  jä r je s tö je n  jo h tav issa  ry h m issä , jo tk a  o va t o so itta ­
n ee t o levansa  su o ran a is ia  p o rv arillisen  v a ik u tu k sen  joh- 
d a ttim ia  p ro le ta r ia a tin  k e sk u u tee n  ja  k ap ita lis tisen  j ä r ­
je s te lm ä n  p a rh a in  tuk i.
M u tta  a ih e u te ttu a a n  ty ö v äe n lu o k an  lah jo ttav an  yli- 
k e rro k sen  k asv u n  h ä v it tä ä  im perialism i lopu lta  täm än  
k e rro k sen  v a ik u tu k sen  ty ö v äen lu o k k aan , m ikäli im p e ria ­
lism in r is tir iito je n  syvenem inen , laa jo jen  ty ö lä is jo u k k o ­
jen  asem an  huono n em in en  ja  p ro le ta r ia a tin  jo u k k o ty ö t­
töm yys, so ta se lk k au k sien  v a lta v a t k u s ta n n u k se t ja  ra s i­
tu k se t, e rä id en  v a lto jen  m onopoo liasem iensa  m e n e ttä ­
m inen  m aailm an  m ark k in o illa , s iirto m aid en  erkan em in en  
j.n.e. h u u h to v a t pois p o h jaa  sosia li-im perialism in  
a lta  jo u k k o jen  k eskuudessa . Sam oin  p o rv a ris to n  e r i­
n ä is te n  k e rro s te n  jä rje s te lm ä llin e n  lah jom inen  s iir to -  ja 
puo lis iirtom aissa , p o rv a ris to n  pe to s k an sa llis-v a llan k u - 
m oukse llista  l iik e ttä  k o h taa n  ja  sen  läh en ty m in en  im -' 
p e ria lis tisiin  va lto ih in  h e rp a isee  vain  tilap ä ise sti ku m o ­
ukse llisen  p u lan  k eh ity s tä . L o p p u k äd essä  tä m ä  v a h ­
v is taa  im p eria lis tis ta  so rto a , v ä h e n tä ä  kan sa llisen  p o r­
v a ris to n  v a ik u tu s ta  k an san jo u k k o ih in , k ä r jis tä ä  k u m o ­
uk se llis ta  pu laa , p ä ä s tä ä  vallo illeen  ta lo n p o ik a is ten  laa . 
jo jen  jo u k k o jen  ag raa riv a llan k u m o u k sen  ja  luo edelly­
ty k se t s iir to -  ja  puo lsiirto m aid en  sek ä  e p ä itsen ä is ten  
m aiden p ro le ta r ia a tin  hegem onialle  k an san jo u k k o jen  
ta is te lu ssa  riip p u m a tto m u u d en  ja  täy d e llisen  kansa llisen  
v ap au tum isen  p u o le s ta
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4. I M P E R I A L I S M I  J A  K A P I T A L IS M IN  H Ä V IÖ .
Im p eria lism i on su u re ssa  m ä ä rin  k e h it tä n y t  m aa il­
m an k ap ita lism in  tu o tan to v o im ia . Se  on  tä y d e n tä n y t 
kaikkien  a in ee llis ten  ed e lly ty s ten  va lm en tam isen  y h te is ­
kunnan so s ia lis tis ta  jä r je s tä m is tä  v a rte n . Sodillaan 
osoittaa se, e ttä  im p eria lis tis ten  va ltio id en  ra jo te ttu je n  
puitte iden yli k a sv a n ee t m aa ilm an ta lo u d en  tu o ta n to ­
voim at v a a tiv a t ta lo u d en  jä r je s tä m is tä  k an sa in v ä lises­
sä m itassa, m aailm an  m itassa . Im peria lism i y r i t tä ä  r a t ­
kaista  tä m ä n  ris tir iid an  siten  e ttä  tu le lla  ja  m iekalla  
raivaa t ie tä  y h ten ä ise lle  y le ism aailm allise lle  v a ltio k ap i­
talistiselle tru s tille , jo k a  .jä rje s tä is i kok o  m aa ilm an ta lo u ­
den. S o s ia lid em o k raa ttise t ideo log it y lis te lev ä t tä tä  
veristä  u to p iaa  uuden , “jä r je s te ty n ” k ap ita lism in  r a u ­
halliseksi m etoodiksi. T o d ellisuudessa  k o h ta a  tä m ä  u to ­
pia tie llään  n iin  su u ria  - v o itta m a tto m ia  o b jek tiiv isia  e s­
teitä , e ttä  k ap ita lism in  e h d o tto m as ti tä y ty y  lu h is tu a  
omien r is tir iito je n sa  p a in o n  alle. K ap ita lism in  e p ä ta sa i­
sen k eh ity k sen  laki, jo ta  im p eria lis tin en  a ik ak au si y h ä  
te rä v ö ittää , tek e e  im p e ria lis tis ten  v a lto jen  p itk ä a ik a i­
set ja  lu ja t k a n sa in v ä lise t y h ty m ä t m ah d o ttim iksi. T o i­
selta puolen  s a r ja  im p eria lis tis ia  so tia , jo tk a  k a sv a ­
vat m aailm ansodiksi, jo iden  k a u tta  p ä äo m an  k e sk itty ­
misen laki p y rk ii sa a v u ttam a an  y leism aailm allisen  ä ä r i ­
ra jansa  — y h ten ä isen  m aa ilm an tru s tin  — , a ih e u tta a  
niin su u rta  h ä v ity s tä , s ä ly ttä ä  ty ö v äe n lu o k an  ja  s iir to ­
maiden m iljoonien  ty ö lä is te n  ja  ta lo n p o ik a in  h a rte ille  
niin su u re t ta a k a t,  e ttä  k ap ita lism in  tä y ty y  e h d o tto ­
masti jo  p a ljon  a ika isem m in  tu h o u tu a  p ro le taa rise n  v a l­
lankum ouksen isk u ista .
Ollen k o rk e in  a s te  k ap ita lism in  k eh ity k sessä , k ö h o t- 
taessaan  m aa ilm an ta lo u d en  tu o ta n to v o im a t valtav iin  
m ääriin , m u o k a te ssaan  k o k o  m aa ilm aa  om an kuvansa  
m ukaiseksi, v e tä ä  im perialism i f in an ssi-k ap ita lis tisen  
riiston p iiriin  kaikki- s iirto m aat, k a ik k i ro d u t ja  kaikk i 
kansat. M u tta  p ä äo m an  m onopoo linen  m u o to  k e h ittä ä  
sam alla y h ä  k asv av assa  m ä ä rä s sä  k ap ita lism in  loism ai- 
sen tu rm eltum isen , m ä tän em isen  ja lahoam isen  ainek*
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siä. K uti m onopoo linen  p ääo m a  vississä  m ää rin  h ä v it­
t ä ä  k ilpa ilun  liik k eellep an ev an  vo im an  k u n  se a ja a  k a r-  
te llih in to jen  p o litiikkaa , k u n  se ra jo tta m a tto m a s ti  isä n ­
nö i m arkk ino illa , on  sillä  ta ip u m u k sen a  tu o ta n to v o i­
m ien edelleen k eh ity k sen  p id ä ttäm in en . K u n  im p e ria lis ­
mi p u se r ta a  ta v a tto m a t sum m at y liv o itto ja  siirtom aiden  
m iljoon ista  ty ö lä is is tä  ja  ta lo n p o jis ta , k u n  se  k e rä ä  
v a ltav an  su u re t tu lo t tä s tä  r iis to s ta , luo se m ätän ev ien  
ja  lo ism aisina  tu rm e ltu v ien  k o ro illa e lä jä -v a ltio id en  ty y ­
pin ja  k o k o n a is ia  lo isk erro k sia , jo tk a  e lä v ä t k u p o n ­
k e ja  leikkaam alla. K u n  im p eria lis tin en  a ik ak au si p ä ä t ­
tä ä  sosialism in a in ee llis ten  ed e lly ty s ten  luom isprosessin  
(tu o ta n to v ä lin e id en  k esk itty m in en , ty ö n  v a ltav a  y h te is- 
k u nallistum inen , ty ö v ä e n jä r je s tö je n  k asv u ), k ä r jis tä ä  se 
r is tir iito ja  “su u rv a lto je n ” välillä  ja  sy n n y ttä ä  sotia, 
jo tk a  h a jo tta v a t y h te n ä ise n  m aa ilm an ta lo u d en . Siksi 
im perialism i on m ä tä n e v ä ä  j a  k u o le v a a  k a p ita l ism ia . Se 
on y leen sä  k ap ita lis tisen  k eh ity k se n  v iim einen  vaihe. Se 
on so s ia l is t is e n  m a a ilm a n v a lla n k u m o u k se n  a a t to .
K an sa in v ä lin en  p ro le taa r in en  vallankum ous jo h tu u  
n ä in  ollen y leen sä  kap ita lism in , e riko isesti sen  im p eria ­
lis tisen  vaiheen  k eh ity k sen  ehdoista . K a p ita lis tin en  j ä r ­
je s te lm ä  k o k o n a isu u d essaan  läh e sty y  lopullisen  p e r ik a ­
to n sa  h e tk e ä . F in a n ss ip ä äo m a n  d ik ta tu u ri tu h o u tu u , 
lu o v u ttaa  p a ik an  p r o le ta r i a a t in  d ik ta tu u r i l le .
II. K apitalism in y le in en  pula ja m aa­
ilm anvallank um ou ksen  ensim äinen  
vaihe.
1. M a a i lm a n s o ta  j a  v a lla n k u m o u k s e ll is e n  p u la n  k u lk u .
Im p eria lis tin en  ta is te lu  p ääo m an  su urim pien  v a lti­
oiden välillä  m aailm an  u u d e stija o s ta  jo h ti jo  en sim ai­
seen  im p eria lis tiseen  m aa ilm an so taan  (1914— 1918). T ä ­
m ä so ta  jä rk y t t i  k o k o  m aa ilm an k ap ita lism in  jä r je s te l­
m ää  ja  pan i alulle  sen  y le ise n  p u la k a u d e n . S ota  alisti 
palve lukseensa  so tiv ien  m aiden  kok o  k an san ta lo u d en , 
ja lu o tuaan  v a ltio k ap ita lism in  p an ssa ro id u n  n y rk in  li-
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säsi tav a tto m as ti tu o tta m a to n ta  k u lu tu s ta , ^ tuhosi v a l­
tavat m ä ä rä t  tu o ta n to v ä lin e itä  ja  e läv ää  työvoim aa, 
köyhdytti su u re t k a n sa n jo u k o t, sä ily tti lu k em a tto m at 
taak a t teo llisu u sty ö v äen , ta lo n p o ik a in  ja  s iirto m aak an - 
sojen k an n e ttav ak si. V ä is tä m ä ttö m ä s ti  k ä r jis ti  se lu o k ­
kataistelua, jo k a  kasvoi jo u k k o jen  avoim iksi k u m o u k ­
sellisiksi esiin tym isiksi ja k a n s a la is s o d a k s i .  Im p eria lis ­
tinen rin ta m a  m u rtu i he ik o im m asta  re n k aa s taa n , tsaa rin  
V enäjällä . H e lm ik u u n  vallankum ous 1917 syöksi alas 
su u rk a rtan o h e rro ih in  n o jau tu n een  y k sinvaltiuden . L o ­
k a k u u n  vallankum ous k u k isti p o rv a ris to n  vallan. T äm ä 
voitokas p ro le taa rin en  va llankum ous p ak k o lu o v u tti pak- 
ko luovutta ja t, o tti  p o rv a ris to lta  ja  k a r ta n o h e rro ilta  pois 
tu o tan to v älin ee t, ensi k e r ra n  ih m isk u n n an  h is to ria ssa  loi 
ja lu jitti p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  v a ltav an  su u ressa  
m aassa, p y s ty tti  uuden  v a ltio tyyp in , n e u v o s to v a ltio n , 
ja pani alulle  p r o le ta r i a a t in  k a n s a in v ä l is e n  v a l la n k u ­
m ouksen .
K oko m aailm an  k ap ita lism in  vo im ak k aan  jä rk y ty k ­
sen ja  lu o k k a ta is te lu n  k ä rjis ty m isen  p o h jalla  sek ä  p ro ­
leta riaatin  L o k ak u u n  va llan k u m o u k sen  v ä littö m ä n  v a i­
kutuksen a la isina  puhkesi sa r ja  va llan k u m o u k sia  ja  k u ­
m ouksellisia n o u su ja  sek ä  E u ro p an  m an te ree lla  e ttä  
siirto- ja  p u o ls iir to m a issa : tam m ik u u ssa  1918 ty ö v äen  
vallankum ous S u o m e ssa ; e lo kuussa  1918 n.k. “riisim el- 
lakat” Ja p a n is sa ; m arra sk u u ssa  1918 I täv a lla n  ja  ..Sak­
san vallankum oukset, jo issa  k u m o ttiin  puolfeodaalisten  
yksinvaltain  k o m en to ; m aaliskuussa  1919 va llankum ous 
U nkarissa  ja  k ap in a  K o re a s sa ; h u h tik u u ssa  1919 n e u ­
vostovalta  B a ie r is s a ; tam m ik u u ssa  1920 p o rv a rillis -k an - 
sallinen vallankum ous T u rk is sa ; sy y sk u u ssa  1920 ty ö ­
väki va ltaa  te h ta a t  I ta l ia s s a ; m aalisk u u ssa  1921 ty ö ­
väen e tu jo u k k o jen  k ap in a  S a k sa ssa ; syy sk u u ssa  1923 
kapina B u lg a r ia s sa : syksy llä  1923 kum oukse llinen  pula 
S aksassa; jou lu k u u ssa  1924 k ap in a  V iro ssa ; h u h tik u u s ­
sa 192S k ap in a  M aro k o ssa , e lokuussa  k ap in a  S yyriassa  ; 
toukokuussa  1926 y le islakko  E n g la n n is sa ; h e in äk u u ssa  
1927 ty ö v äen  k ap in a  W ien issä . K aikk i n äm ä  to sise ik a t 
ja vielä se lla ise t ta p a h tu m a t ku in  k ap in a  Indoneesiassa ,
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syvä k u o h u n ta  In tia ssa  ja  suuri K iinan  vallankum ous, 
jo k a  -on  jä r is y t tä n y t  k oko  A asian  m a n te re tta , ova t sa ­
m an k an sa in v ä lisen  v a llan k u m o u sk etju n  ren k a ita , k ap i­
ta lism in  sy v än  y leisen  pu lan  o leellisia osia. T äm ä  k a n ­
sa in v ä lin en  v a llankum ouksellinen  p rosessi on  s isä ltän y t 
sek ä  v ä littö m ä n  ta is te lu n  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p u o ­
lesta , e t tä  k an sa llisia  vap au sso tia , e ttä  siirto m aak ap i- 
n o ita  im peria lism ia  v astaan , jo tk a  ova t e ro ttam a tto m as ti 
k y tk e y ty n e e t ta lo n p o ik a is ten  m iljo onajoukko jen  a g raa  
riseen  liikkeeseen . V a ltav an  su u re t ihm isjouko t ovat 
n ä in  tu llee t vedety iksi kum oukse lliseen  vyöryyn . M aa il­
m an h is to ria  on jo u tu n u t u u teen  keh ity sv a ih eeseen sa, 
k ap ita lis tisen  jä rje s te lm ä n  ja tk u v a n  y leisen  pu lan  v a i­
heeseen . T ä llö in  m aa ilm an ta lo u d en  y h ten ä isy y s on  sa a ­
n u t ilm au k sen sa  v a llankum ouksen  k an sa in v ä lisessä  luon ­
tee ssa  ja  sen  eri osien k eh ity k sen  ep ä tasa isu u s v a l­
lan k u m o u k sen  e ria ik a isu u d essa  e ri m aissa.
K ap ita lism in  te rä v ä n  pu lan  (1918— 1921) p o h jalla  k a s ­
v an ee t va llankum ouksellisen  m u llistu k sen  ensim äise t 
y r i t te e t  p ä ä t ty iv ä t  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  v o ittoon  
ja  lu jittu m iseen  S S S R :ssä  ja  p ro le ta r ia a tin  tapp ioon  
useissa  m uissa  m aissa. N äm ä  tap p io t ova t ensi k ä ­
dessä  tu los so s ia lid em o k raa ttis ten  jo h to h e rra in  ja  a m ­
m atillisen  liikkeen  re fo rm is tis ten  jo h ta ja in  peto llisesta  
m en e tte ly s tä , m u tta  m yösk in  tu los s iitä  se ik as ta , e ttä  
ty ö v äen lu o k an  enem m istö  ei v ielä  o llu t kom m unistien  
puolella  ja  e ttä  use issa  tä rk e im m issä  m aissa  ei vielä 
o llu t la in k aan  kom m unistisia  puo lueita . N ä id en  tap p i­
oiden poh jalla , jo tk a  lo ivat m ahdollisuuden  p ro le ta r ia a ­
tin  ja  s iir to m aak an so jen  su u rte n  jo u k k o jen  tiukem paan  
riis täm iseen , m asso jen  e lin tason  jy rk ä n  a len tam isen  p o h ­
ja lla  on p o rv a ris to  sa a v u tta n u t k ap ita lis tis ten  suh teiden  
o sitta isen  vak au tu m isen .
2. K U M O U K S E L L I N E N  P U L A  J A  V A S T A V A L L A N ­
K U M O U K S E L L I N E N  S O S IA L ID E M O K R A T IA .
E rik o isen  su u rek si v astav a llankum oukselliseksi v o i­
m aksi, jo k a  ak tiiv ises ti ta is te lee  v a llan k u m o u sta  vas-
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taan  ja  ak tiiv ises ti tu k ee  p ääo m an  o sitta is ta  v a k aa n tu ­
m ista, ova t k an sa in v ä lisen  va llan k u m o u k sen  ku lussa  
m uodostuneet so s ia lid em o k raa ttis ten  puolueiden ja  r e ­
fo rm ististen  am m atillisten  jä r je s tö je n  jo h ta v a t a in e k ­
set ja  to ise lta  puolen  fasis ti-m allise t k a p ita lis tise t tais- 
te lu jä rje s tö t.
Vv. 1914— 1918 so tap u lan  seu ra la isen a  oli so s ia lid e ­
m o k ra a tt is e n  T o is e n  In te rn a ts io n a a le n  h ä p e ä l l in e n  r o ­
m ah d u s . K o k o n aan  vasto in  M arx in  ja  E n g elsin  “K o m ­
m unistisen  M a n ifes tin ” v ä ite ttä , e ttä  kap ita lism in  a i­
kana p ro le taa re illa  ei ole isän m aa ta , k o k o n aan  v as­
toin S tu t tg a r t in  ja  B ase lin  k o n g re ssin  so d an v asta isia  
p ää tö k siä  ä ä n e s tiv ä t k an sa llis ten  so s ia lid em o k raa ttis ten  
puolueiden jo h ta ja t, y k sin ä is iä  p o ik k eu k sia  lu k u u n o tta ­
m atta , so ta m ä ä rä ra h o je n  p u o lesta , a se ttu iv a t p ä ä t t ä ­
västi puo lu stam aan  im peria lis tis ia  “isä n m a ita ” (s.o. im ­
peria listisen  p o rv a ris to n  v a ltio jä r je s tö jä ) , ja  sen sijaan  
e ttä  olisivat ta is te lle e t im p e ria lis tis ta  so taa  vastaan , 
a stu ivat sen uskollisiksi so tila iksi, a a ttee n le v ittä jik s i ja 
ju lista jiksi (sosia li-p a trio tism i, jo k a  kasvaa  sosiali-im - 
perialism iksi). Sen jä lk een  seu ran n e e n a  k a u te n a  on 
sosia lidem okratia  k a n n a tta n u t ry ö stö so p im u k sia  (B re st, 
V e rsa ille s ); se  on e s iin ty n y t ak tiiv isen a  vo im ana  k e n ­
raalien  puolella  p ro le taa ris ia  k ap in o ita  v e rises ti k u k is­
te ttae ssa  (N o s k e ) ; se on  k ä y n y t asee llis ta  ta is te lu a  
ensim äistä  p ro le ta a r is ta  ta sav a lta a  (N e u v o sto -V e n ä jä ä ) 
v a s ta a n ; se o n  k av a las ti p e ttä n y t  v a lta an  nousseen  p ro ­
le ta riaatin  ( U n k a r i ) ; se on m en n y t im peria lis tiseen  
K ansain  L iitto o n  (T h o m as, P au l B oncour, V anderve l- 
d e ) ; se on  su o raan  a se ttu n u t im p eria lis tis ten  o rjan - 
om istajain  puolelle  s iir to m aao rjia  v a s taan  (E n g lan n in  
ty ö v äe n p u o lu e ) ; se on  ak tiiv ises ti tu k e n u t ka ikkein  
m ustim pia ty ö v äe n lu o k an  pyöveje itä  (P uo la , B u lg a r ia ) ; 
se on itse  o tta n u t a lo tteen  im p eria lis tis ten  “so ta lak ien ” 
laad innassa  ( R a n s k a ) ; se p e tti E n g lan n in  p ro le ta r ia a ­
tin  suuren  y le is la k o n ; se a u tto i v u o rity ö v äen  lakon 
tu k a h u tta m is ta ; se on a u tta n u t  ja  a u tta a  K iinan  ja 
In tian  k u ris tam is ta  (M acD o n ald in  h a l l i tu s ) ; se on  im ­
peria listisen  K an sa in  L iito n  a a tte e n le v ittä jä , pääo m an
2*
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sa n a n ju lis ta ja  ja  jä r je s tä v ä  voim a ta is te lu ssa  p ro le ta ­
r ia a tin  d ik ta tu u ria  v a s taa n  S S S R :ssä  (K au tsk y , H ilfe r- 
d ing).
Jä rje s te lm ä llise s ti a jaessaan  t ä t ä  v a stav a llan k u m o ­
uk se llis ta  p o litiik k aa  toim ii so s ia lid em o k ra tia  kahdella  
s iv u s ta lla a n : so s ia lid em o k ra tian  o ik e a , a v o im e s ti  v a s ta ­
v a llan kum ouksellinen  sivusta  on  ta rp e e n  neu v o tte lu ih in  
ja  v ä littö m ä n  y h tey d en  y lläp ito o n  p o rv a ris to n  kanssa , 
“v a s e n ”  sivusta  e rik o isen  h ienoon  ty ö v äe n  pe ttäm iseen . 
S o sia lid em o k ra tian  “vasem m isto ”, jo k a  pe laa  pasifis ti-  
silla, vä liin  k u m oukse llisillak in  puheen p arsilla , a se ttu u  
teo ssa  ty ö v äk e ä  v as taan , e r it tä in k in  k a ik k e in  k ire im - 
p in ä  h e tk in ä  (E n g lan n in  “r iip p u m a tto m a t” ja  P ä ä n e u -  
v asto n  “vasem m isto la ise t” jo h ta ja t  y leislakon  aikana  
v. 1926, O tto  B au er ja  kum pp. W ien in  k ap in an  a ik an a  
jn e .), ja  senvuoksi se on  so s ia lid em o k raa ttis ten  p u o lu ­
eiden k a ik k e in  vaara llis in  ry h m ä. V a ik k a  so sia lide­
m o k ra tia  a jaa  p o rv a ris to n  e tu ja  ty ö v äen lu o k an  k e sk u u ­
dessa  ja  va ik k a  se on  täy d e llisesti lu okk ien  y h te is ty ö n  
k a n n a lla  ja  k a n n a tta a  liitto a  p o rv a ris to n  k an ssa , on  se 
jo in ak in  a iko ina  p a k o ite ttu  a se ttu m aa n  v astu stu sp u o lu - 
een  asem aan  ja  jo p a  n ä en n ä ise s ti p u o lu stam aan  p ro ­
le ta ria a tin  lu o k k ae tu ja  sen  ta lo udellisessa  ta iste lussa , 
jo tta  nä in  h a n k ittu a a n  ty ö v äe n lu o k an  e rä ä n  osan  lu o t­
tam u k sen  sitä  h ä p eä m ä ttö m ä m m in  voisi p e ttä ä  ty ö v ä ­
en lu o k an  py sy v ä t edut, v a rs in k in  ra tk a isev ien  lu o k k a ­
ta is te lu jen  a ikana.
S o sia lid em o k ra tian  p ä ä te h tä v ä n ä  on ny t rik k o a  se 
p ro le ta r ia a tin  y h ten ä isy y s, m ik ä  on  v ä lt tä m ä tö n  sen  ta is ­
te lu ssa  im perialism ia  v astaan . K un  so s ia lid em o k ra tia  h a ­
jo it ta a  ja  ra p p e u tta a  p ro le ta a r is ta  y h te is r in tam aa  ta is te ­
lussa  p ä äo m aa  v a s taa n , on se im perialism in  p ä ä tu k i ty ö ­
v ä en lu o k an  keskuudessa . K a ik en  v ä rin e n  k an sa in v ä lin en  
so s ia lidem okratia , T o in en  In te rn a ts io n a a le  ja  sen  am m a­
tillinen  h aa rao sas to , am m atillis ten  jä r je s tö je n  A m ste rd a ­
m in y h ty m ä  ovat n ä in  m u o d o stu n ee t po rvarillisen  y h te is ­
k u n n an  reserv iksi, sen varm im m aksi tueksi,
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3. K a p ita l ism in  p u la  j a  fa s ism i.
Sosia lidem okratian  rinnalla , jo n k a  avulla  p o rv a ris to  
p itää  k u rissa  ty ö v äk eä  ja  tu u d itta a  un een  sen  lu o k k a tie ­
toisuuden, esiin tyy  fa s ism i.
Im perialism in  a ik ak au si, lu o k k a ta is te lu n  k ä rjis ty m in en  
ja e rittä in k in  im peria lis tisen  m aailm ansodan  jä lk een  k a n ­
salaissodan a ineksien  k a r ttu m in e n  o vat v ien ee t parla - 
m en ttarism in  v a rarik k o o n . T ä s tä  “u u d e t” ha llin to m en e- 
telm ät ja  m uodot (esim erk ik s i p ikku  k a b in e ttien  jä r je s ­
telm ä, k u liss ien tak a isten  h a rv a in v a lta is te n  ry h m ien  luo­
minen, “k a n sa n ed u s tu k sen ” m erk ity k sen  v ähenem inen  
ja v ä ä ren täm in en , “d e m o k ra a ttis te n  v ap au k s ien ” ty p is tä ­
m inen ja  po istam in en  j.n .e.). E rik o isissa  h isto ria llisissa  
oloissa saa  täm ä  porv arillis -im p eria lis tisen  taan tu m u k sen  
hyökkäys fasism in  m uodon. T älla is ia  eh to ja  o v a t:  k a p i­
ta listis ten  su h te id en  e p ä v a k a isu u s ; se e ttä  on o lem assa 
suuret m ä ä rä t  lu o k k a-asem an sa  m e n e ttä n e itä  y h te isk u n ­
nallisia a ineksia, k au p u n k ien  p ik k u p o rv aris to n  ja  in telli- 
genssin laa jo jen  k e rro k s ien  k ö y h ty m in en , m aaseudun  
p ik k u porvariston  ty y ty m ä ttö m y y s, p ro le ta r ia a tin  joukko- 
nousujen a litu inen  uhka. S aad ak seen  v a lta n sa  v an k em ­
maksi, tiukem m aksi ja  k e s täv ä m m ä k si on p o rv a ris to  yhä 
enem m än p a k o te ttu  s iir ty m ä ä n  p a r la m e n tta a ris e s ta  j ä r ­
jes te lm ästä  puo lueiden  v ä lis is tä  su h te is ta  ja  y h d iste lm istä  
riip pum attom aan  fasis tiseen  to im itap aan . T äm ä  toim i- 
tapa, on v ä littö m ä n  d ik ta tu u rin  to im itapa , d ik ta tu u rin , 
joka ideoloogisesti v e rh o ta an  “k ansa llise lla  a a tte e lla ” ja 
“am m attien ” (to d ellisuudessa  h a llitsev ien  luokk ien  eri 
ryhm ien ed u stu k se lla ), se on p ik k u p o rv aris to n , in teili- 
genssin y.m. jo u k k o jen  ty y ty m ä ttö m y y d en  hyväkseen  
k äy ttäm is tä  om an la isensa  y h te isk u n n a llisen  dem agogian  
avulla (juu ta la isv iha , o s itta ise t h y ö k k ä y k se t koronk is- 
k u ri-p ääö m aa  v astaan , su u ttu m u s p a r la m e n tta a ris ta  “ lö r­
p ö tte ly ä” k o h taan ) ja  ra p p eu tta m isen  avulla  luom alla 
fasistis ten  ta is te iu jä r je s tö je n , puo lu ek o n e isto n  ja  v irk a- 
m iehistön  tiiviin  ja  p a lk itu n  h ie ra rk ia n ;  tä llö in  
pyrkii fasism i tu n k eu tu m aa n  ty ö v äe n k in  k esk u u ­
teen  v ä rv ä ten  ty ö v äen  tak ap aju is im p ia  k e rro k s ia , k ä y t-
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täm ä llä  h y v äk seen  niiden  ty y ty m ä ttö m y y ttä , sosia lide­
m o k ra tian  to im e tto m u u tta  j.n.e. F asism in  p ä ä te h tä v ä n ä  
on va llankum ouksellisen  ty ö v ä e n  e tu joukon , s.o. p ro le ­
ta r ia a tin  k o m m u n istis ten  k e rro k s ien  ja  n iiden  to im ihen- 
k ilö jo u k o n  m urskaam inen . Y h te isk u n n allisen  dem ago­
g ian , tu rm e lu n  ja  ak tiiv isen  va lko isen  te r ro r in  y h d is­
te lm ä rin n an  ää rim ä ise n  im p eria lis tisen  h y ö k k äy sh a lu n  
k an ssa  u lk o po litiikan  a la lla  on  fasism in  luon teenom aisia  
p iir te itä . V a ik k a  fasism i p o rv a ris to lle  eriko isen  k ire in ä  
a iko ina  k ä y ttä ä  k ap ita lism in v as ta is ta  san ah elin ää , niin 
se, sa a tu a an  valtiovallan  jo h d o n  lu jasti k äsiin sä , yhä  
enem m än  p a lja s taa  itsen sä  su u rp ä äo m a n  te rro ris tisek s i 
d ik ta tu u rik s i m en e ttä en  m a tk a n  v a rre lla  k ap ita lism invas- 
ta ise t he listim ensä .
P o liittisen  k o n ju k tu u rin  m u u to k siin  m u k au tu en  k ä y t­
tä ä  p o rv a ris to  Iryväkseen sek ä  fasism in  to im itap o ja  e ttä  
liitto ilua  so s ia lid em o k ra tian  k an ssa , m in k ä  lisäksi k a p ita ­
lism ille k ire im p in ä  h e tk in ä  so s ia lid em o k ra tia  itse  usein 
p e laa  fa s is tis ta  osaa. K eh ity k sen  k u lussa  p a lja s taa  se f a ­
sistisia  ten d e sse jää n , m ikä ei e stä  s itä  to isen la isen  p o ­
liittisen  k o n ju k tu u rin  v a llite ssa  a se ttu m as ta  oppositsio - 
p uo lueena  p o rv arillis ta  h a llitu s ta  vastaan .. V a ik k a  fasis­
m in to im itap a  ja  liitto ilu  so s ia lid em o k ratian  k anssa  
o va tk in  “no rm aa lille” k ap ita lism ille  ep ä tava llisia  to im ita ­
po ja  ja  y leisen  k ap ita lis tisen  pu lan  tu n n u sm erk k e jä , 
k ä y ttä ä  p o rv a ris to  n iitä  h id as tu ttaak se fin  v a llan k u m o u k ­
sen  v o ittoku lkua.
4. K a p i ta l is t is e n  v a k a a n tu m is e n  r i s t i r i id a t  j a  k a p ita l ism in  
v ä i s tä m ä tö n  v a lla n k u m o u k s e ll in e n  ro m a h d u s .
K o k o  so d an jä lk e isen  h is to ria llisen  a ik a jak so n  kokem us 
to d is ta a  sen, e ttä  ty ö v äe n lu o k k aa  so rtam a lla  ja  sen  e lin ­
ta so a  jä rje s te lm ä llise s ti a las p a in am alla  sa a v u te ta a n  k ap i­
talism in  v ak aan tu m in en  voi o lla  vain  o sitta is ta , o h im e n e ­
v ää, m ä tä ä .
T ek n iik an  h y p p ä y k s ittä in e n  ja  k u u m eenom ainen  k e ­
h itys, jo k a  e rä issä  m aissa  h ipoo  u u tta  tek n illis tä  v a llan ­
k u m o u sta , p ääo m an  k iih ty n y t k e sk itty m is- ja  y h teen k o -
koontum is-prosessi, jä tt ilä is - tru s tie n , “k an sa llis ten ” ja 
‘kansainvälisten” m onopoolien  luom inen, tru s tie n  ja  v a l­
tiovallan y h teen  k asvam inen , ja  m aailm an  k ap ita listisen  
talouden kasvu  e iv ä t k u ite n k a an  voi p o is taa  k a p ita lis ti­
sen jä rjes te lm än  y le is tä  pulaa . M aa ilm an ta lo u d en  lohkea- 
minen k ap ita listiseen  ja  sosia lis tiseen  sek to riin , m ark k i- 
nain ku tistum inen , ja  H ikehtim inen im perialism ia  v as taan  
siirtom aissa k ä r jis tä v ä t  äärim m illeen  ka ikk i k ap ita lism in  
ristiriidat, kap ita lism in , jo k a  k e h itty y  uudella  so d a n jä lk e i­
sellä pohjalla. I ts e  tek n illin en  ed istys ja  teo llisuuden  jä r -  
k iperä is ty ttäm inen , jo iden  n u rja n a  p uo lena  on m onien  
laitoksien su lkem inen  ja  h äv ittäm in en  tu o ta n n o n  ra jo i t­
tam inen, työvo im an  sä ä lim ä tö n  ro svom ainen  riis täm in en , 
vievät tav a tto m an  su u reen , tä h ä n  sa a k k a  tu n te m a tto m a an  
kroonilliseen ty ö ttö m y y te e n . T osias iak si tu lee  ty ö v ä e n ­
luokan asem an eh d o to n  h u o n o n tu m in en  jo p a  useissa  k e ­
hittyneissä k ap ita lis tis issa  m aissa. K iris ty v ä  k ilpailu  im ­
perialististen m aiden v ä lillä  ja  a litu in en  sodan  u h k a  sekä  
luokkien v ä listen  se lk k au s ten  lisään ty v ä  jän n ity s  luovat 
edellytykset uudelle, v ielä  k o rk eam m alle  a stee lle  k a p ita ­
lismin yleisen pu lan  k e h ity k sessä  ja  p ro le taa rise lle  m aa ­
ilm anvallankum oukselle.
T uloksena im p eria lis tis ten  so tien  ensi v u o ro sta  (m aa ­
ilm ansota vv. 1914— 1918) ja  ty ö v äe n lu o k an  L o k ak u u n  
voitosta en tisessä  V e n ä jä n  ts a a r in  v a lta k u n n assa  lohkesi 
m aailm antalous k a h te en  p e riaa ttee llise s ti viham ieliseen  
leiriin : im p e r ia lis t is te n  v a lt io id e n  le ir iin  ja  p r o le ta r ia a t in  
d ik ta tu u riin  S S S R iä s s ä .  L u o k k a ra k en te id e n  erilaisuus, 
vallan luokkaluonnon  erilaisuus, p e ria a ttee llin en  ero  sisä- 
ja ulkopolitiikan, ta lo u s- ja  va lis tu sp o litiik an  p ä äm ää rissä , 
koko keh ityksen  p e riaa ttee llise s ti e rila in en  su u n ta  a jaa  
kapitalistisen m aailm an  jy rk ä s ti  v a s tak k a in  vo ito k k aan  
pro letariaatin  v a ltion  kanssa . E n n en  y h ten ä isen  m aa il­
m antalouden sisä llä  k ä y  n y t ta is te lu a  k aksi v a s ta k ­
kaista  jä r je s te lm ä ä : k ap ita lism in  jä r je s te lm ä  ia sosia lis­
min järjeste lm ä. L u o k k a ta is te lu , jo ta  en nen  k ä y tiin  se l­
laisissa m uodoissa, jolloin p ro le ta ria a tilla  ei o llu t om aa 
valtiovaltaa, u u sin n e taan  n y t v a ltav assa , todella  m aailm an  
m itassa, kun m aailm an  ty ö v äen lu o k a lla  on jo  om a va iti-
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onsa, k an sa in v ä lisen  p ro le ta r ia a tin  a inoa  isänm aa. N eu- 
vosto liiton  o lem assao lo  ja  sen  va ik u tu s ty ö tä tek e v iin  
ja  so rre ttu ih in  jou k k o ih in  koko  m aailm assa  on  jo  se lla i­
sen aan  k irk as ilm aus m aailm an  k ap ita lis tisen  jä r je s te l­
m än  sy v ä s tä  p u las ta  ja  h is to ria ssa  a ikaisem m in  tu n te ­
m a tto m a s ta  lu o k k ata is te lu n  laa jen em isesta  ja  k ä r jis ty m i­
sestä .
K u n  k a p ita lis tin en  m aailm a ei k y k en e  v o ittam aan  si­
sä is iä  ris tir iito ja an , y r i t tä ä  se luoda k an sa in v ä lis iä  y h ty ­
m iä (K an sa in  L iitto ) , jo iden  p ä ä ta rk o itu k se n a  on k um o­
uksellisen  pu lan  v a s tu s tam a tto m an  kasv u n  p y sä y ttä m i­
nen  ja  p ro le ta a r is te n  ta sav a lto jen  L iiton  kuk istam inen  
sa a rro n  ta i sodan  avulla. S am aan  a ik aan  tiiv is ty v ät 
S S S R :n  y m p ärille  vallankum ouksellisen  p ro le ta ria a tin  
ja  s iirtom aiden  so rre ttu je n  jo u k k o jen  ka ikk i v o im a t: ep ä ­
v ak aista , s isä ltä p ä in  jäy d e tty ä , m u tta  ham paisiin  saak k a  
a se is te ttu a  p ä ä o m a n  m aa ilm an liitto a  v a s tassa  seisoo ty ö n  
y h ten ä in en  m aailm anliitto . Im p eria lis tis ten  so tien  ensi 
vu o ro n  tu lo k sen a  on n ä in  k a sv an u t uusi, p e riaa ttee llin en , 
laa ju u teen sa  ja  m erk ity k sen sä  p u o les ta  m aa ilm an h isto ri­
a llinen  r is t ir i i ta :  r i s t i r i i t a  S S S R :n  j a  k a p i ta l is t is e n  m a a ­
i lm a n  v ä lillä .
T o isaa lta , k ä r jis ty n e e t ova t m yösk in  v a s ta k o h d a t  
m a a i lm a n ta lo u d e n  k a p i ta l is t is e n  s e k to r in  s is ä llä . M aail­
m an  taloudellisen  k esk u k sen  s iirty m in en  A m erik an  Y h ­
dysvalto ih in , “d o lla ri-ta sav a llan ” m u u ttu m in en  m aailm an  
r iis tä jäk s i on  k ä r jis ty n y t su h te ita  Y hd y sv alto jen  ja  euro- 
p a la isen  kap ita lism in , läh in n ä  Iso n  B rita n n ian  k ap ita lis ­
m in  välillä . Se lkkaus v a n h o is ta  ta a n tu m u k se llis is ta  im pe­
r ia lis tis is ta  m aista  m ah tav im m an , Iso n  B ritan n ian , ja 
nuo ren , jo  m aailm an  hegem onian  itse lleen  v a llo ittaneen  
im peria lism in  suurim m an  m aan , Y hdysvalto jen , vä lillä  on 
m u u ttu m assa  fin an ssip ääo m an  valtio iden  v ä listen  m aail­
m an  se lkkauksien  akseliksi. V ersa illesin  ra u h an  k a u tta  
ry ö s te tty  Saksa , jo k a  ta loudellisesti on  v a u ra s tu n u t ja 
jä lleen  a s tu n u t im p eria lis tisen  p o litiik an  tielle , a lk aa  taas 
esiin ty ä  v ak av an a  k ilpa ilijana  m aailm anm arkkino illa . 
T y ynellä  m ere llä  p u n o taa n  r is tir iita in  so lm ua, niiden  p ä ä ­
asia llisena  p o h jan a  sie llä  on Y h d ysvalta in  ja  Jap an in
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selkkaus. N äiden  p e ru sv as tak o h tie rt r in n a lla  o v a t k e h it­
tym ässä e tu ris tir iid a t m u u ttu v ien  ja  ep äv arm o jen  va ltio - 
ryhm ittym äin  k esken , ja  to isarv o ise t v a ltio t n ä y tte le v ä t 
tässä  apuaseiden o saa  im p eria lis tis ten  jä tt ilä is te n  ja  n ii­
den liitto jen  käsissä .
M aailm an k ap ita lism in  teo llisen  k o n e is to n  tu o ta n to ­
kyvyn kasvusta , sam alla  k u n  s isä ise t m ark k in a t E u ro - 
passa ovat sodan  se u rau k sen a  k ä y n ee t ah taam m ik si, kun  
N euvostovaltojen liitto  on  p o is tu n u t p u h taa s ti k ap ita lis- ■ 
tisen k iertoku lun  p iir is tä  ja  kun  tä rk e im m ä t ra a k a -  ja  
po lttoa ine läh tee t on  äärim m illeen  m onopoliso itu , on  seu ­
rauksena se lkkauksien  pa isum inen  k ap ita lis tis ten  v a ltio i­
den välillä. “R au h a llin en ” ta is te lu  n a f ta s ta , k au tsu k is ta , 
puuvillasta, k iv ih iilestä , m eta le lis ta , m ark k in a in  ja  p ä ä ­
oman sijo itusalueiden  u u d esta  jao s ta  vie v ä is tä m ä ttö ­
mästi u u te e n  m a a ilm a n so ta a n , jo s ta  tu lee  s itä  tuho isam pi, 
m itä enem m än ed is ty y  n o peasti k e h itty v ä  so ta tek n iik k a , 
Sam aan a ik aan  k asv av a t r is tir iid a t e m ä m a id e n  ja  s iir ­
to - ja  p u o lis i ir to m a id e n  v ä lillä . E u ro p a la isen  im p eria lis­
min v issinlainen he ik k en em in en  sodan  seu rau k sen a , k a ­
pitalismin k eh ity s s iirtom aissa , N euv o sto m aan  v a lla n k u ­
m ouksen va ik u tu s ja  k esk ip ak o ise t p y rk im y k se t su u rim ­
man m eri- ja  siirto m aav a llan , Iso n  B rita n n ian  sisä llä  
(K anada, A u s tra lia , e te lä -A frik a ) ovat h e lp o ttan e e t k a ­
pinain p u h k eam ista  s iir to -  ja  puo lis iirtom aissa . S u u ri K ii­
nan vallankum ous, jo k a  on v e tä n y t liik eh tim ään  K iinan  
kansan sa tam iljo o n aise t jo u k o t, m erk itsee  su u rta  m u rto a  
koko im perialism in  jä r je s te lm ä ssä . L ak k a am a to n  k u ­
m ouksellinen k u o h u n ta  sa to jen  m iljoonien  h in d u la is ten  
työ lä isten  ja  ta lo n p o ik a in  k esk u u d essa  u h k a a  m u rta a  
im perialism in linno ituksen , Iso n  B rita n n ian  v a lta -asem an . 
V oim akasta y h d y sv a lta in  im peria lism ia  vastaan  k o h d is­
tuvien p y rk im yksien  k asvu  la tin a la isen  A m erik an  m aissa  
on voima, jo k a  k a iv aa  pois p o h jaa  po h jo is-am erik a la isen  
pääom an pa isu n n alta . N ä in  on vallankum ouksellinen  
prosessi s iirtom aissa , jo k a  v e tä ä  ta is te lu u n  im perialism ia  
vastaan m aapallon  asu jam isto n  v a ltav an  enem m istön , 
enem m istön, jo n k a  m uu tam ien  m ah tav im p ien  im p eria lis­
min “su u rv a lta in ” f in an ss i-k ap ita lis tin en  h a rv a in v a lta  on
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ala isekseen  a lis tan u t, niin  ik ää n  ilm auksena  k ap ita lis ti­
sen  jä rje s te lm ä n  sy v ä stä  y le isestä  pu lasta . M u tta  m y ö s ­
kin  E u ro p assa , jo ssa  im perialism i on ra u ta k o rk o n sa  alle 
p o lk en u t u se ita  p ikku  k anso ja , on kansallisuuskysym ys 
sella inen tek ijä , jo k a  k ä r jis tä ä  kap ita lism in  sisä isiä  r is t i ­
riito ja .
V iim ein v a llankum ouksellinen  pu la  kypsyy  v ä is tä m ä t­
tö m ästi m yösk in  i t s e  im p e r ia lis m in  k e s k u k s is s a :  ' p o rv a- t
r is to n  h y ö k k äy s ty ö v äen lu o k an , sen  e lin tason , sen jä r-  t
je s tö jen , sen  p o liittis ten  o ikeuksien  k im ppuun , ja  lisään - 1
ty v ä  valko inen  te r ro r i  a ih e u tta v a t v ahv istuvan  v a s ta rin -  '
n an  p ro le ta r ia a tin  laa jo jen  jo u k k o jen  p u o lelta  ja  k ä r jis ­
tä v ä t  lu o k k a ta is te lu a  ty ö v äen lu o k an  ja  tru s tiu tu n e en  
p ääo m an  välillä . T y ö n  v a lta v a t kam p p a ilu t p ä äo m aa  v a s ­
taan , jo u k k o jen  lisään ty v ä  vasem m istum inen , k o m m unis­
tis te n  puo lueiden  v a ik u tu k sen  ja  a u k to r ite e tin  kasvu, 
laa jo jen  ty ö v äen jo u k k o jen  v a ltav asti k asvava  m y ö tä ­
tu n to  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  m aa ta  k o h taa n , — kaikk i 
tä m ä  v iittaa  se lvästi siihen, e ttä  on ky p sy m ässä  uusi v a l­
lankum oukse llinen  nousu im perialism in  keskuksissa .
M aailm an  im perialism in  jä rje s te lm ä ä  ja  sam alla  m yös 
k ap ita lism in  o s itta is ta  v a k aa n tu m is ta  sy ö v y te tä än  n ä in  
eri p u o lil ta : im p e ria lis tis ten  v a lto jen  v ä lis ten  r is tir i i to ­
jen  ja  se lk k au k sien  p u o le lta ; siirto m aid en  ta is te lu u n  
nousev ien  m iljoonaisten  jo u k k o jen  p u o le lta ; em äm aiden 
vallankum ouksellisen  p ro le ta r ia a tin  p u o le lta ; viim ein 
k oko  m aailm an  kum ouksellisen  liikkeen  hegem onin , 
p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  puo lelta  S S S R :ssä . K a n sa in ­
vä linen  vallankum ous on k eh itty m ässä .
S itä  v a s taa n  k o k o aa  im perialism i voim iaan. R e tk i­
k u n n a t s iir to m a ita  v a s taan , uusi m aailm anso ta , so ta re tk i 
S S S R :ä ä  v a s taa n  — ne a se tta a  im peria lism in  p ä iv ä ­
jä rje s ty k see n . T ä m ä  tu o  v ä lttä m ä ttö m ä s ti  m u k an aan  
k a n s a in v ä l is e n  v a lla n k u m o u k se n  k a ik k ie n  v o im ie n  v a l­
lo ille e n  p ä ä s y n  j a  k a p ita l ism in  v ä i s tä m ä ttö m ä n  p e r ik a ­
d o n .
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III. Kom rpunistisen Internatsionaalen  
lopullinen pääm äärä m aailm ankom - 
m unism i.
Lopullisena p ä ä m ä ä rä n ä , johon  K o m m u n is tin en  In - 
ternatsionaale pyrkii, on  k o m m u n ism in  m a a i lm a n jä r je s ­
te lm än  p y sty ttäm in en  k ap ita lis tisen  m aailm an ta louden  
tilalle. K om m unistinen  y h te isk u n ta , jo ta  kok o  h is to r ia l­
lisen kehityksen k u lku  on va lm istan u t, on a in o a  u lo s­
pääsy ihm iskunnalle , sillä  vain  se h ä v it tä ä  k ap ita lis ti-  
! sen järjes te lm än  ris tir iid a t, jo tk a  u h k a av a t ihm iskunnan  
rappeuttaa  ja  v iedä  p e rik a to o n .
K om m unistinen jä r je s te lm ä  h ä v ittä ä  y h te isk u n n an  
luokkajaon, s.o. rin n an  tu o tan n o llisen  a n a rk ian  h ä v it­
täm isen kanssa  h ä v it tä ä  se k a ik k i riis to n  ja  so rro n  lajit 
ja muodot. T a iste lev ien  luokk ien  tila lle  tu lev a t m aa il­
man yh tenäisen  ty ö tä te k e v ä n  to v erik u n n an  jäsen e t. E nsi 
kerran  h isto riassa  o t ta a  ih m isk u n ta  k o h ta lo n sa  om iin 
käsiinsä. Sen sijaan , e ttä  ih m isk u n ta  luokk ien  ja  k a n ­
sojen välisissä ta is te lu issa  tu h o aisi lu k em a tto m o t m ä ä ­
rä t ihm iseläm ää ja  rik k au k sia , k o h d is taa  se k a ik en  t a r ­
monsa ta iste luun  luonnonvoim ia v astaan , om an ko llek ­
tiivisen m ah tinsa  k eh ittäm iseen  ja  ko h o ttam iseen .
H äv ite tty ään  tu o ta n to v ä lin e id en  y k sity isom istuksen , 
m uutettuaan  ne y h te isk u n n a llisek si om aisuudeksi a s e t­
taa  kom m unism in m aa ilm an jä rje s te lm ä  m aa ilm an m ark - 
i' kinoiden ja  k ilpailun  sokeiden  voim ien, y h te isk u n n a llisen  
tuotannon sokean  ku lun  tila lle  tu o ta n n o n  tie to isen  ja  
suunnitelm allisen jä rje s täm isen , jo k a  py rk ii ty y d y ttä ­
m ään nopeasti k a sv av a t y h te isk u n n a llise t ta rp e e t. T u o ­
tannon an ark ian  ja  k ilpailun  h äv iäm isen  m u k an a  hä - 
j  viävät tuho isat p u la t ja  s itäk in  tu h o isam m at sodat. T u o ­
tantovoim ien m ä ä rä t tö m ä n  tu h la u k se n  ja  y h te isk u n n an  
kouristuksellisen k eh ity k sen  v astak o h d ak si a se te ta a n  
I tää llä  y h te isk u n n an  ka ik k ien  a ineellis ten  v a ro jen  su u n ­
nitelm allinen k ä y ttö  ja  k ivu ton  ta lo ude llinen  keh itys
2«
tu o tan to v o im ien  ra ja tto m an , siloisen ja  n opean  kehi t y  
ty k sen  pohjalla. y
Y ksity iso m is tu k sen  k u m oam inen  ja  luokk ien  häviä™  
m inen  p o istaa  ih m isten  r iis täm isen  to is ten  ih m isten  puo^a ™ 
lelta. T y ö  lak k aa  o lem asta  ty ö tä  luokkav iho llisen  hy­
v äksi : se lak k a a  o lem asta  a in o a staa n  e läm isen  ke ino  j;s?Y.' 
m u u ttu u  ensim äiseksi e lä m ä n ta rp e e k s i ; h ä v iä ä  köyhyy isl*a 
h ä v iä ä  ta loudellinen  e ria rvo isuus ih m isten  v ä liltä , orjuuY 
te t tu je n  luokk ien  k u rju u s, a ineellisen  e läm än  k u rja  tase*'1111 
y le e n s ä ; h ä v iä ä  ih m isten  a rv o a s te jä r je s te lm ä  ty ö n ja  ^ en 
ossa, ja  sen y h tey d essä  m yösk in  h en k isen  ja  ruum iilli­
sen  ty ö n  r is t ir i i ta ;  v iim ein  h ä v iä v ä t k a ik k i sukupuolien . 
y h te isk u n n a llisen  e ria rv o isu u d en  jä lje t ..  S am alla  häviä-ml< 
v ä t m yösk in  lu o kkavallan  elim et, läh in n ä  v a ltio v a lta suv 
K u n  se on lu o k kavallan  o lenno itum a, kuolee  se  s itä  mu-sYl 
k aan  ku in  lu o k at kuo levat. Sen m u k an a  ku o lev a t väh i-a .ln 
te lien  kaikk i p a k k o sä ä n n ö t. IJa
L u okk ien  h ä v iä m is tä  se u raa  k a ik k in a isen  sivistys- . 
m onopoolin  häv iäm in en . K u lttu u ri tu lee  y h te isek si om ai-ra] 
suudeksi, ja  e n tise t lu o k k aid eo lo g ia t v ä is ty v ä t tie tee lli-va. 
sen  m ate ria lis tisen  m aa ilm an k a tso m u k sen  tie ltä . T ä lla i- ™ 1 
sen  asian tilan  va llite ssa  k äy  m ah d o tto m ak si kaikk inai- ™ 
nen ih m isten  v a lta  to is te n  yli, ja  av au tu u  v a lta v a t alat 'Y3 
k a ik k ien  ih m isk u n taan  sisä lty v ien  k y k y jen  y h te isk u n ­
nalliselle  va linnalle  ja  so p u so in tu isa lle  keh ittym ise lle .
T u o tan to v o im ien  kasvu lle  ei tä ä llä  a se te ta  m in k ään - ™ 
laisia  y h te isk u n n a llis ia  ra jo ja . K om m unis tisessa  yh teis- 
k u n n assa  ei ole tu o ta n to v ä lin e id en  y k sity iso m istu s ta , ei ®. 
om ah y ö ty isiä  v o itto laskelm ia , ei k e in o tek o ises ti ylläpi- 
d e tty ä  su u rte n  jo u k k o jen  t ie tä m ä ttö m y y ttä , ei niiden . 
k ö y h y y ttä , jo k a  k ap ita lis tise ssa  y h te isk u n n a ssa  p idät- 
t ä ä  tek n illis tä  ed is ty s tä , e ikä  v a ltav an  su u ria  tu o tta -   ^
m a tto m ia  k u lunkeja . M ahdollisim m an ta rk o itu k sen m u - a. 
ka in en  luonnonvoim ien  ja  tu o ta n n o n  lu o n to p erä is ten  
edelly tyksien  k ä y ttö  m aailm an  eri o s issa ; k au p u n g in  ja 
m aaseudun  v ä lisen  v a s tak o h ta isu u d en  häv iäm in en , vas- 
tak o h ta isu u d en , jo k a  on  y h tey d essä  sen  k an ssa , e ttä  ^ 
m aa talo u s jä ä  a la ti jä le lle  ja , e ttä  sen  tek n iik an  taso  - 
on a lh a in e n ; tie teen  ja  tek n iik an , tu tk im u sty ö n  ja  sen r
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käytännöllisen  soveltam isen  m ahdollisim m an täy d e llin en  
yhteen ky tkem inen  hyvin  laa jassa  y h te isk u n n a llisessa  
m itassa; itse tie tee llisen  ty ö n  suunn ite lm allin en  jä r je s ­
täm inen ; tilasto llisen  k irjaam isen  ja  ta lo u d en  su u n n i­
telmallisen sää n n ö ste ly n  täydellisim pien  m enetelm ien  
soveltam inen; koko  jä r je s te lm ä n  e r it tä in  vo im ak k aat 
sisäiset liikkeellepanevat vo im at — n o p easti kasv av at 
yhteiskunnalliset ta rp e e t, —  ka ik k i tä m ä  ta k a a  y h te is ­
kunnallisen ty ö n  m ahdollisim m an su u ren  tu o tta v a isu u - 
den ja  vuorostaan  v a p a u tta a  inh im illistä  e n erg iaa  tie ­
teen ja  taiteen  v a ltav an  kasv u n  hyväksi.
M aailm an kom m unistisen  y h te isk u n n an  tu o ta n to v o i­
mien kehitys tek ee  m ahdolliseksi kok o  ih m iskunnan  
suurten joukkojen  hyv invoinn in  kohoam isen  ja  hyvin 
suuresti ly h en tää  s itä  a ikaa , m in k ä  ih m isk u n ta  k ä y ttä ä  
aineelliseen tu o tan to o n , tek e e  siis m ahdolliseksi h is to ­
riassa ennen tu n te m a tto m a n  k u lttu u rise n  kuko istuksen . 
Täm ä ensi k e rra n  y h tee n liitty n een , ka ikk i valtio llise t 
ra ja t h äv ittäneen  ih m isk u n n an  uusi k u lttu u ri tu lee , p ä in - 
i vastoin kuin kap ita lism i, n o jau tu m aan  selviin ja  avo i­
miin ihm isten k esk in äisiin  suh te is iin . S iksi h a u ta a  se 
iäksi kaiken m ystikan , u skonnon , enn ak k o lu u lo t ja  ta i­
kauskon ja  an ta a  vo im ak k aan  sy säy k sen  k a ik k iv o ittav an  
tie tee llisen 'tie to am isen  keh itykselle .
T äm ä kom m unism in k o rk e a m p i  aste , jollo in  kom m u­
nistinen y h te isk u n ta  on jo  k e h itty n y t om alla  p e ru s ta l­
laan, jolloin yhdessä  ihm isten  ka ik inpuo lisen  k e h ity k ­
sen kanssa  ovat v a ltav assa  m ä ä rä s sä  k asv an ee t m y ö s­
kin yh teiskunnallise t tu o tan to v o im a t, jo llo in  y h te is ­
kunta jo on k ir jo it ta n u t l ip p u u n sa : “k u ltak in  k y k y ­
jensä m ukaan, kullekin  ta rp e id e n sa  m u k a a n !’’ — edel­
ly ttää, h isto ria llisena  e n n ak k o eh to n aan , k eh ity k sen sä  
alem man asteen , so s ia lism in  a s te e n .  T ä s sä  k o m m unis­
tinen y h te isk u n ta  v a s ta  a s tu u  ulos k ap ita lis tise s ta  y h ­
teiskunnasta  k an taen  k a ik issa  su h te issa  — talo u d e lli­
s e s s a ,  siveellisessä ja  h en k isessä  — sen  v a n h an  y h te is ­
kunnan sy n ty m äm erk k ejä , jo n k a  k o h d u sta  se syntyy. 
Sosialismin tu o tan to v o im a t e ivät v ielä  ole kyllin  k e h itty ­
neet taa tak seen  ty ö n  tu o tte id e n  jaon  ta rp e id en  m u k a a n ;
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ne ja e ta a n  ty ö n  m ukaan . T y ö n ja o sta , s.o. m ää rä tty je  } 
ty ö to im in to jen  k iin n ittä m ises tä  m ää rä ty ille  henkilöryl 1 
m ille ei v ielä  ole p ä äs ty , ja  e rito ten  v ielä ei ole päi 1 
p iir te is sä ä n k ä ä n  p o is te ttu  v a s tak o h ta isu u tta  h enk isen  j 1 
ruum iillisen  ty ö n  v ä liltä . V a ik k a  lu o k at onk in  hävitett; '  
on v ielä o lem assa y h te isk u n n a n  v an h an  lu o k k ajao n  jä: 
te itä , ja  siis m yösk in  p ro le ta r ia a tin  valtiovallan , pako ' 
tu k sen , o ikeuden  jä t te i tä .  J ä le llä  on siis v isse jä  eriar 
vo isuuden  jä lk iä , jo tk a  e iv ä t v ielä  ole e n n ä ttä n e e t pois ' 
tua. E ik ä  v ielä ole ty y te n  h ä v ite tty  v a s tak o h ta isu u s  c 
k au p u n g in  ja  m aaseudun  v ä liltä . M u tta  m ik ään  yhteis ! 
k u n n a llin en  voim a ei pu o lu sta  m itä ä n  n ä is tä  jä tte ist ‘ 
e ikä  p idä n iis tä  k iinni. K un  ne k y tk ey ty v ä t tuo tan to v o  
m ien m ä ä rä tty y n  k eh ity sta so o n , h ä v iä v ä t ne  s itä  mi ' 
kaa  k u in  k ap ita lis tisen  jä r je s te lm ä n  k ah le is ta  vapai , 
tu n u t ih m isk u n ta  no p eassa  tah d issa  a lis taa  luonnonvoi , 
m at palvelukseensa, k a sv a tta a  its en sä  .kom m unism in  hen 
gessä  ja  s iir ty y  sosia lism ista  tä y d e l l is e e n  k o m m u n ism in
IV. S iirtym iskausi kap ita lism ista  s o ­
sialism iin  ja proletariaatin diktatuuri.
1. S i ir ty m is k a u s i  j a  v a lla n  v a llo i t ta m in e n  p ro le ta ria a tii  
k ä s i in .
K ap ita lis tisen  ja  kom m u n istisen  y h te isk u n n a n  välilli 
on  a ik ak au si, jona  edellinen  kum oukse llisesti m uutetaai 
jä lk im äisek si. S itä  v a s taa n  m yös po liittin en  siirtymis' 
kausi, jo n k a  va ltio n a  ei voi olla m ik ään  m uu ku in  pro 
le ta r ia a t in  v a lla n k u m o u k s e ll in e n  d ik ta tu u r i .  S iirty m in a  
im perialism in  m aa ilm an d ik ta tu u ris ta  p ro le ta r ia a tin  maa 
ilm an d ik ta tu u riin  k ä s i t tä ä  p ro le ta r ia a tin  p itk ä n  taiste 
lukauden , sen  tapp io iden  ja  v o itto jen  a ik a k a u d e n ; ka 
p ita lis tis ten  su h te id en  ja tk u v a n  yleisen  pu lan  ja  sosia­
lis tis ten  v a llankum ouksien  k asvun  k auden , s.o. p ro leta ­
r iaa tin  p o rv a ris to a  v a s taa n  k äym ien  k an sa la isso tien  kau- 
4 e n ; k an sa llis ten  so tien  ja  s ijrto m aak ap in a in  kauden
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joista, vaikka itsessään  e iv ä t o lekaan  kum oukse llisen  
pro le tariaatin  sosia listisia  liik k e itä , ob jek tiiv isesti tu lee  
p ro letaarisen  m aailm an v a llan k u m o u k sen  o leellinen  osa, 
mikäli ne h o rju tta v a t im peria lism in  v a lta -a se m a a ; k a u ­
den, joka s isä ltää  k a p ita lis tis ten  ja  so s ia lis tis ten  y h te is- 
kun ta-taloudellisten  jä rje s te lm ie n  sam an a ik a isen  o le ­
m assaolon m aa ilm an ta lo u d en  sisä llä , n iiden  “ra u h a llis ­
ten” suh te iden  ja  niiden aseellisen  ta is te lu n  k a u d e n ; 
sosialististen n eu v o stovaltio iden  liiton  m u o d o stum iskau- 
den, im perialis tis ten  va ltio id en  n iitä  v a s ta a n  käym ien  
sotien kauden, n iiden ja  s iir to m aak an so jen  y h ä  k i in te ­
äm m än yh teyden  kau d en  j.n.e.
Taloudellisen ja  p o liittisen  k eh ity k sen  ep ä tasa isu u s 
on kapitalism in ehdo ton  laki. T ä m ä  e p ä tasa isu u s  su u ­
renee ja  k ä rjis ty y  y h ä  en em m än  'im peria lism in  kaudella. 
T äs tä  seuraa, e ttä  p ro le ta r ia a tin  k a n sa in v ä lis tä  v a llan ­
kum ousta ei voida p itä ä  y h t ’a ika ises ti k a ik k ia lla  ta p a h ­
tuvana k e rtak a ik k isen a  tek o n a . T ä s tä  seu raa , e ttä  so ­
sialismin v o itto  on m ahdo llinen  aluksi m u u tam issa , jopa  
yhdessäkin k ap ita lis tisessa  m aassa  e rik seen  o te ttu n a . 
M utta p ro le ta riaa tin  jo k a in en  tä lla in en  v o itto  laa jen taa  
m aailm anvallankum ouksen tu k ip o h jaa  ja  siis y h ä  en em ­
män k ä r jis tä ä  k ap ita lism in  y le is tä  k riisiä . N äinollen  
kapitalistinen  jä r je s te lm ä  k o k o n a isu u d essaan  läh esty y  
lopullista perik a to aan . F in a n ss ip ä äo m a n  d ik ta tu u ri tu ­
houtuu, luovu ttaa  p a ik an  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rille .
K un p o rv a r i l l is e t  v allan k u m o u k se t m erk its iv ä t vain 
jo kehkeytyneen  ja  ta lo udellises ti va llitsev an  tu o ta n to ­
suhteiden jä rje s te lm än  p o liittis ta  v a p au tu m is ta  ja  s iir­
sivät vallan to isen  r iis tä jä lu o k an  k ä s is tä  to isen  r i is tä jä -  
luokan käsiin , niin p r o le ta r ia a t in  vallankum ous m e rk it­
see p ro le ta riaa tin  v äk iv a lta is ta  tu n k eu tu m is ta  p o rv a ril­
lisen yh te isk u n n an  o m is tu ssu h te id en  alalle, riis tä jä lu o k - 
kien pak k o lu o v u ttam ista  ja  vallan  s iir ty m is tä  luokalle, 
joka on a se ttan u t te h tä v ä k se e n  y h te isk u n n a n  ta lo u d e l­
lisen pe ru stu k sen  ty y te n  uudeksi ra k en tam ise n  ja  k a i­
ken riiston  häv ittäm isen . M u tta  k u n  p o rv a rillise t v a llan ­
kum oukset v a s ta  v u o ssa to jen  k u lu essa  te k iv ä t koko  
m aailm assa lopun feo d aaliy lim ystön  p o liittise sta  vallasta .
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tu h o te n  tu o n  va llan  useissa  eri vallankum ouksissa , niin 
p ro le ta r ia a tin  k an sa in v ä lin en  vallankum ous, v a ikka  se 
ei o lek aan  k e r ta k a ik k in en  teko , v aan  k ä s i t tä ä  k o k o ­
naisen  a ik ak au d en , voi k u iten k in  — eri m aiden  välillä 
v a llitsevan  k iin teäm m än  y h tey d en  vuoksi — ra tk a is ta  
te h tä v ä n sä  lyhyem m ässä  a jassa. V a s ta  sitten , k u n  p ro ­
le ta ria a tt i  on  täyd e lleen  v o itta n u t k o k o  m aailm assa  ja 
k u n  sen  m aa ilm an v a lta  on  lu jittu n u t, v a s ta  s itte n  seu ­
ra a  sosia lis tisen  m aa ilm an ta lo u d en  v o im ak k aan  ra k e n ­
tam isen  ja tk u v a  a ikakausi.
V a lla n  v a l ta a m in e n  p r o le ta r i a a t in  k ä s i in  on ed e lly ty k ­
sen ä  ta lo u d en  so s ia lis tis ten  m u o to jen  kasvulle  ja  p ro ­
le ta ria a tin  k u lttu u rise lle  kasvulle , p ro le ta r ia a tin  joka 
m u o k k aa  uudeksi om an  luon tonsa , ky p sy y  y h te isk u n n an  
jo h ta jak s i e läm än  kaik illa  aloilla, v e tä ä  tä h ä n  m u o k k a­
usp ro sessiin  m uu t lu o k at ja  sam alla  luo  p o h jaa  luokkien 
häv iäm iselle  y leensä .
T a is te lu ssa  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p u o les ta  ja  s it­
ten  y h te isk u n ta jä r je s te lm ä n  uudeksi m u o k k au k sen  p u o ­
le s ta  jä r je s te tä ä n  k a r ta n o h e rra in  ja  k a p ita lis tien  liittoa  
v a s taa n  ty ö v ä e n  ja  ta lo n p o ik a in  l i i t to  ty ö v äe n  a a ttee lli­
sen  ja  po liittisen  heg em o n ian  alla, liitto  jo k a  on p ro le ­
ta r ia a t in  d ik ta tu u rin  p e ru sta .
L u o n teen o m a is ta  s iirtym iskaudelle  kokonaisuudessaan  
on r iis tä jie n  v a s ta r in n a n  sä ä lim ä tö n  kuk istam in en , so ­
sia listisen  ra k e n n u s ty ö n  jä rje s täm in e n , ihm isten  jo u k ­
k o m ita ssa  uusiksi m u o k k aam in en  sosia lism in  hengessä, 
luokk ien  v äh ite llen  häv iäm inen . V a s ta  s itä  m u k aa  kuin 
n ä m ä  su u re t h is to ria llise t te h tä v ä t  tä y te tä ä n , a lk aa  siir- 
ty m isk au d en  yh teiskun ta^  m u u ttu a  k o m m unistiseksi y h ­
te isk u n n ak si.
M a a ilm a n  p r o le ta r i a a t in  d ik ta tu u r i  on näinollen 
v ä lt tä m ä tö n  ja  ra tk a isev a  en n ak k o e h to  k ap ita listisen  
m aa ilm an ta lo u d en  m uu ttum iselle  sosia lis tiseksi ta lo u ­
deksi. T äm ä  d ik ta tu u ri voi to te u tu a  a in o astaan  tu lo k ­
sen a  sosialism in .vo itosta  eri m aissa  ta ik k a  m a a ry h ­
m issä , jollo in  v a s ta  m u o d o stu n ee t p ro le ta a r ise t ta sav a l­
la t so lm ivat liitto y h tey d en  jo  o levien ta sav a lto jen  kanssa , 
jolloin n ä id en  liitto y h ty m ien  v e rk k o  kasv aa  su lk ien  p ii­
riinsä m yöskin im perialism in  ik ees tä  v a p au tu v a t s i ir to ­
maat, jolloin tä lla is ten  ta sav a lto jen  liito sta  lopu lta  tu ­
lee M a ailm a n  S o s ia lis tis e n  N e u v o s to ta s a v a l to je n  L ii t to ,
joka to teu ttaa  ihm isk u n n an  y h tee n  liittäm isen  k a n sa in ­
välisen, valtiovallaksi jä r je s ty n e e n  p ro le ta r ia a tin  jo h ­
dolla.
V allan  v a lta a m in e n  p r o le ta r i a a t in  k ä s i in  ei ole v a l­
miin porvarillisen va ltio k o n eisto n  ra u h a llis ta  “v a lta a ­
m ista” siten, e ttä  p a rlam en tissa  saad aan  enem m istö . P o r-  
[ varisto k ä y ttä ä  k a ikk ia  v äk iv a lta - ja  te rro r ik e in o ja  su o ­
jellakseen ja lu jitta ak seen  ry ö s tö o m is tu s ta a n  ia po liit­
tista  valta-asem aansa. Sam oin  kuin  m enneinä  a iko ina  
[ feodaalinen aatelisto , sam oin ei p o rv a ris to k a an  voi luo ­
vuttaa h isto ria llista  s ijaan sa  ilm an ep äto ivon  v im m aista  
■ taistelua. Siksi p o rv a ris to n  v äk iv a lta  vo idaan  m u rta a  
i ainoastaan p ro le ta riaa tin  ju lm alla  väkivallalla . V allan  
| valtaam inen p ro le ta ria a tin  k äsiin  on p o rvarillisen  val- 
f lan väkivalta ista  ku k istam ista , k ap ita lis tisen  valtioko- 
. neiston (porvarillisen  a rm eijan , poliisin , v irk av a lta isen  
hierarkian, o ikeusla itoksen , p a rlam en tin  j.n.e.) m u r s ­
kaam is ta  ja p ro le taa risen  vallan  u u s ie n  elim ien a s e t t a ­
m ista  sen tila lle , elim ien jo tk a  läh in n ä  ovat riis tä jien  
kukistam isaseita. ^
2. P ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u r i  ja  s e n  m u o to  —  n e u v o s to t.
Pro letaarisen  valtiovallan  ta rk o itu k sen n tu k a is in  m uoto , 
► niinkuin on o so ittan u t L o k ak u u n  va llan k u m o u k sen  ja 
| U nkarin vallankum ouksen  kokem us, jo k a  m ittaa m a t-  
tom asti on laa jen tan u t v. 1871 P a riis in  K om m uunin  ko ­
kemusta, on u u s i v a ltio ty y p p i, jo k a  p e riaa ttee llise sti 
eroaa porvarillisesta  v a ltio sta  pa itsi lu o k k as isä ltö n sä , 
| myöskin sisäisen rak en tee n sa  puo lesta , n im ittä in  n e u -  
; vosto v a ltio . Ju u ri täm ä  tyyppi, jo k a  v ä littö m ä sti k as- 
! vaa itse ty ö tä tek ev ien  laa jas ta  jo u k k o liik k eestä , tu rv aa  
joukkojen suurim m an ak tiiv isuuden  ja  a n ta a  siis v a r- 
m iminat tak ee t lopullisesta  vo itosta .
Ollen dem okra tian  ja  n im enom aan  p ro le ta a r i s e n  de- 
' m okratian  k o rke in  m uo to  on n eu v o sto ty y p p in en  valtio  




on p o rv arillisen  d ik ta tu u rin  n aam io itu  m uoto . P ro le ta -ak  
r ia a tin  n eu v o sto v alta  on p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ria , on— 
y k sin o m aan  p ro le ta r ia a tin  lu o kkavaltaa . P ä in v as to in  kuinas 
p o rv arillin en  d em o k ra tia , tu n n u s ta a  se avo im esti luok-lai 
k a lu o n teen sa , avo im esti a se tta a  te h tä v ä k se e n  riis tä jien ta  
n u je rtam ise n  v ä e s tö n  v a ltav an  en em m istön  e tu jen  m u­
k aises ti. Se o t ta a  lu o k k av iho llisiltaan  pois po liittise t oi­
k eu d e t ja  se voi, e rik o isten  h isto ria llisesti k eh itty n e id en ^ 1 
olojen  vallitessa , lu jitta a k see n  p ro le ta r ia a tin  johtoasc- c 
m aa  a n ta a  p ro le ta ria a tille  juokon  vä lia ik a is ia  etuoi- a 
k e u k sia  h a jan a iseen  p ik k u p o rv arilliseen  talonpoikaistoon 
v e rra ten . K u n  p ro le taa rin en  valtio  riisuu  a se is ta  ja  nu- S1J 
je r ta a  luokkav iho iksensa , niin  se p itä ä  tä tä  poliittister 
o ik euksien  pois o tta m is ta  ja  vap au d en  v issin la ista  ra- . 
jo h ta m is ta  v ä lia ik a is in a  ta is te lu k e in o in a  r iis tä jiä  vas- ]°  
ta a n  n ä id en  y r i ttä e s sä  p u o lu staa  ta i p a la u tta a  etuoi te 
k eu k siaan . Se k ir jo itta a  lippuunsa, e ttä  p ro le ta riaa tt se 
p itä ä  va llan  k ä s issä ä n  ei ik u is tu ttaa k se en  s itä , ei omist: ta 
ry h m äe d u is taa n  e ikä a h ta a s ti am m atillisista  ed u is ta  läh- 
tien , v aan  y h ä  enem m än  liittä ä k see n  m aaseu d u n  prole :1! 
ta a r ie n  ja  p u o lp ro le taa rien  sekä  ty ö tä te k e v ä in  talon 
p o ik a in  tak a p a ju ise t ja  h a ja n a ise t jo u k o t y h tee n  työ- *a 
v ä en  ed istyne im pien  k e rro k s ien  k anssa , v ä h ite llen  j; 
jä rje s te lm ä llise s ti p o is taen  lu o k k ajao n  y leensä . K u n  neu ^  
v o sto t o v a t p ro le ta r ia a tin  johdo lla  k ä y v än  su u rte n  jouk v: 
k o jen  y h tee n liittä m isen  ja  jä r je s täm isen  k a ik k ik äsittä  ni 
v ä n ä  m u o to n a , v e tä v ä t ne sam alla  to siasia llisesti ta iste­
luun ja  sosialism in ra k en n u s ty ö h ö n  hyvin  su u re t pro ts 
le ta a rien , ta lo n p o ik a in  ja  k a ik k ien  ty ö tä te k e v ä in  jou jj 
ko t, v e tä v ä t n äm ä  k ä y tä n n ö ssä  va ltion  ha llin ta työhön  a! 
n o jau tu v a t k a ik essa  to im in n assaan  ty ö v äen lu o k an  jouk s , 
k o jä r je s tö ih in , to te u t ta v a t  laa jaa  d em o k ra tia a  työ tä  s( 
tek ev ien  p iirissä , ova t jo u k k o ja  v e rra tto m a n  pa ljo n  lä ej 
h e m p ä n ä  ku in  m ik ään  m uu vallan  m uoto . E d u sta jia  n 
valitsem iso ikeus, oikeus k u tsu a  h e id ä t pois, täy tän tö ö i 
p an ev an  ja  lak e ja  laa tiv an  va llan  yh d istäm in en , vaali t ; 
tu o ta n to p e r ia a tte e n  m u k aan  (te h ta is ta , v e rs ta is ta  j.n.e., p 
e ikä  a lu e p e ria a ttee n  m ukaan , — ka ik k i tä m ä  tu rva sj 
ty ö v äen lu o k a lle  ja  sen  jo h d o n  a lla  ku lkev ille  ty ö tä te
kevien suurille joukoille  jä r je s te lm ä llise t ,  a litu isen  ja 
aktiivisen osano ton  ka ik k iin  yh te isk u n n a llis iin  asio ih in  
— taloudellisiin, y leispoliittisiin , so tilaa llisiin  ja  va listu s- 
asioihin — ja  siten  tek ee  jy rk äk s i e ro n  p o rv arillisp ar- 
lam enttaarisen tasav a llan  ja  p ro le ta r ia a tin  n eu v o sto -d ik ­
tatuurin  välillä.
Porvarillinen dem o k ra tia , v a ik k a  k a n sa la ise t o v a t­
kin m uodollisesti ta sa-a rv o is ia  lain edessä, n o jau tu u  r ä i - 
l keään luokkien e ria rv o isu u teen  a ineellis-ta loudellisella  
alalla. Kun porvarillinen  d em o k ra tia  j ä t tä ä  ty y te n  k o s­
kem attom aksi, p u o lustaa  ja  lu ji t ta a  k a p ita lis tilu o k an  ja 
! suurm aanom istajain m onopoolia  m ä ä rä ä v iin  tu o ta n to -  
| välineisiin, niin tä llä  m u u tta a  se m uodollisen  ta sa -a rv o n  
, lain edessä, d e m o k raa ttise t o ikeudet ja  v ap au d e t, — 
I joita  k äy tännössä  jä rje s te lm ä llise sti ra jo te lla a n  — riis ­
tetyille luokille läh in n ä  p ro le ta ria a tille  vain  lainop illi­
seksi kuvitelm aksi ja  siis jou k k o jen  p e ttä m is- ja  o rju u t-  
tam isvälineeksi. K un  n.k. d e m o k ra tia  on  p o rv aris to n  
poliittisen vallan ilm aisija, niin on se se n täh d e n  k a p ita ­
listista dem okratiaa. K un  neuvo sto v altio  o tta a  r i is tä jä -  
luokilta pois tu o tan to v ä lin ee t ja  m onopolisoi n ä m ä  tu o ­
tantovälineet ty ö v äen lu o k an  k äsiin  h a llitsev an a  lu o k ­
kana, niin se läh in n ä  ta k a a  ty ö v äe n lu o k an  ja  y leensä  
työtätekevien  oikeuksien  to te u t ta m is e n  aineelliset e h d o t, 
varaa työväenluokalle  ta lo t ja  y h te isk u n n a llise t r a k e n ­
nukset, k irjapaino t, ku lk u v älin ee t j.n.e.
Y le isp o liittis ten  o ik e u k s ie n  a lalla  neuvostovaltio , o t ­
tam alla näm ä o ikeudet pois k an san  v iho llisilta  ja  r i is tä ­
jiltä, ensikerran  loppuun asti h ä v it tä ä  k a n sa la is ten  e r i­
arvoisuuden, m ikä r iis to jä rje s te lm ien  a ik an a  p o h jau tu u  
sukupuolen, uskonnon  ja  k an sa llisuuden  e r ila is u u te e n ; 
se p y sty ttää  tä llä  alalla  sella isen  ta sa -a rv o n , jo lla is ta  
ei m issään porvarillisessa  m aassa  ole to te u te t tu ;  s a ­
malla p ro le ta riaa tin  d ik ta tu u ri tä s sä k in  h o rju m a tta  
luo aineellista p e ru staa , joka todella  tek e e  m adolliseksi 
täm än tasa-arvon  to te u tta m is e n : se lla isia  o vat to im e n ­
piteet, jo tk a  v a p au ttav a t naisen , e d is tä v ä t en tis ten  
siirtom aiden teo llis tum ista  j.n.e.
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N e u v o s to d e m o k ra t ia  o n  n ä in  o lle n  p r o le ta a r i s t a  de 
m o k ra t ia a ,  ty ö tä te k e v ie n  jo u k k o je n  d e m o k ra t ia a ,  d tni 
m o k r a t ia a  r i is tä j iä  v a s ta a n .  le
N eu vostova ltio  riisuu  p o rv a ris to n  täy d e lleen  aseist 
ja  k e sk ittä ä  asee t p ro le ta r ia a tin  k ä s iin ; se on aseistc :e 
tu n  p r o le ta r ia a t in  valtio . A see llisten  voim ien jä rjes tä1.1' 
n iinen ra k e n tu u  siinä  lu o k k ap e riaa ttee lle , jo k a  vasta;lr 
ko k o  p ro le taa risen  d ik ta tu u rin  jä r je s te lm ä ä  ja  turva?a 
jo h ta v a n  osan  teo llisu u sp ro le ta riaa tille . T ä lla in en  vai11 
lankum oukse lliseen  k u riin  n o jau tu v a  jä r je s ty s  taka. 
sam alla P u n a isen  a rm eijan  ja  la ivaston  so tu rien  alitui111 
sen ja  k iin teän  y h tey d en  ty ö tä tek e v ie n  joukkojen3 




el3 .P ro le ta r ia a t in  d ik ta tu u r i  ja  p a k k o lu o v u t ta ja in  pak  
k o lu o v u tta m in e n . a
u
V o itto isa  p ro le ta r ia a tti  k ä y ttä ä  v a llo ittam aan sa  vai1" 
ta a  ta lo u d e ll is e n  m u ll is tu k se n  v ip u n a , s.O. v ipuna  ku>c 
m ouksellisesti m u o k a ttae ssa  k ap ita lism in  o m istussuh "’1 
te itä  sosia lis tisen  tu o ta n to ta v a n  suh te iksi. T ä m ä n  suuy 
ren  taloudellisen  k um ouksen  lä h tö k o h ta n a  on ka rta  
n o h e rro je n  ja  k a p ita lis tien  p ak k o lu o v u ttam in en , s o 
p o r v a r is to n  m o n o p o o lise n  o m is tu k s e n  m u u ttam in en  
p ro le ta a r i s e n  v a lt io n  o m is tu k s e k s i .
T ä llä  a la lla  e s ittä ä  K o m m unistinen  In te rn a ts io n a a k  
se u raa v a t p ro le taa risen  d ik ta tu u rin  p e ru s te h tä v ä t;
.  y 
a
A . T e o llis u u s , l i ik e n n e , y h te y s p a lv e lu . 1
l
ii
a) K a ik k ien  y k sity isp ääo m an  ha llu ssa  olevien suur-1 
teo llis ten  laitoksien  (teh ta id e n , ka ivoksien , säh k ö a se ­
m ien) tak av arik o im in en  ja  p ro le taa rin en  kansallistu tta-u
D
»Jminen, k a ik k ien  va l t io n  ja  k u n t a i n  l a i to k s ie n  s i i r t ä m i ­
nen neuvos to jen  käs iin .
J  b) Y ksity iskap ita listisen  ra u ta tie - ,  au to - ja  vesilii- 
,.ikenteen, kuin m yös ilm aliikennevälineiden  (k au p p a- ia 
p.m atkustaja-ilm alai vasto) tak av arik o im in en  ja  p ro le taa -  
iajrinen kansallistu ttam inen , valtio  ja  k u n ta in  om istam ien  
,a! kaikkien kulje tusvälineiden s iirtäm in en  n eu vosto jen  k a ­
pisiin.
iaj c) Y ksity iskap ita lististen  yh tey sv älin e id en  (lennä  
j.jtin, puhelin, radio) tak av arik o im in en  ja  p ro le taa rin en  
„ kansallistuttam inen, valtion , k u n ta in  y.m. yh tey sp a lv e  ■ 
,.lu n  siirtäm inen neuvosto jen  käsiin .
d) T yöväen ha llinnon jä r je s tä m in e n  teo llisuu teen . 
Luotava valtiolliset h a llin toe lim et a m m attiliitto jen  lä ­
heisesti osaa o ttae ssa  tä h ä n  h a llin to ty ö h ö n . T u rv a tta v a  
tehdaskom iteoille asiain  v aa tim a  osa.
; e) M uutettava teollisuus ty y d y ttä m ä ä n  laä jo jen  ty ö ­
tätekevien  joukkojen  ta rp e ita . R eo rg an iso itav a  teo lli­
suuden ne alat, jo tk a  o vat ty y d y ttä n e e t hallitsev ien  
, luokkien ku lu tuskysynnän  (y lellisyysesinee t y.m .) T e- 
j hostettava n iitä  teo llisuusalo ja , jo tk a  e d is tä v ä t m a a ta - 
j louden kohoam ista, jo tta  liitto  ta lo n p o ik a isto n  k an ssa  
. lujittuisi, valtion ta louksien  nousu  tu lisi tu rv a tu k s i ja  
j yleensä koko k an san ta lo u d en  keh ity sn o p eu s kiihtyisi.
o. f 
■n
B . M a a ta lo u s .
‘c l
; a) Kaikkien su u rten  m aaom aisuuksien  (n iin  y k si­
tyisten, kuin k irkon, lu o starin  y.m .) tak av arik o im in en  
ja p ro letaarinen  k an sa llis tu ttam in en  k au p u n g issa  ja 
m aaseudulla, valtion  ja  k unnallisen  m aaom aisuuden , 
m ukaan lukien m yös m etsä t, m aan  uum enet, vedet j.n.e.. 
siirtäm inen neuvosto jen  käsiin , ja  m yöhem m in  kaiken  
-m aan  kansallistu ttam inen .
- [  b) Suurten  m aatilo jen  ka ik en  tu o tan n o llisen  ornai- 
. suuden, ku ten  rakennuksien , k o n e is to n  ja  m uun k a lu s­
ton, karjan , m aa ta lo u stu o tan n o n  ja lo stam isla ito k sien
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(su u rte n  m ylly jen , ju u sto - ja  voim eijerien , kuivauslai 
to k sien  y.m .) tak av arik o im in en .
c) S u u rtilo jen , e r ittä in k in  se lla isten , jo illa  on  mälli 
ta lo u k sien  m erk ity s  ta ik k a  suuri ta loudellinen  ominaii 
paino, s iirtäm in en  p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  e lin ten  hai 
lin taan , ja  n eu v o sto ta lo u k sien  jä rje s täm in e n .
d ) S iir re ttä v ä  osa  en tis is tä  k a rta n o id e n  ja  muist 
tak a v arik o id u is ta  m aista , e r ittä in k in  siellä, m issä ti 
lo n po ja t ova t n ä itä  m aita  v ilje lleet vuokrap eru ste if 
ja  m issä  ne  o v a t o lleet ta lo n p o ik a is to n  taloudellist 
o rju u tta m ise n  v ä lik appaleena, ta lo n p o ik a is to n  (sen  köj 
h ien , ja  osin  k esk iv a ra is ten  k e rro k s ien ) k ä y ttö ö n . Sei 
ku in k a  iso osa  m aista  ta lo n p o ik aisto lle  luovutetaai 
m ä ä rä ä  ta lo ude llinen  ta rk o itu k sen m u k a isu u s  ja  myc 
v ä lttäm ä ttö m y y s  n eu tra liso id a  ta lo n p o ik a isto  ja  voitta 
se p ro le ta r ia a tin  puo lelle ; tu o  o sa  on ehdottom at 
oleva e rila in en  e rila is is ta  o lo is ta  riippuen.
e) M aan  o sto n  ja  m yynn in  ty y te n  k ie ltäm in en , jo tls 
m aa säily isi ta lon p o ik a in  k äs issä  ja  e s te ttä is iin  tämä 
m aan  siirty m in en  kap ita lis tien , m aak ein o tte lija in  y.t 
käsiin . P ä ä t tä v ä  ta is te lu  tä m ä n  lain r ik k o jia  vastaa:
f) T a iste lu  k o ro n k isk o n taa  vastaan . O rju u tta v ien  st 
p im uksien  kum oam inen . V elko jen  p o istam in en  talonpo 
ka is to n  r iis te ty iltä  k e rro k s ilta . K öyhim pien  talonpo 
kien  v a p au ttam in e n  v e ro is ta  j.n.e.
g ) V a ltion  la a ja t to im en p itee t m aa ta lo u d en  tuotat 
tovoim ien k o h o tta m isek s i; k e h ite ttä v ä  m aataloudt 
sä h k ö is täm is tä , t r a k to r ie n  ra k en tam is ta , kemialliste 
lan n o itu sa in e id en  tu o ta n to a , ja lo s te ttu je n  s iem en ten  j 
ja lo s te tu n  k a r ja n  tu o ta n to a  neuvosto tilo illa , m elioratt 
v isen m aa ta lo u slu o to n  laa jak a n to in e n  järjestäm m e 
j.n.e.
h) M aaseudun  o su usto im innan  ja  ko llek tiiv isen  tue 
tan n o n  ka ik k ien  m uo to jen  (o su u sk u n n at, kommuun 
y.m .) tu k em in en  ja  rah astam in en . Järjeste lm ällises 
p ro p ag o itav a  ta lo n p o ik a is to n  o su u sto im in n a llis ta  yi 
teen liitty m is tä  (o su u sto im in ta  m yynnin , h a n k in to jen  : 
luo ton  jä r je s tä m ise n  a la lla) ta lo n p o ik a is to n  suurte 
jo u k k o jen  itse to im in n an  pohjalla , ja  p ro p ag o itav a  siii
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tyrnistä m aataloudellisen  su u rtu o tan n o n  m uoto ih in , 
m ikä — su u rtu o tan n o n  k iis tä m ä ttö m ie n  tek n illis te n  ja  
taloudellisten e tu jen  vuoksi — a n ta a  su u rim m an  v ä lit­
töm än taloudellisen  h y ödyn  ja  h e lp o ttaa  ty ö tä te k e v ie n  
talonpoikain laajem pien  jo u k k o jen  s iir ty m is tä  sosia lis­
miin. t
C . K a u p p a  j a  lu o t to .
a) Y ksity isten  p an k k ien  p ro le taa rin en  k a n sa llis tu t-  
tam inen (s iirtä en  p ro le taa rise n  vo ltion  k äsiin  ka ikk i 
kultavarat, a rv o p ap erit ta lle tu k se t y.m .), ja  valtion , 
kunnallisten y.m. pan k k ien  s iirtäm in en  p ro le taa rise n  
valtion käsiin. >
b) K aiken pan k k ito im in n an  k e sk ittäm in en , k a ik k ien  
kansallistettu jen  su u rp an k k ien  a listam inen  va ltio n  k e s­
kuspankin alaisiksi.
c) T u k k ukaupan  ja  su u rte n  v äh ittä isk a u p p o je n  ( ta -  
varavarasto t, e lev aa tto rit, ta v a ra ta lo t y.m .) k an sa llis- 
tu ttam inen  ja  s iirtäm in en  neu v o sto v altio n  e lin ten  käsiin .
d) K aikin puolin  e d is te ttä v ä  k u lu tu so su u sto im in taa  
jakelukoneiston tä rk e im p ä n ä  osana, sä ily ttä m ä llä  y h ­
tenäisyys sen ty ö ssä  ja  tu rv aa m a lla  su u rte n  jo u k k o jen  
itsetoim innallinen o san o tto  sen  rak en tam iseen .
e) U lkom aankaupan  m onopooli.
f) Ju lis te ttav a  m itä ttö m äk s i va ltion  vela t u lk o m ai­
sille ja kotim aisille kap ita listeille .
D. T y ö n su o je lu s , e lä m ä n o lo t  y .m .
a) T y ö päivän  ly h en täm in en  7 tu n tiin  ja  6  tu n tiin  
niillä aloilla, jo tk a  ova t ty ö n tek ijö ille  e riko isen  v a a r a l ­
lisia. T y ö päivän  edelleen ly h en täm in en  ja  siirty m in en  
S päiväiseen työv iikkoon  m aissa  jo issa  tu o tan to v o im a t 
ovat korkealle  k eh itty n ee t. T y ö p ä iv än  sä ä n n ö s te ly  riip ­
puen työn  tu o ttav a isu u d en  k asvusta .
b) K aik ilta  nais ilta  k ie lle ttäv ä  y leen sä  y ö ty ö  ja  työ  
erikoisen vaarallisilla  aloilla. K ie lle ttäv ä  la s te n ty ö . Y li­
työ t k iellettävä.
c) E riko isesti ly h en n e ttäv ä  ty ö p ä iv ä  n u oriso lle  (a la ­
ikäisille, alle 18 vuotiaille  p isin  ty ö p ä iv ä  6  tu n tia ) . N u o ­
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rison  ty ö n  so s ia lis tinen  reo rg an iso in ti k y tk em ä llä  ai­
neellinen  tu o ta n to  y h tee n  y leisen  ja  po liittisen  k asv a­
tu k sen  kanssa .
d) Y h te isk u n n allin en  v ak u u tu s k a ik issa  m uodoissaan 
(invalid ius, v an huus, ta p a tu rm a t, ty ö ttö m y y s j.n .e.), va­
k u u te ttu je n  täyd e llisen  itseha llinnon  pohjalla , valtion 
k u s tan n u k se lla  ( ja  y r ittä jie n  k u stan n u k se lla , m ikäli y ksi­
ty is iä  y rity k s iä  v ielä on  sä ily n y t).
e) L a a ja m itta ise t terveysh o id o llise t to im enpiteet, 
m ak su tto m an  lä ä k in tä a v u n  jä rje s täm in e n . T a is te lu  y h ­
te isk u n n a llis ia  ta u te ja  v a s taan  (alkoholism i, sukupuo li­
tau d it, tu b erk u lo o si). |
f) N aisen  y h te isk u n n a llin en  v e rra s ta m in e n  m iehen > 
k an ssa  lain ed essä  ja  e läm än tav o issa , av io liitto - ja  p e r ­
heo ikeuden  p e rin p o h ja in en  u u d istam inen , ä itiy d en  tu n ­
nustam in en  y h te isk u n n a llisek si to im innoksi, ä iteyden  
ja  las ten  suojelus. P a n ta v a  alulle lasten  ja  nuorison 
yh te isk u n n a llin en  h o ito  ja  kasv a tu s (las ten se im e t, las­
te n ta rh a t, las ten k o d it j.n .e.). P e ru s te tta v a  la itoksia  ko ­
tita lo u d en  v äh ite llen  k ev en täm is tä  v a r te n  (y h te isk u n ­
nallise t k e ittiö t, p esu la ito k se t) , su u n n ite lm allinen  k u lt­
tu u rita is te lu  ideo log iaa  ja  p e rin n ä is tap o ja  v a staan , jo tka  
o r ju u tta v a t naisen .
E . A s u n to k y s y m y s
a) S u u rte n  ta lo k iin te im istö jen  tak av ariko im inen .
b) T ak a v a rik o itu je n  ta lo jen  luov u ttam in en  p a ika llis­
ten  neu v o sto jen  ha llin taan .
e) T y ö v äe n  a su ttam in en  porvarillis iin  k a u p u n g in ­
osiin.
d) P a la ts ien , su u rte n  y k sity is ten  ja  y h te isk u n n a l­
lis ten  rak en n u k sien  jä ttä m in e n  ty ö v äe n jä r je s tö je n  k ä y t ­
töön .
e) L aa jam itta isen  asu n to rak en n u so h je lm an  to te u t­
tam inen .
F .K a n s a ll is u u » -  j a  s i ir to m a a k y sy m y s .
a) K aikille  k an sak u n n ille  ro tu u n  k a tso m a tta  m y ö n ­
nettävä täydellinen  itsem äärääm iso ik eu s , s.o. itsem ää- 
rääm isoikeus aina valtio lliseen  e roam iseen  saakka.
b) K aikkien k ap ita lism ista  v ap au tu n eid en  kan so jen  
sotavoimien ja  ta loudellisten  voim ien v ap aaeh to in en  
yhteenliittym inen ja  k e sk ittäm in en  ta is te lu a  v a r te n  im ­
perialismia v astaan  ja  sosia lis tisen  ta lo u d en  ra k e n n u s ­
työ tä  varten.
c) K aikinpuolinen ja  p ä ä ttä v ä  ta ite lu  k a ik k ia  jo ta in  
kansallisuutta, k a n sa k u n ta a  ta i ro tu a  v a s taa n  su u n n a t­
tuja rajo ituksia ja  p u ris tu s ta  v astaan . K a ik k ien  k a n ­
sakuntien ja ro tu jen  täy d ellinen  ta sa-a rv o isu u s.
d) T u rv attav a  k ap ita lism ista  v ap au tu n e id en  k a n sa ­
kuntien kansallinen k u lttu u ri ja  tu e tta v a  sitä  neuvosto- 
valtion kaikilla voim illa ja varoilla, jo h d onm uka isesti 
noudattaen p ro le taa ris ta  lin jaa  tä m ä n  k u lttu u rin  s isä l­
lön kehittäm isessä.
e) K aik in , puolin e d is te ttä v ä  ennen  so rre ttu jen  
"alueiden”, “ra ja m a a k u n tie n ” ja  “s iirto m a id en ” ta lo u ­
dellista, po liittista  ja  k u lttu u ris ta  k asvua  niiden so s ia ­
listisen uudistam isen su u n taan , p ä ä m ä ä rä n ä  vankan  
perustan luom inen todellis ta  ja  täy d e llis tä  k an sa llista  
tasaveroisuutta  varten .
f) Taistelu  shovinism in, kansa llisv ihan , ro tu e n n a k ­
koluulojen ja feodaalisen  ja  k ap ita lis tisen  b a rb aa risu u - 
den muiden ideoloogisten  tu o tte id e n  ka ik k ia  jä ä n n ö k s iä  
vastaan.
G. Id e o lo o g ise n  v a ik u tu k s e n  v ä lin e e t .
a) K irjapaino jen  k an sa llis tu ttam in en .
b) Sanom alehti- ja  k u stan n u sto im en  m onopoliso i­
minen.
c) Suurten  elokuvalaitoksien , te a tte r ie n  y.m. k a n sa l­
listuttam inen.
d) K ä y te ttäv ä  k a n sa llis tu te ttu ja  “h enk isen  tu o ta n n o n ” 
välineitä ty ö tä tek ev ien  laa jam itta iseen  p o liittiseen  ia 
yleiseen valm istam iseen sekä uuden  sosia lis tisen  k u lt­
tuurin rak en tam iseen  p ro le taa rise lle  lu o k k aperusta lle .
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4. P ro le ta a r i s e n  d ik ta tu u r in  ta lo u s p o l i t i ik a n  p e r u s te e t .
K aik k ia  n ä itä  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  te h tä v iä  to ­
te u te tta e ssa  on v ä lt tä m ä ttä  p id e ttäv ä  m ielessä  seu raa - 
vat s e ik a t :
1) M aan  y k sity iso m istu k sen  täy d e llis tä  kum oam ista  
ja  k a ik en  m aan  k ä n sa llis tu tta m is ta  ei voida h e ti to te u t 
ta a  k eh itty n e im m issä  k ap ita lis tis issa  m aissa, jo issa  y k ­
sity iso m istu k sen  p e r ia a te  on  eh tin y t syvälle  ju u rtu a  
ta lo n p o ik a is to n  laa jo jen  k e rro k s ien  keskuudessa . N äissä  
m aissa  vo idaan  k a ik en  m aan  k an sa llis tu ttam in en  suo­
r i t ta a  vain  v äh ite llen , useiden  siirtym isto im enp ite iden  
k au tta .
2) T u o ta n n o n  k an sa llis tu tta m is ta  ei saa, se on 
sä ä n tö , u lo tta a  p ieniin  ja  kesk isu u riin  ta louksiin  ( ta ­
lonpoikain , k ä s ity ö lä is ten , p ien ten  ja  k esk isu u rten  
kauppiaiden , p ien teo llisuuden  h a r jo it ta ja n i y.m.s. ta lo ­
uksiin ).
E n sin n äk in  siksi, e ttä  p ro le ta r ia a tt i  ei voi olla te ­
k e m ä ttä  ta rk k a a  e ro a  y k sin k e rta isen  tav a ra n tu o tta ja n , 
jo k a  vo idaan  ja  jo k a  p itä ä  v äh ite llen  v e tä ä  sosia lis­
tisen  ra k e n n u s ty ö n  uom aan , ty ö llä ä n  h an k k im an  om ai­
suuden  ja  k a p ita lis tin  r iis täm ällä  h an k k im an  om aisuuden 
välillä , jo n k a  p o istam in en  on sosia lis tisen  rak en n u sty ö n  
v ä lttä m ä tö n  ehto.
T oiseksi siksi, e ttä  vallan  o tta n e e lla  p ro le ta riaa tilla  
ei voi, v a rs in k aan  d ik ta tu u rin  ensi vaiheissa , olla r i i t ­
tä v ä ä  m ä ä rä ä  jä r je s tä v iä  voim ia k y e tä k se en  paitsi 
m u rsk aam aan  kap ita lism in , m yösk in  v ä littö m ä s ti j ä r ­
je s tä m ä ä n  p ien ten  ja  k esk isu u rten  y k silö llisten  tu o ta n ­
to y k sik k ö jen  y h tey d en  uudella , sqsia lis tise lla  perustalla . 
N äm ä p ien e t yksilö llise t ta lo u d e t ( läh in n ä  talonpo ikais- 
ta lo u d e t)  tu lla an  v as ta  väh ite llen , jä rje s te lm ä llise s ti ja 
v o im ak k aasti tu k em alla  n iiden  ko llek tiv iso itum isen  k a ik ­
k ia  m u o to ja  p ro le taa rise n  va ltion  puo lelta , v e täm ään  
tu o ta n n o n  ja  jaon  y leiseen  sosia lis tiseen  jä r je s tö ö n . N ii­
den  ta lo u sm u o d o t v äk iv a lta in en  m u rtam in en  ja  niiden 
p ako lla  ko llek tiv iso im inen  veisi vain k ielteisiin  tuloksiin.
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3) K un ei a in o astaan  siirtom aissa , p u o lsiirtom aissa  
ja taloudellisesti tak ap a ju is issa  m aissa, jo issa  p ik k u ­
porvarilliset jou k o t m u o d o stav a t v ä es tö n  va ltav an
enem m istön, vaan  m yösk in  k a p ita lis tisen  m aa ilm an ta ­
louden keskuksissa  (Y hdysvallat, Saksa , ja  v ississä
m äärin m yös E n g lan ti)  on o lem assa  h u o m a ttav a  m ä ä rä  
pieniä tu o ta n to y k sik k ö jä  ( läh in n ä  ta lo n p o ik a is ta lo u - 
det, fa rm arita loudet, k ä s ity ö lä is te n  p ikku k au p p ia id en  
y.m. taloudet), n iin  se tek ee  — k e h ity k sen  a lk u aste illa  
— v ä lttäm ättö m äk si ta lo u d e ll is e n  y h te y d e n  m a r k k in a ­
m u o to jen , ra h a jä rje s te lm än  j.n.e. jo ssa in  m ä ä rin  sä ily t­
täm isen. T alousm uoto jen  erilaisuus (y h te isk u n n a llis tu -  
te tu sta  su u rteo llisuudesta  a lk aen  p ien ta lo n p o jan  ja
käsityöläisen  ta lo u teen  a s ti) , jo ta  p a k o s tak in  seu raa  
näiden erilais ten  ta lo u sm u o to jen  ta is te lu ;  n ä itä  ta lo u s­
m uotoja v astaava  luokk ien  ja  lu o k k ary h m ien  e rila i­
suus erilaisine ta loudellisen  to im in n an  k iihokkeilleen  
ja niiden erila is ten  ta lo u d e llisten  e tu je n  ta is te lu in ee n ; 
vihdoin se, e ttä  taloudellisen  e läm än  ka ik illa  aloilla  on 
jälellä p o rvarillisesta  y h te isk u n n a s ta  p e r it ty jä  to t tu ­
muksia ja  p e rin n ä is tap o ja , jo is ta  ei vo ida h e ti v a p a u ­
tua, kaikki täm ä  v aatii p ro le ta r ia a tin  ta loudellise lta  
johdolta, e ttä  se o ikein  osaa  — m ark k in asu h te id en  
pohjalla — k y tk eä  y h tee n  sosia lis tisen  su u rteo llisu u ­
den ja  y k sin k e rta is ten  ta v a ra n tu o tta ja in  p ien ta louden , 
s.o. ky tkeä  niin, e ttä  ta a ta a n  jo h ta v a  osa  sosia listise lle  
teollisuudelle, ja  sam alla ta lo n p o ik a is ta lo u k sien  koko  
pääjoukon m ahdollisim m an nopea v au rastu m in en . Sen- 
pätähden , m itä  suurem pi on h a jan a isen  p ien ta lo n p o i- 
kaisen ty ö n  om inaispaino  m aan  koko  ta loudessa , sitä  
suurem pi on’ m ark k in asu h te id en  piiri, m itä  p ienem pi 
on v ä littö m än  suunn ite lm allisen  o h jau k sen  m erk itys, 
sitä suurem m assa m ä ä rä s sä  p e ru s tu u  y le in en  ta lo u s­
suunnitelm a v a is to v ara isesti k eh k ey ty v ien  ta lo u d e llis­
ten  suh teiden  ennakkoarv ioon . P ä in v as to in , m itä  p ie ­
nempi on p ien ta louden  om inaispaino, m itä  m erk itse ­
väinpä on y h te isk u n n a llis te tu n  ty ö n  osuus, m itä  v a lta ­
vampi on k e sk ite tty jen  ja  y h te isk u n n a llis te ttu jen  tu o ­
tan tovälineiden  m ä ä rä , s itä  pienem pi in ark k in asu h te i-
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den piiri, s itä  suurem pi su unn ite lm an  m erk ity s vais to  - 
v a ra isu u teen  v e rra ten , s itä  m erk itsev äm p iä  ja  la a jem ­
m alle u lo ttu v ia  o v a t v ä littö m ä n  suunn ite lm allisen  o h ­
jau k sen  m en e te lm ä t niin tu o tan n o n  alalla  kuin jaonk in  
alalla.
Y h te isk u n n a llis te tu n  su u rta lo u d en  tek n illise t ja  ta ­
loudelliset edu t, ta lo u d en  ka ik k ien  tä rk e im p ien  h a llit­
sevien kukku lo iden  (teo llisuuden , liiken teen , su u rten  
m aa talo u k sien , p an k k ien  j.n.e.) k e sk ittä m in en  p ro le ­
taa r isen  va ltion  käsiin , ta louden  suunn ite lm allinen  o h ­
jaus, k oko  v a ltio k o n eisto n  voim a (b u d je tti, v e ro t, h a l ­
linnollinen  la in sä äd ä n tö  ja  la in sä äd ä n tö  y leen sä ) v ie ­
v ä t, kun  p ro le ta ria a tin  d ik ta tu u rin  puolelta  a je taa n  o i­
keaa  lu o k k apo litiikkaa , s.o. kun  o ikein a rv io idaan  
lu o k k asu h tee t, siihen  e ttä  a litu iseen  ja  jä r je s te lm ä lli­
sesti tu n g e ta an  pois y k s ity isp ääo m an  jä t te i tä  ja m y ö s­
kin uusia  kap ita lis tis ia  itu ja  niin kau p u n g issa  kuin 
m aaseudu llak in  (su u rta lo n p o ja t, k u lak it) , itu ja  jo ita  
enem m än  ta i v äh em m än  • vap aan  k au p an  ja  m a rk k in a ­
suh te id en  oloissa sy n ty y  y k sin k e rta is ten  ta v a ra n tu o t-  
ta ja in  ta lo u d en  k eh ity k sen  y h teydessä . T o isaa lta , r in ­
nan täm ä n  k an ssa  k ä y  ta lo n p o ik a is ta lo u d e n , p ä ä jo u k ­
ko jen  (p ien ta lo u k sien  ja  k e sk iv arak k aid en  ta lo u k sien ) 
jä r je s te lm ä llin en  o h jaam in en  k eh itty v än  sosialismit, 
y leiseen  systeem iin  ta lonp o ik a ista lo u d en  osu u sto im in ­
taa n  liittym isen  ja  k o llek tiiv isten  ta lo u sm u o to jen  k a s­
vun k au tta . M ark k in asu h te is iin  y h ty n ee t, u lk o n äö l­
tä ä n  k ap ita lis tise t ta lo u sto im in n an  m uodot ja  m en e ­
te lm ät h in ta lask e lm at, ty ö n  m aksam inen  rahalla , k a u p ­
pa, lu o tto  ja  p an k it j.n .e.) ova t sosia lis tisen  kum ouksen  
väk iv ipu ja, m ikäli näm ä  vivut yhä  lis ää n ty v ässä  m ä ä ­
rä ssä  palvelevat ty y p iltää n  jo h d onm ukaisen  sosia lis­
tisia  laitoksia, s.o. ta lo u d en  sos ia lis tis ta  sek to ria .
N äin  siis m ark k in asu h tee t p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  
oloissa, neu v o sto v altio  a jaessa  o ikeaa  po litiikkaa , 
k a n ta v a t k e h ity k se ssää n  om aa h ä v iö tä ä n : ed is tä e s­
sään  y k sity isp ääo m an  pois tu n k em ista ,c ta lo n p o ik a is ta ­
louden uudeksi m u o k k au s ta  ja  tu o tan to v ä lin e id en  j a t ­
k u v aa  k ie rty m is tä  ja  k e sk itty m is tä  p ro le taa risen  valtion
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käsiin ne sam alla ed is täv ä t m a rk k in a s u h te id e n  p o is ta ­
m ista  y leen sä .
Siinä tapauksessa, e ttä  k ap ita lis tit  jä r je s tä v ä t  so ti­
laallisen in te rven tsion  ja  p itk ä a ik a isen  v astav a llan k u m o ­
uksellisen sodan p ro le ta ria a tin  d ik ta tu u ria  v a s taan  — 
mikä on to d en n äk ö istä  —, täy ty y  taloudellisen  johdon  
pitää läh tö k o h tan aan  läh in n ä  p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  
puolustuksen e tu ja ; tä llö in  sa a tta a  k äy d ä  v ä lt tä m ä t tö ­
mäksi so takom m unistinen  ta lo u sp o litiik k a  ( “ so ta k o m m u -  
n ism i”), joka ei ole m itä än  m u u ta  kuin  jä rk ip e rä ise n  k u ­
lutuksen jä rje s täm is tä  so tilaallisen  p u o lustuksen  ta rk o i­
tuksessa sam alla kun tiukem m in  p u ris te ta an  k ap ita lis ti­
sia ryhm iä (tak av arik o t, p a k k o -o to t j.n .e .), kun vapaa 
kauppa ja m ark k in asu h tee t enem m än  ta i v äh em m än  tä y ­
dellisesti po istetaan , kun rä ik e äs ti r ik o ta an  p ien tu o tta jan i 
yksilölliset taloudelliset k iih o k k ee t, m ikä on yh tey d essä  
maan tuotantovoim ien a lenem isen kanssa . V a ik k a  täm ä 
"sotakom m unism in” po litiikka  r ik k o o  ty ö v äen lu o k alle  v i­
hamielisten v äes tö k e rro k sien  a ineellisen  p e ru stan  m aan 
rajojen sisäpuolella, v a ikka  se  ta k a a  k äsillä  olevien v a ­
rasto jen  jä rk ip e rä isen  jaon, v a ik k a  se a u tta a  p ro le ta a r i­
sen d ik ta tuu rin  so tilaallista  ta is te lu a  ja  siitä  saa  h is to ria l­
lisen perustelunsa, ei sitä  k u ite n k a an  voida p itä ä  p ro le ta ­
riaatin d ik ta tuu rin  “n o rm aa lin ” ta lo u sp o litiik an  jä r je s te l-  
mänä. r . J a B l
5. P ro le ta r ia a t in  d ik ta tu u r i  ja  lu o k a t .
P ro le ta riaa tin  d ik ta tu u ri on p r o le ta r i a a t in  lu o k k a ta is ­
te lu n  ja tk a m is ta  u u s is sa  o lo issa . P ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ri 
011 tiukkaa taiste lua , v e ris tä  ja  v e re tö n tä , v äk iv a lta is ta  
ja rauhallista , so ta is ta  ja  taloudellista , k a sv a tu k se llis ta  ja 
hallinnollista, vanhan  y h te isk u n n an  voim ia ja  p e r in n ä is ta ­
poja vastaan , ulkoisia k ap ita listisia  v ihollisia v astaan  
riistä jäluokkien  jä t te i tä  v a staan  m aan  ra jo jen  sisäp u o ­
lella. ..uuden p o rvaris ton  itu ja  vastaan , jo lta  sy n ty y  vie ä 
sy rjay ttäm ä ttö m än  tav a ra tu o tan n o n  pohjalla.
K ansalaissodan p ä ä ty tty ä  ja tk u u  tiu k k a  lu o k k a ta is­
telu uusissa m uodoissa, läh in n ä  so s ia lis tisten  ta lo u sm u o ­
tojen ta iste luna  vanhojen  ta lo u sm u o to jen  jä t te i tä  ja  nii ­
den uusia itu ja  vastaan , ja  tä llö in  ta is te lu n  m uodot m uut­
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tu v a t sosia lis tisen  k eh ity k sen  eri v a ih e issa ; sen  ensi v a i­
h e issa  sa a tta a  tä m ä  ta is te lu  m ä ä rä ty is sä  o lo issa k ä rjis -  
tyäk in .
P ro le ta r ia a tin  po litiikan  m u ita  luokk ia  ja  y h te isk u n ­
nallisia  ry h m iä  k o h ta a n  m aan  ra jo jen  sisäpuolella  m ä ä ­
rä ä v ä t  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  a lk u astee lla  seu raav a t 
s e ik a t :
1) S u u rp o r v a r is to  j a  k a r ta n o h e r r a t ,  näille  uskolliset 
up see ris to n  osa t, k e n raa lit ja  ko rk eam p i v irkam ieh istö  
o v a t ty ö v äe n lu o k an  johd o n m u k a isia  vihollisia, jo ita  v a s ­
taa n  sä ä lim ä tö n  ta is te lu  on v ä lttäm ä tö n . N ä id en  vissin 
osan  jä r je s tä v ie n  voim ien k ä y ttä m in en  on m ahdollista , 
m u tta  y leensä  v a s ta  d ik ta tu u rin  lu jittam isen  ja  riis tä jien  
ka ikk ien  sa la liitto jen  ja  kap ina in  ra tk a isev a n  k u k is tam i­
sen  jä lkeen .
2) P o rv a rillis ten  p e rin n ä is tap o jen  a la isen a  kasvaneen , 
y lä n ä ä s tä ä n  p ä äo m an  k o m en tav aan  k o n e is to o n  k iin teäs ti 
k y tk ey ty n e en  te k n i l l is e n  in te l l ig e n s s in  su h teen  täy ty y  
p ro le ta ria a tin , sam alla  kun  se siek a ilem atto m asti tu k a- 
h u tta a  p ro le ta ria a tille  v iham ielisten  in te llig en ssik e rro k si- 
en jo k a isen  vastav a llan k u m o u k se llisen  esiin tym isen , sa ­
m alla  o t ta a  huom ioon , e ttä  p ak k o  k ä y ttä ä  tä tä  a m m a tti­
ta ito is ta  y h te isk u n n a llis ta  voim aa sosia lis tisessa  ra k e n n u s ­
ty ö ssä , ka ik in  tav o in  k a n n u s tae n  pu o lu ee tto m ia  ja  e r ito ­
ten  ty ö v äe n  v a llankum oukselle  y stäv ä llis iä  ryhm iä . K e- 
h ite lle ssään  k oko  y h te isk u n n an  m ita ssa  k ä y v än  sosia lis ti­
sen, ta lo u d e llistek n illisen  ja  k u lttu u rise n  rak en n u sty ö n  
p e rsp ek tiiv e jä  tä y ty y  p ro le ta r ia a tin  jä rjes te lm ällisesti 
v a llo itta a  tek n illis tä  in te lligenssiä  puolelleen  a lis taen  sen 
aa ttee llisen  v a ik u tu k se n sa  a la iseksi ja  tu rv a te n  sen  k iin ­
te ä n  y h te is ty ö n  y h te isk u n n a n  uudeksi rak en tam isessa .
3) T a lo n p o ik a is to n  su h teen  on k o m m u n istis ten  p u o ­
lueiden te h tä v ä n ä , m aa ta lo u sp ro le ta ria a ttiin  n o jau tum alla , 
v e tä ä  puolelleen  m aaseu d u n  ka ikk i r i is te ty t ja  ty ö tä te k e ­
v ä t k e rro k se t. T eh d en  ta rk a n  e ro n  eri ry h m ien  välillä 
ta lo n p o ik a is to n  k esk u u d essa  ja  a rv io iden  n iiden  om inais­
p a inon  p itä ä  v o ito k k aan  p ro le ta r ia a tin  k a ik in  tav o in  tu ­
k ea  ta lo n p o ik a is to n  v ä h äv äk is iä , p u o lp ro le taa ris ia  k e r ­
roksia , lu o v u ttam a lla  niille osan k a r ta n o id e n  m aista , k e ­
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ventäm ällä niiden ta is te lu a  k o ro n k isk u rin  p ä äo m aa  v as­
taan j.n.e. P ro le ta riaa tin  p itää , edelleen, n eu tra liso id a  
talonpoikaisten k e sk iv a ra k k aa t k e rro k se t ja  sä ä lim ä ttö -  
mästi tu k ah u ttaa  p ien ink in  v as tu s tu s  k a rta n o h e rro je n  
kanssa liittoilevan m aa la isp o rv a ris to n  puo lelta . Sikäli 
kuin d ik ta tuuri lu jittu u  ja  sosia lis tinen  ra k e n n u s ty ö  ed is­
tyy täy tyy  p ro le ta riaa tin  s iir ty ä  n eu tra liso im isp o litiik asta  
lujan liifon po litiikkaan  k esk iv a rak k a id en  ta lo n p o ik a is ­
joukkojen k anssa  silti la in k aan  a se ttu m a tta  m in k ä ä n la i­
sen vallanjaon kannalle. Sillä p ro le ta ria a tin  d ik ta tu u ri 
ilmaisee to iselta  puo len  sen  to sias ian , e ttä  vain  teolli- 
suustyöväki kykenee  jo h ta m aa n  k oko  ty ö tä tek e v ie n  
joukkoa, to iselta  puolen  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ri, ollen 
pro letariaatin  yksinvaltaa, on sam alla  e rik o in en  luokka- 
liiton m uoto p ro le ta riaa tin , ty ö tä tek e v ie n  e tu jo u k o n , ja 
työtätekevien  luku isten  e i-p ro le ta a ris ten  k e rro k s ien  tai 
niiden enem m istön välillä , liiton  p ä äo m aa  v as taan , liiton  
jonka p ä äm ää rä n ä  on p ääo m an  täy d e llin en  k u k is tam i­
nen porvariston  v a s tu s tu k sen  ja  sen v a lta an  pa laam isp y r- 
kimyksien täydellinen  tu k ah u ttam in en , liiton  jo nka  
pääm äärän ä  on sosialism in lopullinen  luom inen  ja  lu jit­
taminen.
4) K a u p u n k ie n  p ik k u p o rv a r is to , jo k a  a litu ises ti hei- 
lahtelee äärim ä ise stä  m u staso tn ia la isu u d es ta  a in a  m y ö ­
tä tun toon  p ro le ta ria a ttia  k o h taan , p itä ä  niin  ik ää n  n e u t­
ralisoida ja  m ahdollisuuksien  m u k aan  v o itaa  p ro le ta r i­
aatin  puolelle. T äm ä sa a v u te ta a n  siten , e ttä  sä ily te tä ä n  
sen p ikku om aisuus, vissi taloudellisen  vaihdon  vapaus 
h äv ite tään  o rju u ttav a  k o ro n k isk u rin  lu o tto  ja  e t tä  sitä  
eri tavoin a u te taan  p ro le ta r ia a tin  p u o lelta  ta is te lu ssa  k a ­
pitalistisen so rron  k a ik k ia  m u o to ja  v astaan .
8. J o u k k o jä r je s tö t  p r o le ta r ia a t in  d ik ta tu u r in  sy s te e m iss ä .
K aikkia n ä itä  p ro le taa risen  d ik ta tu u rin  te h tä v iä  t ä y ­
te ttäessä  m u u ttu v a t jy rk ä s ti jo u k k o jä r je s tö je n ,  läh innä  
ty ö v ä e n jä r je s tö je n  t e h t ä v ä t  ja  to im in n o t.  T y ö v äe n  jo u k ­
k o järjes tö t, jo issa p ro le ta ria a tin  laa jim m at k e rro k se t en ­
sinnä järjestö llises ti tiiv is ty v ät ja  saav a t k asv a tu k sen sa , 
a m m a ttili ito t ( te o llis u u s li i to t)  ovat k ap ita lism in  va llitessa
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lak k o ta is te lu n , ja  s itte n  tru s t iu tu n u tta  p ääo m aa  ja  sen 
v a ltio ta  v a s taan  k ä y tä v ä n  jo u k k o ta is te lu n  tä rk e im m ät 
aseet. P ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  a ikana m u u ttu v a t ne sen 
tä rk e im m äk s i voim avivuksi, sellaiseksi kom m unism in 
kouluksi, jo k a  v e tä ä  p ro le ta ria a tin  v a ltav a t jo u k o t tu o ­
tan n o n  sosia lis tiseen  h a llin ta ty ö h ö n , m u u ttu v a t jä r je s ­
tö k si, jo k a  v ä littö m ä ssä  y h tey d essä  v a ltiokoneiston  k a ik ­
kien osien k an ssa , v a ik u ttaa  sen. kaikk iin  työalo ih in , p u o ­
lu staa  ty ö v äe n lu o k an  p itk äa ik a is ia  ja  jo k ap ä iv ä isiä  etuja, 
ja  k äy  ta is te lu a  n eu vostovaltion  e lin ten  b y ro k raa ttis ta  
tu rm eltu m ista  vastaan . A m m atillise t jä r je s tö t  m u u ttu v a t 
näino llen  p ro le ta r ia a tin  ta lo u d e llisten  ja  y leisvaltio llisten  
jä r je s tö je n  se lk ä ran g ak s i, m ikäli ne  a n ta v a t jo h ta v a a  vo i­
m aa ra k e n n u s ty ö tä  v a rten , m ikäli ne v e tä v ä t tä h ä n  ty ö ­
h ö n  p ro le ta r ia a tin  laa ja t k e rro k se t ja  m ikäli ne a se ttav a t 
e riko iseksi te h tä v ä k se e n  ta is te lu n  v irk av a lta is ia  v ä ä r is ­
te ly jä  v astaan , jo ita  v ä is tä m ä ttö m ä s ti  kasvaa  p ro le ta r i­
aatille  v iera iden  lu o k k av a ik u tu k sien  ja  su u rte n  jo u k k o ­
jen  vielä r i it tä m ä ttö m ä n  k u lttu u rin  m aa p e rä s tä .
T y ö v ä e n lu o k a n  o su u s to im in n a llis is ta  jä r j e s tö i s tä ,  joille 
kap ita lism in  o lo issa — vasto in  re fo rm istis ia  h aav e ita  — 
lankeaa  suh tee llisen  v ä h ä p ä tö in e n  osa  ja  jo tk a  k a p ita lis ­
tisen  jä rje s te lm ä n  y le isten  olo jen  v a ik u tu k se s ta  ja  jo h ta ­
jien sa  re fo rm is tisen  po litiikan  seu rau k sen a  usein m u u ttu ­
vat tu o n  k ap ita lis tisen  jä rje s te lm ä n  lisäkkeeksi, voi ja 
täy ty y  — p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  a ik an a  — tu lla  ja- 
k e lu k o n e isto n  tä rk e im p iä  osia.
V ihdoin t a lo n p o ik a is to n  m a a ta lo u d e ll in e n  o su u s to im in ta  
(m yyn ti-, osto -, luo tto - ja  tu o tan n o llise t o s u u s k u n n a t) - - 
ehdolla  e ttä  jo h to  on kunnollinen , e ttä  k ä y d ää n  jä r je s ­
te lm ällis tä  ta is te lu a  kap ita lis tis ia  a ineksia  v a staan  ja  e ttä  
ta a ta a n  todella  laa jo jen , p ro le ta r ia a ttia  k an n a ttav ien  ty ö ­
tä tek ev ien  jo u k k o jen  teh o k as o sa n o tto  siihen  — voi ja 
sen tä y ty y  m u u ttu a  yhdeksi p e ru s tav is ta  jä rje s tö m u o - 
doista , jo tk a  y h d is täv ä t k au pung in  ja  m aaseudun . T alon- 
p o ik a is ta lo u k sien  o su usto im innallise t y h ty m ä t, jo tk a  — 
m ikäli o livat elinvoim aisia  — k ap ita lism in  oloissa e n im ­
m äkseen  v ä is tä m ä ttö m ä s ti  itse  m u u ttu iv a t kap ita listisik si 
y rity k sik s i, k o sk a  o livat riippuvaise t k a p ita lis tise sta  te-
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ollismidesta, k ap ita listisista  p an k eista , k ap ita lis tise s ta  ta- 
louspiiristä y leensä ja  k o sk a  n iitä  joh tiva t, re fo rm is tit, 
m aalaisporvaristo, jopa  joskus k a r ta n o h e rra t ,  k e h itty v ä t 
proletaarisen d ik ta tu u rin  oloissa to isen la is ten  suh te iden  
järjestelm ässä  ja  ovat riip p u v a ise t p ro le taa r ise s ta  teo lli­
suudesta, p ro le taa ris is ta  p an k e is ta  j.n.e. K un  p ro le ta r i­
aatti a jaa  o ikea ta  po litiikkaa , kun  jä rje s te lm ä llise s ti k ä y ­
dään luokkata is te lua  kap ita lis tis ia  a in ek sia  v a s taa n  sekä 
osuusjärjestö jen  uiko- "sttä n iiden  »isäpuolella, kun  so s ia ­
listinen teollisuus jo h taa , tu lee  m aatalo u d elllisesta  o su u s­
toim innasta yksi m aaseudun  sosia lis tisen  uudistam isen , 
sen kollektivisoim isen tä rk e im m is tä  v ipusim ista . T äm ä  
kaikki ei sulje pois s itä  m ahd o llisu u tta , e ttä  jo issak in  
maissa sekä k u lu tu s- e ttä  e r ito ten  m aataloudellise t 
osuustoim innalliset y h ty m ä t, p o rv a ris to n  ja  sen  sosia li­
dem okraattisen asiam iesten  johdolla , m u o d o stu v a t a lk u ­
aikoina vastava llankum ouksellisen  to im in n an  ja  ty ö v äen - 
vallankum ouksen taloudellisen  ra k e n n u s ty ö n  ja rru tu k se n  
tukikohdiksi.
K aikessa ta is te lu - ja  ra k en n u sty ö ssä , jo ta  su o ritta v a t 
mitä erilaisim m at p ro le ta r ia a tin  jä r je s tö t,  jo id en  p itä ä  
olla neuvostovaltion tosiasia llisina  voim avipuina, sen  y h ­
distäjinä työv äen lu o k an  ka ik k ien  k e rro k s ien  suuriin  
joukkoihin, tu rv aa  p ro le ta r ia a tti  tah d o n  ja  to im in n an  y h ­
tenäisyyden k o m m u n is tise n  p u o lu e e n  jo h ta v a n  o sa n  
kautta  p ro le ta riaa tin  d ik ta tu u rin  jä rje s te lm ä ssä .
P ro le ta a r in e n  p u o lu e  n o jau tu u  v ä littö m ä s ti am m atilli­
siin ja useihin m uihin jä rje s tö ih in , jo tk a  k ä s i t tä v ä t  ty ö ­
väen suuret joukot, ja  niiden k a u tta  m yös ta lo n p o ik a is­
ten  suuret joukot (n eu v o sto t, o su u sk u n n at, ko m m u n isti­
nen nuoriso liitto  y.m .), jo h ta e n  n ä id en  v ipu jen  v ä lity k ­
sellä koko n eu v o sto jä rjeste lm ää . P ro le ta r ia a tt i  voi t ä y t ­
tää  uuden y h te isk u n n an  jä r je s tä jä n  te h tä v ä n sä  a in o a s ­
taan silloin, kun kaikk i jo u k k o jä r je s tö t tin k im ä ttä  tu k e ­
vat neuvostovaltaa, a in o astaan  silloin k u n  lu o k k a ta h to  
on täysin  yhtenäinen,, a in o astaan , silloin, k u n  pu o lu e  jo h ­
taa.,
4
T ä m ä  u u d e n  in h im illis e n  y h te is k u n n a n  j ä r je s tä jä n
te h tä v ä  ed e lly ttää  itse  p ro le ta r ia a tin  k u l t tu u r i s t a  k y p ­
sy m is tä , sitä  e ttä  p ro le ta r ia a tti  itse  m u o k k aa  uudeksi 
om an lu on tonsa , e ttä  se a litu iseen  n o staa  esiin y h ä  uusia 
ja  uusia  k aad e re ita , jo tk a  o saav at k ä y ttä ä  tie teen , te k ­
n iikan  ja  ha llinnan  k a ik k ia  apu n eu v o ja  sosia lism in  ja 
uuden  k u lttu u rin  ra k en n u sty ö ssä . .
P o rv a r i l l in e n  vallankum ous feodalism ia  v a s taa n  edel­
ly ttä ä , e ttä  itse  feodaalisen  y h te isk u n n a n  uum en issa  0:1 
jo  o lem assa  uusi luokka, jo k a  k u lttu u rise n  kypsyy tensä  
p u o les ta  on ha llitsev an  luokan  y läpuo le lla  ja  jo k a  jo  feo­
d aalisen  y h te isk u n n a n  p u itte issa  jo h ta a  ta lo u d e llis ta  e lä ­
m ää . P ro le ta a r in e n  vallankum ous k e h itty y  to isenla isissa  
oloissa. K u n  ty ö v äen lu o k k a  on k ap ita lis tise ssa  y h te isk u n ­
n assa  taloudellisesti r iis te tty , po liittisesti so r re ttu  ia 
k u l t tu u r is e s t i  p o l je t tu  luokka, n iin  se m u o k k aa  uudeksi 
om an lu o n to n sa  v asta  s iirtym iskaudella , v a s ta  se n  jä lk e e n  
k u n  o n  v a lt io v a lla n  v a l lo i t ta n u t ,  v asta  m u rsk aam alla  p o r­
varillisen  siv istysm onopoolin  ja  va llo ittam alla  k a ik en  tie ­
teen , v a s ta  su u renm oisen  ra k en n u s ty ö n  k o k em u k sen  poh­
jalla. K o m m unistisen  tie to isu u d en  jo u k k o m itassa  sy n ty ­
m istä  v a r te n  ja  itse  sosialism in asialle  on v ä lttäm ä tö n  
ih m is te n  m u u ttu m in e n  jo u k k o m ita s s a , m ikä on m ahdo l­
linen a in o astaan  k äy tän n ö llise ssä  liikkeessä , va llankum o­
u k se ssa ; vallankum ous on siis v ä lt tä m ä tö n  pa itsi sen- 
vuoksi e ttä  m illään  m uulla  keinolla  ei voida k u k istaa  
h a ll i ts e v a a  luokkaa, m y ösk in  senvuoksi, e ttä  k u k is ta v a  
lu okka  voi vain  va llan k u m o u k sessa  p u h d istu a  vanhan 
y h te isk u n n a n  k a ik es ta  k u o n a sta  ja  tu lla  kykeneväksi 
u u tta  y h te isk u n ta a  luom aan.
H ä v ittä e s s ä ä n  k ap ita lis tilu o k an  y k sin o ikeuden  tu o ­
tan to v ä lin e isiin  täy ty y  ty ö v äen lu o k an  h ä v it tä ä  m yöskin  
p o rv a r i l l in e n  y k s in o ik e u s  s iv is ty k se e n , s.O. vallo ittaa  
k a ikk i kou lu t y lim piin asti. P ro le ta r ia a tin  asialle  e ri­
koisen  tä rk e ä  te h tä v ä  on a m m a tt im ie s te n  (spesia listien) 
va lm en tam inen  ty ö v äen lu o k asta  n iin  tu o ta n n o n  alalle 
(in sin ö ö rit, tek n ik o t, o rg a n is a a tto r it  j.n .e.), ku in  so ta ta i­
7. P r o le ta r ia a t in  d ik ta tu u r i ja  k u lt tu u r iv a lla n k u m o u s .
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don, tieteen, ta iteen  y.m. aloille. T ä m ä n  te h tä v ä n  r in ­
nalla on p r o le ta a r is te n  jo u k k o je n  y le ise n  k u l t tu u r i ta s o n
ko h o ttam isteh tävä , niiden po liittin en  va lm istam inen , 
tietotason ja  tekn illisen  am m attita id o n  k o h o ttam in en , 
totu ttam inen yh te isk u n n a lliseen  ty ö h ö n  ja  ha llin taan , 
taistelu porvarillisten  ja  p ik k u p o rv arillis ten  e n n ak k o ­
luulojen jä tte itä  v a s taan  j.n.e.
Vain sitä  m ukaa kuin p ro le ta r ia a tt i  a s e tta a  o m at edis- 
tyneim m ät kerro k sen sa  kaik ille  näille  sosia lis tisen  ra k e n ­
nustyön ja k u lttu u risen  "kom en tosillo ille”, vain  s itä  m u ­
kaa kuin näm ä k e rro k se t y h ä  en em m än  k asv av a t v e täen  
uusia ja yhä uusia luokan  jä sen iä  k u lttu u rik u m o u k se lli-  
sen m uokkauksen prosessiin  ja  v äh ite llen  p o istaa  itse  
luokan sisällä jaon  “ed is ty n e isiin ” ja  “tak a p a ju is iin ” p ro ­
letariaatin kerroksiin , luodaan  sam alla  sekä  vo ito k k aan  
sosialistisen rak en n u sty ö n  tae , e ttä  tae  b y ro k ra a ttis ta  
m ätänem istä ja lu o k k atu n n o n  m en e ttä m is tä  vastaan .
M utta  vallankum ouksen  p ro sess issa  m uo k k aa  p ro le ­
tariaatti uudeksi paitsi om an lu o n tonsa, m yösk in  m u id e n  
luokkien , läh innä k aupung in  ja . m aaseudun  luku isain  p ik ­
kuporvarillisten k e rro k sien , e rito ten  ta lo n p o ik a is to n  ty ö ­
tätekevien k e rroksien  luonnon. S a a tta e ssa a n  laa ja t jo u ­
kot osallisiksi k u lttu u rik u m o u k seen , v e tä e ssä ä n  ne  so s ia ­
listisen rak en n u sty ö n  p rosessiin , l iittä e ssä ä n  ne y h teen  
ja kom m unistisesti v a lis taessaan  n iitä  k a ik in  k ä y te t tä v is ­
sään o l e v i n  keinoin, k ä y d essää n  p ä ä t tä v ä ä  ta is te lu a  
kaikkia p ro le taa riv as ta is ia  ja  ry h m äk u n ta is ia ' id eo ­
logioita vastaan , e riko isen  s itk eä s ti ja  jä r je s te lm ä l­
lisesti poistaessaan m aaseu d u n  y le is tä  ja  k u lttu u ris ta  
takapaju isuu tta  ty ö v äen lu o k k a  sam alla  valm istelee
— talouden ko llek tiiv isten  m u o to jen  k asv unpoh jalla
— y h te isk u n n a n  lu o k k a ja o n  p o is ta m is ta .
K ulttuurivallankum ouksen  — jo k a  k ä s ittä ä  su u re t
joukot — teh täv ien  joukossa  on e rik o in en  s ijansa  ta is te ­
lulla kansojen ooppium ia, u s k o n to a  v astaan , ta iste lu lla  
jota on k äy täv ä  jä rje s te lm ä llise sti ja  jä rk ä h tä m ä ttä .  
P role taarisen  vallan p itä ä  p_oistaa ka ikk i v a ltion  avustus 
kirkolle, joka on hallitsemien luokkien  asio im isto , p itä ä  
poistaa kaikki k irk o n  sek aan tu m in en  valtio llisesti jä r je s ­
4*
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te tty y n  va lis tu s- ja  k a sv a tu s to im in ta an  sekä  sä ä lim ä ttö ­
mästä tu k a h u tta a  k irk o llis ten  jä r je s tö je n  v as tav a llan k u ­
m ouksellinen  to im in ta . P ro le ta a r in e n  va lta  sallii uskon | 
vapauden  ja  p o istaa  a ikaisem m in  va llitsev an a  o lleen us­
k o nnon  e tu o ik eu te tu n  asem an  m u tta  sam alla  h a rjo itta a  
se ka ik in  k ä y te ttä v is sä  o levin  k e ino in  p ropagandaa 
u sk o n to a  v as taan  ja  ra k e n ta a  k a ik en  k asv a tu s- ja  valis­
tu s ty ö n  tie tee llisen  m ate ria lis tisen  m aailm ankatsom uksen  
pohjalle.
8. T a is te lu  p r o le ta r ia a t in  m a a i lm a n d ik ta tu u r in  p u o le s ta  
j a  v a lla n k u m o u k s ie n  p ä ä ty y p i t .
P ro le ta r ia a tin  k an sa in v ä lin en  va llankum ous m uodos­
tuu  e ria ik a is is ta  ja  e rila is is ta  p ro se s s e is ta : p u h taa s ti p ro ­
le ta a ris is ta  v a lla n k u m o u k s is ta ; ty y p iltä ä n  porvarillis-de- 
m o k ra a ttis is ta  va llan k u m o u k sis ta , jo tk a  k asv av at p ro le­
ta r ia a tin  v a llan k u m o u k sik s i; k an sa llis is ta  v apaussod ista ; 
s iir to m aan  va llan k u m o u k sis ta . V a s ta  lo p p u tu lo k s e n a  vie 
kum oukse llinen  p r o s e s s ip r o le ta r ia a t in  m a a ilm a n  d ik ta tu u ­
r iin .
Im p eria lis tisen a  k a u te n a  k ä r jis ty n y t kap ita lism in  ke ­
h ity k sen  ep ä tasa isu u s on  a ih e u tta n u t k ap ita lism in  tyyp­
pien e rila isuuden , sen  e rila ise t k y p sy y sas tee t eri maissa, 
v a llankum ouksellisen  p ro sess in  e rila ise t ja  e rik o ise t eh­
dot. N äm ä  se ik a t tek e v ä t h is to ria llise sti a ivan v ä is tä m ä t­
töm iksi p r o le ta r ia a t in  v a l ta a n  tu lo n  e r i la is e t  t ie t  ja 
te m p o t, te k e v ä t use issa  m aissa  v ä lttä m ä ttö m ik s i vissin­
la ise t s iirty m isa stee t, jo tk a  v iev ä t p ro le ta r ia a tin  d iktuu- 
riin , ja  s itte n  m yöskin  r a k e n tu v a n  so s ia lism in  e rila ise t 
m u o d o t e r i  m a issa .
P ro le ta ra a tin  d ik ta tu u rin  siirtym isen  e rila ise t ehdot 
ja  tie t eri m aissa  vo id aan  k aavallisesti jo h ta a  kolmeen 
p e rustyypp iin .
K o rk e a n  k a p ita l ism in  m a a t  (Y hdysvalla t, Saksa , E ng­
lan ti y .m .), jo issa  tu o ta n to v o im a t ovat v a ltav an  suuret, 
jo issa  tu o ta n to  on k o rk e aa n  m ittaa n  k e sk itty n y t ja  pien- 
ta lo u d en  m erk ity s  suh tee llisen  v ä h ä in en , jo issa  porvaril- 
l is -d em o k raa ttin en  v a ltio jä rje s ty s  on jo  k au an  sitten 
kehkeytynyt. N äissä m aissa on ohjelm an perusvaatim us
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sena poliittisella  a la lla  su o raan  siirty m in en  p ro le ta ria a tin  
diktatuuriin. T alo u d en  a la lla  on lu o n te e n o m a is in ta : k a i­
ken su u rtu o tan n o n  p a k k o lu o v u ttam in en ; va ltion  neu v o s­
totalouksien jä r je s tä m in e n  h u o m attav a ssa  m ä ä rä s sä  ja 
päinvastoin su h teellisen  v äh ä ise n  m a a m ä ä rä n  lu o v u tta ­
minen ta lo n p o ik a is to lle ; v a is to v a ra is ten  m ark k in asu h te i­
den v e rra ten  pieni p i ir i ; y leen sä  sosia lis tisen  keh ityksen  
ja erikoisesti ta lo n p o ik a is ta lo u d en  ko llek tiv iso inn in  no ­
pea tahti.
K apita listisen  k eh ity k sen  k e s k i ta s o n  m aa t (E sp an ja , 
Portugali, Puo la , U n k a ri, B a lk an in  m aa t y.m .), joiden 
m aataloudessa puo lfeo d aalis ten  su h te id en  h u o m attav ia  
jä tte itä , joilla on vissi m in im im äärä  sosia lis tiseen  ra k e n ­
nustyöhön v ä lttä m ä ttö m iä  a ineellisia  edelly tyksiä , joissa 
p o rv arillis -d em o k raa ttin en  k eh ity s on v ielä e p ä täy d e lli­
nen. T o is iss a  n ä is tä  m aista  on  m ahdollinen  p o rvarillis- 
dem okraattisen  va llan k u m o u k sen  enem m än  ta i v äh em ­
män nopea k asvam inen  sosia lis tiseksi v a llan k u m o u k sek s i; 
to is issa  p ro le taa ris ten  va llan k u m o u k sien  ty y p it, m u tta  
niillä suuri m ä ä rä  lu o n tee ltaan  p o rv a rillis -d em o k raa ttis ia  
tehtäviä. N ä issä  m a issa  voi siis k ä y d ä  niin, e ttä  p ro le ta ­
riaatin  d ik ta tu u ri ei to teu d u  he ti, vaan  v as ta  s iir ry ttä e ssä  
p ro le tariaatin  ja  ta lo n p o ik a is to n  d e m o k ra a ttise s ta  d ik ta ­
tuuris ta  p ro le ta r ia a tin  sosia lis tiseen  d ik ta tu u riin ;  siellä 
missä va llankum ous k e h itty y  v ä littö m ä s ti p ro le taa risen a  
vallankum ouksena, sie llä  e d e lly ttää  se e ttä  p ro le ta r ia a tti  
johtaa laa jo ja  ta lo n p o ik a isia  a g ra a r il i ik k e i tä ; ag raa riv a l- 
lankum ous n ä y tte le e  y leen sä  hyvin  su u rta , to is in aan  a i­
van ra tk a isev aa  o sa a ; su u rte n  m aaom aisuuksien  pakko- 
luovuttam isprosessissa  jä ä  h u o m attav a  osa  ta k a v a r ik o i­
dusta m aasta  ta lo n p o ik a is to n  k ä y ttö ö n ;  m ark k in asu h te i­
den piiri p ro le ta r ia a tin  vo ito n  jä lk e en  h u o m a tta v a ; t a ­
lonpoikaiston o su u s to im in taan  liittäm in en  ja  s itte n  m yös 
sen tu o tan n o llin en  y h tee n liittä m in e n  o t ta a  su u ren  tilan  
sosialistisen ra k e n n u s ty ö n  m uiden  teh tä v ie n  joukossa. 
Sosialistisen ra k e n n u s ty ö n  tem p p o  su h teellisen  hidas.
S iir to -  j a  p u o ls i i r to m a a t  (K iina, In tia  y.m .) sek ä  r i ip ­
p u v a ssa  a s e m a s s a  olevat m aa t (A rg en tin a , B rasilia  y.m .), 
joissa teo llisuuden  v isse jä  a lk u itu ja , jo skus a ik a  k e h itty ­
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n y ttä k in  teo llisu u tta , jo k a  k u iten k in  useim m issa  ta p a u k ­
sissa  on r i it tä m ä tö n  itsen ä iseen  sosia lis tiseen  ra k e n n u s ­
ty ö h ö n , m aa t jo issa  v a llitsev ina  o v a t k esk ia ik a ise t feo ­
d aa lise t su h te e t eli “aas ia la isen  tu o ta n to ta v a n ” su h tee t 
niin m aan  ta lo u d essa  ku in  sen  po liittisessa  p ä ä lly srak en  • 
teessak in , ja  jo issa  v ihdoin  u lk om aisten  im p eria lis tis ten  
ry h m ien  k äsiin  ovat k e sk itty n e e t tä rk e im m ä t teo llisuus-, 
k au p p a- ja  p an k k ila ito k se t, tä rk e im m ä t liikennevälineet, 
su u re t m aa tilu k se t ja  p lan ta a s it j.n.e. K eskeisin  m erk i­
tys n ä issä  m aissa  on  ta is te lu lla  feodalism ia v astaan , esi- 
k a p ita lis tis ia  riis to m u o to ja  v a s taa n  ja  jo hdonm ukaisesti 
su o rite ttav a lla  ta lo n p o ik a isto n  ag raa riv a llan k u m o u k se lla  
to ise lta  puolen, ta is te lu lla  u lk o m aista  im perialism ia  v a s­
ta a n  k an sa llisen  r iip p u m atto m u u d en  p u o les ta  to ise lta  
puolen. S iirty m in en  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u riin  on n ä issä  
m aissa  m ahdollinen  vain  useiden  va lm en tav ien  asteiden  
k a u tta , tu lo k sen a  k o k o n a ises ta  a ik a jak so s ta , jo n a  porva- 
r illis -d em o k raa ttin en  va llankum ous k asv aa  sosialistiseksi 
v a llankum oukseksi, ja  m en esty k se llin en  sosia lis tinen  r a ­
k en n u sty ö  on — useim m issa  tap au k sissa  — m ahdollinen  
vain  ehdolla  e ttä  saadaan  su o ra n a is ta  tu k ea  p ro le ta a r i­
sen  d ik ta tu u rin  m aiden puolelta .
V ie läk in  tak ap aju isem m issa  m aissa  (esim . A fr i­
k an  e rä issä  osissa), jo issa  tu sk in  la in k aan  on ta ik k a  
ei o llen k aan  ole p a lk k a ty ö v äk e ä , jo issa  v ä es tö n  
enem m istö  e lää  he im oastee lla  ja  jo issa  v ielä on 
sä ily n y t a lk u p e rä is te n  su k u m u o to jen  jä t te i tä ,  jo is ta  
m iltei ty y te n  p u u ttu u  kan sa llin en  p o rv a ris to  ja 
jo issa  u lkom ainen  im perialism i n ä y tte le e  läh in n ä  
so tilaa llisen  v a lta a jan  osaa, jo k a  o t ta a  pois 
m aa t, — n ä issä  m aissa  on keskeisin  m erk ity s  ta iste lu lla  
k an sa llisen  v ap au tu k sen  puolesta . K an sa llin en  k ap in a  ja 
sen v o itto  voi n ä issä  m aissa  a v a ta  tien  keh ity k se lle  so ­
sialism iin la in k aan  k u lk em a tta  k ap ita lism in  vaiheen 
k a u tta , jos p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  m aa t todella  a n ta ­
va t niille v o im ak asta  apua.
A ik a k au ten a , jo n a  k e h itty n e issä  k ap ita lisissa  
m aissa  ty ö n ty y  p ä iv ä jä r je s ty k see n  vallan  v a llo ittam inen  
p ro le ta r ia a tin  käsiin , jolloin jo  on o lem assa  p ro le ta r ia a ­
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tin d ik ta tu u ri S S S R :ssä , d ik ta tu u ri joka on y le ism aail­
mallinen tek ijä , vo ivat siirto - ja  puo lis iirtom aiden  v a p a ­
usliikkeet, jo tk a  a ih e u tu v a t m aailm an  k ap ita lism in  tu n ­
keutum isesta n iih in , h u o lim a tta  y h te isk u n n a llis ten  su h ­
teiden k y p sy m ä ttö m y y d es tä  n ä issä  m aissa  e rik seen  o te t ­
tuina, jo h ta a  n iiden  s o s ia l is t is e e n  k e h i ty k s e e n , k u n  n e  
saav a t a p u a  ja  t u k e a  p r o le ta a r i s e n  d ik ta tu u r in  ja  y le e n s ä  
k an sa in v ä lise n  ty ö v ä e n l i ik k e e n  p u o le lta .
9. T a is te lu  p r o le ta r i a a t in  m a a i lm a n d ik ta tu u r in  p u o le s ta  
j a  s i i r to m a a v a lla n k u m o u k s e t.
V allankum ouksen  e rik o ise t eh do t tä rk e im m issä  s iir to ­
ja puolsiirtom aissa, v ä is tä m ä tö n  p itk ä  ta is te lu k au si p ro ­
leta riaatin  ja  ta lo n p o ik a is to n  d e m o k ra a ttisen  d ik ta tu u rin  
puolesta ja  tä m ä n  d ik ta tu u rin  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ­
riksi kasvam isen  puo lesta , sek ä  lopuksi k an sa llis­
ten tek ijö id en  ra tk a isev a  m erk ity s  a se tta v a t n ä id en  m ai­
den kom m unistisille  puolueille  sa r ja n  e r ik o is ia  teh tä v iä , 
jo tka o v a t p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  y leisiin  teh tä v iin  
valm entavana a steen a . T ärk e im p in ä  n ä is tä  e rik o isis ta  
teh täv is tä  p itä ä  K o m m unistinen  In te rn a ts io n a a le  seu raa - 
v ia :
1) U lkom aisen  im perialism in  vallan, feodaalien  ja  k a r-  
tan o h erra in  v irk av a llan  k u k istam inen .
2) P ro le ta r ia a tin  ja  ta lo n p o ik a isto n  d em o k raa ttisen  
d ik ta tu u rin  p y s ty ttä m in e n  neuv o sto jen  pohjalla.
3) T äy d e llin en  kan sa llin en  r iip p u m atto m u u s ja  v a ltio l­
linen yhd istym inen .
4) V a ltiove lko jen  m itä ttö m ik s i ju listam inen .
5) Im peria lis te ille  kuuluv ien  su u rte n  liik ey rity k sien  
(teollisten , liikenne-, p a n k k i-  y.m. y rity k s ien ) kansa llis- 
tu ttam inen .
6) K a rta n o h e rra in , k irk o n  ja  lu o starin  m aiden  ta k a ­
varikoim inen. K a ik en  m aan  k an sa llis tu ttam in en .
7) 8 tu n n in  ty ö p ä iv ä n  to teu ttam in en .
8) T y ö lä isrta lo n p o ik a isen  va llan k u m o u sarm eijan  j ä r ­
jestäm inen.
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S itä  m u k aa  ku in  m yöhem pi ta is te lu  k e h itty y  ja  syve­
n ee  (p o rv a r is to n  sabo taasi, nä ille  p o rv a ris to n  k e rro k sille  
kuuluv ien  y r ity s te n  tak av arik o im in en , m ik ä  v ä is tä m ä tto  r 
m ästi k asv aa  su u rteo llisu u d en  k a n sa llis tu ttam isek si)  
n iissä  s iirto - ja  p uo lsiirtom aissa , jo issa  p ro le ta ria a tti  
n ä y tte le e  jo h ta ja n  heg em o n ian  osaa , s itä  m u k aa  tu lee  
jo h d o n m u k a in en  p o rv a rillis -d em o k raa ttin en  vallankum ous 
k asv am aan  p ro le ta r ia a tin  va llankum oukseksi. N iissä  s iir­
tom aissa , jo issa  p ro le ta r ia tt ia  ei ole, tä y ty y  im peria lis tien  
vallan  kum oam isen  m erk itä  k an san  (ta lo n p o ik a in ) n eu ­
vo sto jen  vallan  jä r je s tä m is tä , u lk o la isten  tu o ta n to la ito k ­
sien ja  m aiden  tak a v arik o im is ta  ja  n iiden  s iir tä m is tä  v a l­
tio n  käsiin .
T a is te lu n  k a n n a lta  im peria lism ia  v a s taa n  ja  vallan 
v a llo ittam isen  k a n n a lta  ty ö v äe n lu o k an  k äs iin  on s iir- ; 
tom aav allan k u m o u k silla  ja  kansa llisilla  vapausliikkeillä  
v a ltav an  su u ri m erk itys. S iirto - ja  p u o ls iir to m ailla  on 
siirty m isk au d ella  m e rk ity s tä  m yösk in  siksi, e ttä  su h ­
tee ssa  teo llisuusm aih in , jo tk a  ovat m a a ilm a n  k a u p u n k i,  
o vat ne  m a a ilm a n  m a a s e u tu , ja  . .k y sy m y s  ..so s ia lis tise n  
m aa ilm an ta lo u d en  jä r je s tä m ise s tä , teo llisuuden  oikein 
k y tk em ise s tä  m aa ta lo u te e n  on  h u o m attav assa  
m ä ä rä s sä  kysym ys su h te es ta  im perialism in  en tisiin  , 
s iirtom aih in . V e lje l l in e n  ta i s te lu l i i t to  s i ir to m a id e n  
r a a ta ja jo u k k o je n  k a n s s a  o n  s e n v u o k s i y k s i m a a ilm a n  
te o l l i s u u s p ro le ta r ia a t in  t ä r k e im m is tä  t e h tä v i s tä ,  p r o le ­
t a r i a a t in ,  jo k a  o n  h e g e m o n i ja  jo h ta ja  t a i s te lu s s a  im ­
p e r ia l ism ia  v a s ta a n .
S iten 'm a a ilm a n v a llan k u m o u k se n  ku lku , n o s ta tta e s sa a n  , 
em äm aiden  ty ö v äe n  ta is te lu u n  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  
p uo lesta , n o s ta tta a  m yösk in  s iirto m aid en  sad a t m iljoonat 
ty ö lä ise t ja  ta lo n p o ja t ta is te lu u n  u lk o m aista  im peria lis­
m ia  v as taan . K u n  on o lem assa  sosialism in k esk u k sia  n e u ­
v o sto tasav a lto jen  m uodossa , kun  n ä id en  ta loudellinen  
voim a a la ti kasvaa, n iin  im p eria lism ilta  lo h jen n ee t s iir­
to m a a t ta lo u d e llises ti lä h e n ty v ä t ja  v äh ite llen  y h ty v ä t 
m aailm an  sosia lism in  teo llis ten  k e h to jen  k an ssa , tu le ­
v a t vedety iksi sosia lis tisen  ra k en n u s ty ö n  u om aan  si­
v u u tta e n  k ap ita lism in  m y ö h em m än  k eh itysva iheen ,
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vaiheen jo n a  k ap ita lism i on v a llitsevana  jä r je s te l­
mänä, ja  sa a v a t nopean  ta loudellisen  ja  k u lttu u rise n
edistyksen m ahdollisuuden. V altio llisesti ry h m itty en  
proletaarisen  d ik ta tu u rin  kesk u k sien  ym p ärille  lii t ty ­
vät tak a p a ju is ten  en tis ten  s iirto m aid en  ta lo n p o ik a is- 
neuvostot sek ä  ty ö v äen  ja  ta lo n p o ik a in  neuv o sto t
netisissä k eh itty n eem m issä  s iirto m aissa  y h ä  kasvavan  
neuvosto tasavalto jen  liiton y leiseen  jä r je s te lm ä ä n  ja  sa ­
malla siis p ro le ta ria a tin  m aa ilm an d ik ta tu u rin  jä r je s ­
telm ään.
Sosialism in k eh ity s  u u ten a  tu o ta n to ta p a n a  saa  y le is­
m aailm allisen va ltav u u ten sa .
V. Proletariaatin diktatuuri SSSR :ssä  
ja kansainvälinen so sia listin en  
vallankum ous.
1. S o s ia lism in  r a k e n ta m in e n  S S S R :s s ä  j a  lu o k k a ­
ta is te lu .«
K ap ita lis tisen  jä r je s te lm ä n  sy v än  p u lan  se lv im pänä  
ilm auksena on m aa ilm an ta lo u d en  lo h keam inen  k ap ita lis ­
min m aih in  ja  ra k en tu v an  sosia lism in  m aihin . P ro le ta r i­
aatin d ik ta tu u rin  s isä inen  lu jittu m in en  S S S R  :ssä, so s ia ­
listisen ra k e n n u s ty ö n  saav u tu k se t, S S S R :n  v a ik u tu k sen  
ja arvovallan  kasvu  p ro le ta a r is te n  jo u k k o jen  ja  so r re t­
tujen s iirto m aak an so jen  k esk u u d essa  m erk itse v ä t sen- 
vuoksi k a n s a in v ä l is e n  s o s ia l is t is e n  v a lla n k u m o u k s e n  
ja tkum ista , v ah v is tu m ista  ja  paisum ista .
K un n e u v o sto ta sav a lto jen  ty ö v äe llä  oli om assa  
m aassaan r i it tä v ä s ti  v ä lt tä m ä ttö m iä  a iheellisia  edelly ­
tyksiä p a itsi k a r ta n o h e rro je n  ja  p o rv a ris to n  k u k is ta ­
miseen m yösk in  täy d e llisen  sosialism in  ra k en tam is ta  
varten , n iin  se k an sa in v ä lisen  p ro le ta r ia a tin  a v u s ta ­
m ana san k a rillises ti to rju i s isä isen  ja  u lk o n aisen  v a s­
tava llankum ouksen  aseellis ten  vo im ien h y ö k k äy k sen , 
on lu jitta n u t liitto n sa  ta lo n p o ik a is to n  k an ssa  ja  sa a ­
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v u tta n u t su u ria  tu lo k s ia  sosia listisen  rak en n u sty ö n  
alalla.
P ro le ta a r ise n  sosia lis tisen  teo llisuuden  se lla inen  y h ­
teys ta lo n p o ik a isen  p ien ta lo u d en  k anssa , jo k a  ta k a a  sekä 
m aa ta lo u d en  tu o tan to v o im ien  kasvun  e ttä  sosialistisen  
teo llisuuden  jo h ta v a n  o s a n ; tä m ä n  teo llisuuden  liitto  
m aa ta lo u d en  k an ssa  sen  sijaan  kun  se k ap ita listisen a  
ty y d y ttä ä  lo isluokkien  tu o tta m a to n ta  k u lu tu s ta ;  tu o ta n ­
to a  ei h a r jo ite ta  k ap ita lis tisen  vo iton  tak ia , vaan  joukko- 
ta rp e id e n  ty y d y ttä m ise n  vuoksi n ä iden  n o peasti k asv a­
essa, m ikä  viim e k ä d essä  su u re sti k iih d y ttää  k oko  tu o ­
tan to p ro se ss ia ;  v ihdoin , ta lo u d en  ha llitsev ien  kukkoloi- 
den  p itk ä lle  m enevä  k esk ittäm in en  p ro le taa risen  valtion  , 
käsiin , y h ä  l is ää n ty v ä t su u nn ite lm allisen  o h jau k sen  a i­
n ek se t ja  tä h ä n  liitty v ä  ta loudellinen  sä ä s tö  sek ä  tu o ­
tan to v ä lin e id en  ta rk o itu k se n m u k a is in  jako , —- kaikki 
täm ä  on teh n y t p ro le ta ria a tille  m ahdolliseksi nopean  ku- - 
lun e te en p ä in  sosia lis tisen  ra k en n u s ty ö n  tiellä .
K o h o ttae ssaa n  k o k o  k an sa n ta lo u d e n  tuo tantovoim ia, 
h o rju m a tta  p itä e ssä ä n  su u n taa  . S S S R :n  teo llistam ista , 
jo n k a  no p ean  tah d in  m ä ä rä ä  k oko  k an sa in v ä lin en  ja  si- 1 
sä in en  tilanne, S S S R :n  p ro le ta r ia a tti, h u o lim a tta  jä rjes - 
te lm ällises ti to is tu v is ta  f in an ssi- ja  taloudellisen  boikotin  
y r i t te is tä  k ap ita lis tis ten  v a lto jen  puolelta , sam alla  k o h o t­
ta a  k a n san ta lo u d en  y h te isk u n n a llis te tu n  (sosia lis tisen ) 
sek to rin  om inaispa inoa  niin  k oko  m aan  tu o tan to v älin e i- • 
den  a la lla  ku in  m yös m aan  k o k o n a is tu o tan n o n  ja  yleisen - 
tav a rav a ih d o n  alalla. V a ltio n  so s ia lis tinen  teollisuus, ku l­
k u la ito s ja  p a n k k ijä rje s te lm ä  v e tä ä  n ä in  valtion  kaupan 
ja  no p easti kasv av an  o su u sto im in n an  välitysvipujen  
k a u tta , kun  m aa  on k a n sa llis te ttu  ja  m aan  teo llistam inen  
edistyy , y h ä  en em m än  ja  en em m än  m u k aan sa  talonpoi- 
k ä in  p ien e t ja  k ääp iö ta lo u d e t.
E rik o ise s ti m aa ta lo u d en  a la lla  k ä y  tuo tan tovoim ien  
nousu  sella isissa  olo issa, jo tk a  ra jo t ta v a t  talonpo ikaiston  i. 
e rila is tu m ista  (m aan  k a n sa llis tu tta m in en  ja  siis m aapals- i 
to jen  oston  ja  m yy n n in  k ielto , jy rk ä s ti  y len ev ä  verotus, 
k ö y h ä n  ja  k e sk iv a ra k k aa n  v äen  osu u sto im in n an  ja  köy­
h ien  ja  k e sk iv a rak a id en  jo u k k o jen  tu o tan n o llis ten  yhty-
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mien finanssio in ti,- la in sä äd ä n tö  p a lk k a ty ö stä , useiden  
poliittisten ja  y h te isk u n n a llis ten  o ikeuksien  po istam inen  
kulakeilta, e rik o in en  k ö y h än  väen  jä r je s täm in e n  j.n.e.). 
M utta sikäli ku in  sosia lis tisen  teo llisuuden  tu o ta n to v o i­
mat e ivät ole k a sv an ee t n iin  suuriksi, e ttä  laa jassa  m i­
tassa vo ita isiin  a n ta a  m aa taloudelle  uusi tek n illinen  pe­
rusta ja  siten  ny t h e ti su o rit ta a  no p easti ta lonpoikaista- 
louksien tu o tan n o llin en  y h d is täm in en  suuriksi y h te is­
kunnallisiksi ta lou k sik si (ko llek tiiv isiksi ta lou k sik si) si­
käli kasvaa  jo ssa in  m ää rin  m yös ku lakk ia ines, jo k a  ra - 
kentelee ta loudellista , ja  s itte n  m yös p o liittis ta  liittoa  n.k. 
“uuden p o rv a ris to n ” a in ek sien  kanssa .
S S S R :n  p ro le ta r ia a tilla  on k ä s issä ä n  ta lo u d en  .m ää­
räävät h a llitsev a t k u k k u la t ; jä rje s te lm ä llise s ti tu n k ee  se 
pois y k sity isp ääo m an  jä t te i tä  k au p u n g eissa , p ääo m an  
jonka osuus on  “uuden  ta lo u sp o litiik an ” viim e a iko ina  
tavattom an  jy rk ä s ti  la sk e n u t; k a ik ilta  puo lilta  a se tta a  se 
rajoja m aaseu d u n  riis tä jäk e rro k sille , jo ita  ta v a ra -  ja  ra -  
hasuhteiden p o h jalla  k asvaa, se tu k ee  n eu v o sto ta lo u k ­
sia m aaseudu lla  ja  y h ä  enem m än  ra k e n ta a  u u sia ; se 
vetää y k s in k e rta is ten  ta v a ra n tu o tta ja - ta lo n p o ik a in  p ä ä ­
joukot neuvosto llisen  ta lo u s jä rje s ty k se n  y leiseen  sy s­
teemiin ja  siis sosia lis tiseen  ra k en n u s ty ö h ö n  nopeasti 
edistyvän osu u sto im in n an  k a u tta , jo n k a  k asvu  p ro le ­
taarisen  d ik ta tu u rin  oloissa ja  sosia lis tisen  teo llisuuden  
taloudellisesti jo h ta e ssa  on y h tä  kuin  sosialism in  k e ­
hitys ; se siirty y  jä llee n rak e n tam is -p ro se ss is ta  m aan 
koko tu o ta n to -te k n illisen  p e ru s tan  laa jen n e ttu u n  uusin- 
tam iseen, — se a se tta a  itselleen  su u rla ito k sien  ra k e n ta ­
m isteh tävän  ja  a lk aa  jo  to te u tta a  s itä  (y leensä  tu o ­
tantovälineiden  tu o ta n to , e rik o isesti ra sk as  teollisuus 
ja sä h k ö is täm in en ), ja  m y y n ti-, o sto - ja  lu o tto -o su u s­
toim innan ja tk u v a n  k eh ittäm isen  rin n a lla— ta lo n p o i­
kaiston v ä littö m ä n  y h ä  en em m än  jo u k o tta in  tu o ta n ­
nolliseen o su u sto im in taan  liitäm is teh tä v än  k o llek ti­
vismin pohjalla , m ikä  v aatii v a n k k aa  a ineellis ta  tu ­
kea p ro le taa rise n  v a ltio n  puolelta.
K un sosialism i nä in o llen  jo  on ra tk a isev a  ta lo u d e lli­
nen voim a, jo k a  p ä ä p iir te is sä ä n  m ä ä rä ä  ta lo u d en  koko
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k e h ity k sen  S S S R :ss ä , n iin  se sam alla  o tta a  k eh ity k ses­
s ä ä n  p itk iä  a sk e le ita  jä rje s te lm ä llise s ti v o ittaen  va ikeu­
d e t, jo tk a  jo h tu v a t m aan  p ik k u p o rv arillise sta  luon teesta  
ja  o v a t y h tey d essä  lu o k k aris tir iito jen  tilap ä isen  k ä r ­
jis ty m isen  a ik o jen  kanssa .
K un  on p a k k o  v a ru s ta a  teollisuus uudella  k o n e is­
to lla , k u n  on  p ak k o  s u o r it ta a  su u rm itta is ta  p e ru stav aa  
ra k e n n u s ty ö tä , n iin  se ei voi olla a ih e u tta m a tta  useita  
su u ria  v a ik eu k sia  so s ia lis tisen  k e h ity k sen  tielle, v a ik e -1 
uksia  joille p o h jim m aisen  se lv ityksen  a n ta a  m aan  tek- 
n illis-ta loudellinen  tak ap a ju isu u s  ja  rap p eu tu m in en  im ­
p e ria lis tisen  so d an  ia k an sa la isso d an  vuosina. T äs tä  
h u o lim a tta  ty ö v äe n lu o k an  ja  laa jo jen  ty ö tä tek ev ien  
jo u k k o jen  e lin taso  k u ite n k in  la k k a a m a tta  kohoaa, ja 
teo llisuuden  so s ia lis tisen  jä rk ip e rä is ty ttä m ise n  ja  tie ­
tee llisen  jä r je s tä m ise n  y h tey d essä  o te ta a n  väh ite llen  
k ä y tä n tö ö n  7 tu n n in  ty ö p ä iv ä , m ik ä  avaa  ty ö o lo jen  ja 
ty ö v äe n lu o k an  e läm än  ja tk u v a n  p a ran em isen  p e rsp ek ­
tiivin.
S S S R :n  ta lo u d e llisen  v au ras tu m isen  ja  sosialistisen 
se k to rin  om inaispa inon  y h tä ja k so ise n  lisään tym isen  
pohjalla , n o jau tu e n  m aaseu d u lla  k ö y h ä ä n  v ä k ee n  ja  lu­
ja s sa  liitossa  ta lo n p o ik a is to n  p ää jo u k o n , k esk iv a rak ­
k a an  k an ssa , h e tk e k s ik ä ä n  p y s ä y ttä m ä ttä  ta is te lu a  k u ­
lak k e ja  v as taan , v e tä ä  k u m o u sta is te lu issa  kara is tu n een  
k o m m unistisen  puolueen  joh d o lla  y h d is ty n y t ty ö v äe n ­
lu o k k a  so sia lis tiseen  ra k e n n u s ty ö h ö n  y h ä  laajem m at 
kym m enien  m iljoon ien  ty ö tä te k e v ie n  jo u k o t. P ä ä a s ia l­
lisina  k e in o in a  tä s sä  o v a t : laa jo jen  jo u k k o jä r je s tö je n '
k eh ittäm in en  (puolue jo h ta v a n a  vo im ana, am m atillise t 
jä r je s tö t  ko k o  p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  se lk äran k an a , 
k o m m u n istin en  n u o riso liitto , k a ik k i osuusto im in ta , 
ty ö lä is -  ja  ta lo n p o ik a isn a is ten  jä r je s tö t,  e r ila ise t n.s. 
“v ap aaeh to ise t y h d is ty k se t”, ty ö lä is -  ja  ta lonpoikais- 
k irje en v a ih ta jie n  jä r je s tö t,  u rh e ilu jä r je s tö t,  tie teelliset 
ja  v a lis tu s jä r je s tö t) ,  jo u k k o jen  a lo ttee llisu u d en  ka ik in ­
puolinen  k a n n u stu s , y h ä  uusien  ty ö lä isk e rro k s ien  nos­
tam in en  jo h tav ille  paikoille  ta lo u d en  ja  ha llin n o n  ka i­
k illa  aloilla. K esk ey m ätö n  jo u k k o jen  v e täm in en  sosia­
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listisen ra k e n n u s ty ö n  p rosessiin , ko k o  valtio llisen  ja  
taloudellisen, am m atillisen  ja  p u o luekoneiston  v e re s tä ­
minen y h ä  uusilla  ja  uusilla  ty ö n te k ijö illä  p ro le taa rien  
joukosta, uusien  sos ia lis tis ten  k aad e rien  jä r je s te lm ä lli­
nen va lm en tam in en  k o rk eam m issa  oppila itoksissa , e r i­
koiskursseilla  y.m. ra k en n u s ty ö n  kaik ille  aloille ty ö lä i­
sistä y leen sä  ja  ty ö lä isn u o riso s ta  eriko isesti, — n äm ä 
ovat p ääasia llis im m at ta k e e t p ro le ta r ia a tin  v ä littö m ä sti 
hallitsevan jo h to k e rro k se n  v irk av a lta is ta  lu u tu m ista  
tai y h te isk u n n a llis ta  tu rm e ltu m is ta  vastaan .
2. S S S R  ja  s e n  k a n s a in v ä l is e t  k u m o u k se ll is e t  v e lv o lli­
su u d e t.
L y ö ty ä ä n  V e n ä jä n  im peria lism in  ja  v a p a u te ttu a a n  
kaikki ts a a r in  v a lta k u n n an  e n tise t s iir to m aa t ja  so r re ­
tu t k an sa t, jä rje s te lm ä llise s ti luom alla v a n k k aa  p e ru s­
taa n iiden  k u lttu u rise lle  ja  valtio llise lle  k eh ity k se lle  n ii­
den a lu e ita  teo llis tam alla , v ah v istam alla  L iito n  p e ru s­
tuslaissa au to n o o m isten  a lueiden , au to n o o m isten  ta s a ­
valto jen  ja  liitto ta sa v a lto je n  o ikeudellisen  asem an  ja  
täydellisesti to te u tta m a lla  k an so jen  its e m ä ä rä ä m iso i­
keuden tu rv a a  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  S S S R  :ssä ei 
a in o astaan  m uodollisen , v aan  m yöskin  to siasia llisen  
tasa-a rv o isu u d en  L iiton  erikansallisU uksille.
K un  S S S R  on  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  ja  ra k e n tu ­
van sosia lism in  m aa, ty ö v äe n lu o k an  su u ren m o is ten  
v o itto jen  m aa, ty ö v äe n  ja  ta lo n p o ik a in  liiton  m aa, 
m arxism in lipun alla  k u lk ev an  u uden  k u lttu u rin  m aa, 
tulee s iitä  e h d o tto m as ti k a ik k ien  so rre ttu je n  luokkien  
y leism aailm allisen  liikkeen  tu k ik o h ta , k an sa invälisen  
vallankum ouksen  k eh to , m aa ilm an h isto rian  su u rin  t e ­
kijä. S S S R :s tä  saa  m aailm an  p ro le ta r ia a tti  ensi k e r ­
ran to della  om an isän m aan sa , siirto m aid en  liikeh tim i- 
sille tu le e 's i i tä  su u ri ve tovoim akeskus.
S S S R  on nä in o llen  k ap ita lism in  y leisen  pu lan  
oloissa hyvin  tä rk e ä  tek ijä  p a its i siksi, e ttä  se ir ta a n -  
n u ttu a a n  m aailm an  k ap ita lis tise s ta  jä r je s te lm ä s tä  on
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luonut p e ru s tan  uudelle, sosia listise lle  ta lo u s jä r je s te l­
m älle, m yösk in  siksi, e ttä  se y leensä  n ä y tte le e  v a ltavan  
su u rta  k u m oukse llista  osaa , p ro le taa rise n  v a llan k u m o ­
uksen kan sa in v ä lisen  liikkeellepanevan  voim an osaa, 
jo k a  k a n n u staa  k a ik k ien  m aiden  p ro le ta a r it  v a lta a  v a l­
lo ittam aan  ; e ttä  se on e lävä  esim erkk i siitä , ku inka 
ty ö v äen lu o k k a  kykenee, p a itsi m u rsk aam aan  k a p ita ­
lism in m yöskin  ra k e n ta m a a n  sosia lism in ;' e ttä  se on 
esikuva n iis tä  ve lje llisistä  . k e sk in ä issu h te is ta  k a ik ­
k ien  m aiden  kan sa llisu u k sien  välillä M aailm an  
Sosia lis tisen  N eu v o sto tasav a lto jen  L iito n  ja  siitä  
ka ik k ien  m aiden  ty ö tä tek e v ie n  ta lo u d e llises ta  y h ­
ty m ise s tä  sosialism in  y h ten ä isek s i m aa ilm an ta lo u ­
deksi, m itk ä  v a ltiovallan  v a llo ittan een  m aailm an  p ro ­
le ta ria a tin  täy ty y  p y s ty ttä ä .
K un  sam an a ik a isesti on  o lem assa  kaksi ta lo u s jä r je s ­
te lm ää , sosia lis tinen  jä r je s te lm ä  S S S R :ssä  ja  k a p ita lis ­
tin e n  jä r je s te lm ä  m uissa m aissa, niin se a se tta a  p ro le ­
ta r ia a tin  va ltion  te h tä v ä k s i k ap ita lis tisen  m aailm an  p u o ­
lelta  tu lev ien  isk u jen  (bo iko tin , sa a rro n  j.n.e.) to r ju ­
m isen, ja  p a k o tta a  sam alla  ta loudellisesti m an ö v eeraa - 
m aan  ja  k ä y ttä m ä ä n  h y v äk seen  taloudellisia  y h tey k siä  
k ap ita lis tis ten  m aiden  k a n s sa  (u lk o m aan k au p an  m ono- 
po o lijä rje sty k sen  avulla, jo k a  on  sosialism in m en e sty k ­
sellisen  .rak en tam isen  p e ru seh to ja , luo ton , lainojen, 
konsessio iden  y.m . m u o dossa). P ä ä lin ja n a  tä s sä  on 
oleva pyrk im ys m ahdollis im m an laa jo ih in  y h tey k siin  u l­
kom aiden  kanssa , m u tta  n iissä  p u itte issa  m itk ä  ovat 
S S S R d le  edullisia, s.o. läh in n ä  v ah v is tav a t teo llisu u tta  
itse  S S S R  :ssä, luovat p e ru s ta a  om alle ra sk aa lle  teo lli­
suudelle  ja  säh k ö istäm ise lle  ja  om alle sosia listise lle  ko- 
n e rak en n u k se lle . V ain  sikä li ku in  tu rv a ta a n  täm ä  
S S S R ;n  ta loudellinen  itsen ä isy y s k ap ita lis tise ssa  p iiri­
ty k sessä , vain  sikäli lu o d aan  v a rm a  tae  sosia lis tisen  
ra k en n u s ty ö n  m u rsk aam isen  v a a ra a  v a s taa n  S S S R :ssä  
ja  s itä  v a a ra a  v a s taa n  e ttä  S S S R  m u u ttu isi m aailm an  
kap ita lis tisen  jä rje s te lm ä n  lisäkkeeksi.
T o isaa lta  k a p ita lis tise t va ltio t, h u o lim atta - n iiden  
k iin n o stu k ses ta  S S S R  :n m ark k in o ih in , h o rju v a t a litu i­
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sesti k au p p ae tu je n  ja  S S S R a i  v au rastu m isen  a ih e u tta ­
m an pelon välillä, v au rastu m isen  jo k a  t ie tä ä  k a n sa in ­
välisen va llan k u m o u k sen  kasvua. P ääpyrk im jdcsenä  
im peria lis tis ten  va lto jen  p o litiikassa  on k u iten k in  p y r ­
kimys S S S R  :n saa rtam iseen  ja  v astav a llan k u m o u k se l­
liseen so ta an  s itä  v a s taa n  p ä ä m ä ä rä n ä ä n  sen  k u k is ta ­
m inen ja  y leism aailm allisen  po rv arillisen  te rro rik o m e n - 
non luom inen.
N äm ä  im peria lism in  jä rje s te lm ä llise t y r itte e t  p o liit­
tisesti s a a rta a k se e n  S S S R :n  ja  so ta isen  p ä ä llek a rk au k - 
sen kasv av a  v a a ra  e iv ä t estä  N K P  (b ) :ta , K om m unis­
tisen In te rn a ts io n a a le n  osastoa , jo k a  jo h ta a  p ro le ta a ­
rista  d ik ta tu u ria  S S S R :ssä , tä y t tä m ä s tä  k a n sa in v ä li­
siä velvo llisuuksia  ja  a n ta m as ta  tu k e a  kaik ille  so r re ­
tuille, tu k ea  k a p ita lis tis ten  m aiden  ty ö v äen liikkee lle , 
tukea s iir to m aak an so jen  liikehtim iselle  im perialism ia  
vastaan , tu k e a  ta is te lu ssa  k an sa llis ta  so r to a  v as taan  
ilm enipä se m issä  m uodossa  tah an sa .
3. K a n s a in v ä lis e n  p r o le ta r ia a t in  v e lv o llisu u d e t S S S R  
k o h ta a n .
K an sa in v älin en  p ro le ta r ia a tti, jolle S S S R  on ainoa 
isänm aa, saav u tu s ten  tä rk e in  suo je lija  ja  k a n sa in v ä li- . 
sen v ap au tu m isen  tä rk e in  tek ijä , on  p u o les taan  velvol­
linen a u tta m a an  sosia lis tisen  ra k e n n u s ty ö n  m en esty ­
m istä S S S R  :ssä ja  kaik in  ke ino in  p u o lu stam aan  sitä  
h yö k k äy k siltä  k a p ita lis tis ten  va lto jen  puolelta.
“ M aailm an  po liittin en  tilanne  on ny t n o s ta n u t p ä i­
v ä jä rje sty k seen  p ro le ta ria a tin  d ik ta tu u rin , ja  m aa ilm an ­
politiikan k a ik k i ta p a h tu m a t k e sk itty v ä t v ä is tä m ä ttö ­
m ästi y h d en  k esk ip is teen  y m pärille . n im it tä in : koko
m aailm an p o rv a ris to n  ta is te lu u n  V e n ä jä n  N eu v o sto tasa ­
valtaa v as taan , jo n k a  tä y ty y  e h d o tto m as ti ry h m ittä ä  y m ­
pärilleen to ise lta  puolen  k a ikk ien  m aiden  e tu riv in  ty ö ­
läisten n euvosto llise t liikeh tim iset, to ise lta  puo len  s iir to ­
m aiden ja  so r re ttu je n  k an sa llisuuksien  k a ikk i k an sa lli­
set v ap au s liik k ee t”. (L enin .)
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Siinä tap au k sessa , e ttä  im p eria lis tise t v a ltio t h y ö k ­
k ä ä v ä t S S S R  :n k im p p u u n  ja  sy tty y  so ta  s itä  vastaan , 
tä y ty y  k an sa in v ä lisen  p ro le ta r ia a tin  v a s ta ta  roh k e illa  ja 
p ontev illa  joukko esiin ty m isillä  ja  ta is te lu lla  im p eria lis tis­
ten  h a llitu s ten  ku k istam isen  pu o les ta  tu n n u ssan an aan  
p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u ri ja  liitto  S S S R :n  kanssa .
S iirtom aissa , e r it tä in k in  S S S R  :n k im ppuun  h y ö k k ä ä ­
v än  im p eria lis tisen  m aan  siirto m aissa  p itä ä  k ä y ttä ä  t ila i­
su u tta , m inkä  im perialism in  so tavo im ien  pois viem inen 
ta rjo aa , p o n n is taa  k a ik k i v o im at ta is te lu n  keh ittäm iseen  
im perialism ia v a s taa n  ja  k u m o ukse llisten  esiin tym isten  
jä r je s täm isee n  p ä ä m ä ä rä n ä  im perialism in  ikeen  k u k is ta ­
m inen ja  täy d e llisen  r iip p u m a tto m u u d en  va llo ittam inen .
Sosialism in  keh ity s  S S S R :s s ä  ja  sen  kansa in v ä lisen  ' 
v a ik u tu k sen  kasv u  m obilisoi s itä  v a s taa n  k ap ita lis tis ten  
v a lto jen  ja  n iiden  so s ia lid em o k raa ttis ten  asio im iston  k iu ­
kun , m u tta  h e r ä t tä ä  m yösk in  suu ren m o isen  m y ö tä tu n ­
non  sitä  k o h taa n  kok o  m aailm an  laa jo issa  ty ö tä tek e v is sä  
joukoissa , k a ik k ien  m aiden  so rre ttu je n  lu okk ien  valm eu- 
den  ta is te lu u n  ka ik illa  keino illa  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  
m aan  pu o les ta  siinä  tap au k sessa  e ttä  im p eria lis tit h y ö k ­
k ä ä v ä t  sen k im ppuun .
T ä llä  tavo in  nyky isen  m aa ilm an ta lo u d en  ristiriito jen  
paisum inen , y leisen  k ap ita lis tisen  pu lan  k eh itty m in en  ja 
im p eria lis tien  so ta in en  h y ö k k äy s  S S S R  :n k im ppuun  v ie­
v ä t v ä is tä m ä ttö m ä s ti  v a ltav aan  va llankum oukselliseen  
rä jäh d y k seen , jo n k a  tä y ty y  h a u d a ta  kap ita lism i useissa 
niin sa n o tu is ta  s iv isty sm aista , v a ltav asti la a jen taa  p ro le ­
ta a r is e n  d ik ta tu u rin  tu k ip o h jaa  ja  siten  o t ta a  jä ttilä isas -  




VI. K om m unistisen  Internatsionaalen  
strategia  ja tak tiik k a  ta iste lu ssa  pro­
letariaatin  diktatuurin pu olesta .
1. K o m m u n ism ille  v ih a m ie lise t id e o lo g ia t  ty ö v ä e n ­
lu o k a s sa .
T a is te lu ssa  k ap ita lism ia  v a s taa n  p ro le ta r ia a tin  d ik ta ­
tu u rin  p u o les ta  jo u tu u  v a llan kum ouksellinen  kom m unism i 
v a s tak k a in  luk u is ten  v ir ta u k sie n  k a n ssa  ty ö v äen lu o k an  
keskuudessa , v ir tau k sien  jo tk a  ilm aisevat sen, e ttä  ty ö ­
v äen lu o k k a  on  ideoloögisesti suu rem m assa  ta i pienerfi- 
m ässä  m ä ä rä s sä  im peria lis tisen  p o rv a ris to n  a laisena, 
ta ik k a  h e ija s tav a t ideo loogista  p a in o s tu s ta  p ik k u p o rv a ­
risto n  puo lelta , joka  a ik a  a jo in  kap ino i f in an ssip ääo m an  
k ah lek o m en to a  v astaan , m u tta  ei k y k en e  s itk e ä ä n  ja  t ie ­
teellisesti h a rk ittu u n  s tra te g ia a n  ja  ta is te lu tak tiik k aa n  
eikä k ä y m ä ä n  tä tä  ta is te lu a  jä r je s te ty s ti  p ro le ta riaa tille  
om inaisen  a n k a ra n  k u rin  pohjalla.
Se va ltav a  y h te isk u n n a llin en  voim a, m ikä  im p eria lis ti­
sella va ltio lla  k a ik k in e  ap u k o n eisto in een  — kouluineen, 
sanom aleh tineen , te a tte re in e en , k irk k o in een  — on, ilm e­
nee läh in n ä  siinä  e ttä  ty ö v äen lu o k an  k esk u u d essa  on u s­
konnollisia  ja  r e fo rm is t is ia  v irtau k sia , jo tk a  ovat pah in  
este p ro le ta r ia a tin  sosia lis tisen  va llan k u m o u k sen  tiellä .
K r is t i l l is e t ,  u skonno llise t v ä r ite ty t  suu-nnat ty ö v ä e n ­
luokan k esk u u d essa  sa a v a t ilm au k sen sa  k ristillis issä  a m ­
m a tti l i i to is s a , jo tk a  usein  v ä littö m ä s ti k y tk e y ty v ä t p o r­
v aris ton  v astaav iin  p o liittisiin  jä r je s tö ih in  ja  liitty v ä t jo ­
honkin  h a llitsev an  luokan  k irk o lliseen  jä r je s tö ö n  (k a to o - 
liset am m attiliito t, k r is tillise t n u o riso y h d isty k se t, ju u ta ­
laiset sio n istise t jä r je s tö t  j.n .e.). K aik illa  nä illä  v ir ta u k ­
silla, jo tk a  o vat p ro le ta r ia a tin  e rä id en  osien  ideoloogisen  
orjuuden  rä ik e in  tu o te , on  use im m iten  ro m an ttis -feo d a a - 
line.n v ä rity s . N äiden  jä r je s tö je n  jo h ta ja t, jo tk a  u sk o n ­
non p y h ä llä  vedellä  s iu n aav a t k ap ita lis tisen  kom ennon  
kaikk i k o n n u u d e t ja  te rro r iso iv a t lau m an sa  h a u d an ta -
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la i s te n  ra n g a is tu s ten  h irm ukuv illa , o va t k a ikkein  ta a n -  
tu m u k se ll is im p ia  luokkaviho llisen  jo u k k u e ita  ty ö v äe n lu o ­
k an  keskuudessa .
K aupp iasm aisen  k y yn illisenä  ja  m aallisena  im p e ria lis ­
tisen a  m u o to n a  p ro le ta r ia a tin  a listam isessa  p o rv aris to n  
ideoloogisen  v a ik u tu k sen  a la iseksi on nykyinen  “ s o s ia lis ­
t in e n "  re fo rm ism i. Se kopioi p ä ä sä ä n n ö k se n sä  im p eria ­
listisen  p o litiikan  la in tau lu is ta , sillä  on n y k y ään  esikuva­
naan  tie to ises ti so s ia lis tiv asta in en  ja  avo im en v a s tav a l­
lankum oukse llinen  “A m erik an  T y ö n  L iitto ”. A m erikan  
lake ijam aisen  am m atillisen  b y ro k ra tian  “a a ttee llise s ta ” 
d ik ta tu u ris ta , jo k a  v u o ro sta an  ilm aisee  A m erik an  do lla ­
rin  “a a ttee llis ta ”' d ik ta tu u ria , on  tu llu t, E n g lan n in  re fo r-  
m isniin  ja  sen ty ö v äen p u o lu een  k u n in k aa llis ten  sosia lis­
tien  vä lity k se llä , ko k o  k an sa in v ä lisen  so s ia lidem okratian  
ja  A m ste rd am in  In te rn a ts io n a a le n  jo h ta jien  teo rian  ja 
k ä y tä n n ö n  tä rk e in  osa, ja  S ak san  ja  I täv a lla n  sosia lide­
m o k ra tian  jo h ta ja t  k o ris te lev a t n ä itä  teo rio ja  m arx ilaisilla  
lauseparsilla  s iten  p e ite llen  m arx ism in  täy d e llis tä  k a v a l­
tam istaan . “ S o sia lis tin en ” re form ism i, jo k a  on  v a llan k u ­
m ouksellisen  kom m unism in  p ääv iho llinen  ty ö v äen liik ­
keessä  ja  jo lla  on laa ja  jä rje s tö llin en  tu k ik o h ta  sosia lide- 
m o k ra ttis is sa  puolueissa  ja  n iiden  k a u tta  re fo rm istis issa  
a m m a ttijä rje s tö issä , p a lja s taa  koko  po litiik assaan  ja  koko 
teo re e ttise s sa  k a n n an o to ssaa n  itsen sä  voim aksi, jo k a  on 
su u n n a ttu  p r o le ta a r i s t a  v a l la n k u m o u s ta  v a s ta a n .
U lk o p o li t i ik a n  a la l la  ovat so s ia lid em o k raa ttise t puo lu ­
eet “isän m aan  p u o lu s tu k sen ” lipulla ak tiiv isesti a v u s ta ­
n ee t im p e ria lis tis ta  so taa. Im p eria lis tisen  va ltion  v ä k iv a l­
ta in en  laa jen tam isp y rk im y s ja  “s iirto m aap o litiik k a” s a a ­
v a t n iiltä  k a ik in p u o lis ta  k a n n a tu s ta ;  o rien to in ti im p eria ­
lis tisten  v a lto jen  vastava llan k u m o u k se llisen  “p y h än  lii­
to n ” “K an sa in  L iito n ” puolueen, “u ltra im peria lism in" 
ju listam inen , jo u k k o jen  m obiliso im inen valheellisilla  p a ­
sifistisilla  tu n n u ssan o illa  ja  sam aan  a ik aan  im perialism in 
ak tiiv inen  tu k em in en  sen  h y ö k k ä y k sissä  S S S R :n  k im p ­
puun  ja  sen tu lev assa  so dassa  S S S R :ä ä  vastaan , —  siinä 
re fo rm ism in  u lk opo litiikan  p ä äp iirte e t.
Sisäpolitiikan alalla on sosialidem okratia asettanut
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te h tä v ä k se e n  k ap ita lis tisen  k o m en n o n  suoran aisen  edis­
täm isen  ja  su o ran a isen  avustam isen . K ap ita lis tisen  jä r -  
k ip e rä is ty ttäm ise n  ja  kap ita lism in  v ak aan tu m isen  tä y ­
dellinen  tu k em in en ; lu o k k ara u h an , “teo llisu u srau h an ” 
tu rv aam in en , ty ö v ä e n jä r je s tö je n  ym p p ääm in en  k a p ita lis ­
tien  ja  im p eria lis tisen  ry ö v ä riv a ltio n  jä r je s tö ih in ; n.k. 
“ta lo u d e llisen  d e m o k ra tia n ” k ä y tä n tö , jo k a  tosiasia llisesti 
on täy d e llis tä  a lis tu m is ta  tru s tiu tu n e e n  p ääo m an  a la i­
su u te en ; im peria lis tisen  valtion  ja  e r ito te n  sen  v a lh ee llis­
ten  d e m o k ra a ttis te n  k y lttien  p a lv o m in en ; tä m ä n  valtion  
e lin ten , sen  poliisin, a rm eijan , sa n ta rm is to n , sen luokka- 
o ikeuden  ak tiiv in en  ra k e n ta m in e n ; tä m ä n  va ltion  puo­
lustam in en  vallankum ouksellisen  k o m m unistisen  p ro le ta ­
r iaa tin  k a ik ilta  h y ö k k ä y k siltä  ja  so s ia lid em o k ratian  pyö- 
velinosa k u m o u kse llisten  k riis ien  a ikoina, — tä lla in e n  on 
re fo rm ism in  sisäp o litiik an  linja. O llen  k ä y v in ä än  am m a­
tillis ta  ta is te lu a , a se tta a  re fo rm ism i tä llä k in  a la lla  p ä ä - 
teh tä v ä k se e n  tä m ä n  ta is te lu n  k äy m isen  niin, e ttä  k ap ita - 
lis tilu o k k a  olisi tu rv a ttu  k a ik ilta  v ak av ilta  h ä ir iö iltä  ja 
e ttä  a in ak in  k ap ita lis tisen  o m is tu k sen  p e ru s te e t sä ily isi­
v ä t k o k o n aan  k o sk em attom ina.
T e o r ia n  ala lla  on so sia lid em o k ra tia  täy d e lleen  p e ttä n y t 
m arx ism in , k u lk en u t rev is io n istisen  va iheen  k a u tta  eh ta  
liberaa li-p o rv arilliseen  re fo rm a a tto r iu te e n  ja  avoim een 
sosia li-im perialism iin  : M arx in  op in  k ap ita lism in  r is t ir i i­
do ista  on  se k o rv a n n u t p o rv arillise lla  opilla kap ita lism in  
so p u so in tu isesta  k e h ity k se s tä ;  opin  k riise is tä  ja  p ro le ta ­
riaa tin  k u rjis tu m ise s ta  on se lu o v u tta n u t a rk is to o n ; k o ­
van ja  liek eh tiv än  lu o k k ata is te lu o p in  on se m u u ttan u t 
ä ite läk si lu o k k arau h an  ju lis tam isek si; opin lu o k k a ris tir ii­
to jen  k ä r jis ty m ise s tä  on se v a ih ta n u t po roporvarilliseen  
ju ttu u n  p ä äo m an  “d e m o k ra tiso itu m ises ta” ; sen  opin t i ­
lalle, e ttä  soda t ovat k ap ita lism in  a ik an a  v ä is tä m ättö m iä , 
on se a se tta n u t p o rvarillisen  p a s if ism i-h a rh an  ja  “u ltra - im ­
p eria lism in” valheellisen  ju lis ta m ise n ; opin  kap ita lism in  
va llankum ouksellisesta  m u rsk aam ises ta  on  se va ih tan u t 
“te rv e en ”, rau h allisesti sosialism iksi m u u ttu v a n  k a p ita lis ­
min v ä ä rä ä n  r a h a a n ; rev o lu tsion in  (va llankum ouksen) 
tilalle on se a se tta n u t evo lu tsion in  (k e h ity k se n ) ; p o rv a ­
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rillisen  v a ltio n  m ursk aam isen  tila lle  sen  ak tiiv isen  ra k e n ­
tam isen  ; opin p ro le ta a r ise s ta  d ik ta tu u r is ta  on  se v a ih ta ­
n u t oppiin  k o k o o m u k sesta  p o rv a ris to n  k a n ssa ; opin k a n ­
sa in v älisestä  p ro le taa r ise s ta  so lid aa risu u d es ta  oppiin  im ­
p e ria lis tis ten  isän m aid en  p u o lu s tam ise s ta ; M arx in  d ia ­
lek tisen  m ate ria lism in  on se v a ih ta n u t idea lis tiseen  filo ­
so fiaan  ja  ke ik a ilu u n  p o rv a ris to n  uskonnollisilla  jä tte illä .
T ä m ä n  so s ia lid em o k raa ttisen  re fo rm ism in  sisä llä  e ro t­
tu u  sa r ja  su u n tia , jo tk a  so s ia lid em o k ra tian  po rvarillisen  
tu rm e ltu m isen  k a n n a lta  k a tso en  ovat eriko isen  kuvaavia.
K o n s tru k t i iv in e n  so s ia lism i (M ac  D onald  ja  kum pp.), 
jo k a  jo  n im essään  k a n ta a  ta is te lu a a to s ta  kum ouksellista  
p ro le ta r ia a ttia  v a s taa n  ja  a a to s ta  m y ö n te ise s tä  su h ta u tu ­
m ises ta  k ap ita lis tiseen  jä r je s te lm ä ä n , ja tk a a  fabiolaisuu- 
den lib e raa lis -filan tro o p p isia , k u m o u sv asta is ia  ja  p o rv a ­
rillisia  p e rin n ä is tap o ja  (W eb b -p u o liso t, B e rn h a rd  Shaw, 
lordi O livier y.m .). V a ik k a  p e r ia a tte e ssa  h y lk ää  p ro le ta ­
ria a tin  d ik ta tu u rin  ja  v äk iv a lta ise t k e in o t ta is te lu ssa  p o r­
v a ris to a  v astaan , k a n n a tta a  se v äk iv a lta is ta  ta is te lu a  
p ro le ta r ia a tt ia  ja  s iir to m a ak a n so ja  v a staan . “K o n s tru k tii­
v inen sosia lism i” on k ap ita lis tisen  va ltion  ap o logeetta  
(p u o lu ste lija ), se ju lis taa  v a ltio k ap ita lism ia  m u k a  sosialis­
m ina, ju lis taa  — yhd essä  kum m an k in  pallopuoliskon  vul- 
g aaris im p ain  im perialism in  ideoloogien  k an ssa  — lu o k k a ­
ta is te lu o p in  “esitie teelliseksi” opiksi, ju lis ta a  sanoissa 
k o h tu u llis ta  k a n sa llis tu ttam is-o h je lm aa  lunastusm aksu in , 
m aak o ro n  v e ro ttam is ta , p e rin tö jen  v e ro tu s ta  ja  y liv o itto ­
jen  v e ro itu s ta  k ap ita lism in  h äv ittäm isk e in o in a . “K o n s­
tru k tiiv in en  sosialism i on S S S R :n  p ro le ta r ia a tin  d ik ta ­
tu u rin  jy rk k ä  v a s tu s ta ja  ja  täy d e llisessä  liitossa  p o rv a ris­
ton  k a n ssa  p ro le ta r ia a tin  ko m m u n istisen  liikkeen  ja  siir- 
tom aav allan k u m o u k sien  ak tiiv in en  vihollinen.
“K o n s tru k tiiv isen  sosia lism in” e riko inen  m uo to  on 
“ k o o p e ra t is m i”  eli “ k o o p e ra t i iv in e n  so s ia lism i”  (C h a r­
les Gide, T o to m ian z  ja  k u m pp .), jo k a  sam oin jy rkästi 
h y lk ää  lu o k k a ta is te lu n  ja  p ropago i k u lu tta jien  osuustoi- 
m in n a lis ta  jä r je s ty m is tä  k e in o n a  kap ita lism in  v o ittam i­
seksi ra u h a llis ta  t ie tä , m u tta  k ä y tä n n ö ssä  ka ik in  tavoin 
av u s taa  kap ta lism in  lu jittu m ista . “K o o p era tism i”, jolla
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ku lu tu so su u sto im in n an  jo u k k o jä r je s tö iss ä  on laa ja  pro* 
p ag an d ak o n e isto  la k k a a m a tta  ja  jä rje s te lm ä llise s ti v a i­
k u tta a k see n  laa jo ih in  jo ukko ih in , k ä y  k iu k k u is ta  ta is te ­
lua v a llankum ouksellis ta  ty ö v äe n liik e ttä  v a s taan , e s täe n  
sen  p ä ä m ä ä r ie n  to te u tta m is ta , ja  on se n y t ak tiiv is im pia  
te k ijö itä  re fo rm is tisen  v astav a llan k u m o u k sen  leirissä .
N. k. “k iltasosia lism i” (P e n ty , O rag e, H o b so n  y.m .) 
on ek lek tin en  y r ite  y h d is tä ä  “v a llan k u m o u k se llin en ” syn- 
dikalism i po rv arillis -lib eraa liseen  fab io la isu u teen , a n a r ­
k is tin en  ep äk esk ity s (“k an sa llise t teo llise t k i i tä t”) v a lt io ­
k ap ita lis tiseen  k esk ity k seen , k e sk ia jan  am m a ttik u n ta in e n  
k äs ity ö lä isen  ra jo ittu n e isu u s  n y k y a ik a iseen  kap ita lism iin . 
L ä h tö k o h ta n a a n  san a llin en  v aatim us “ty ö p a lk k a jä r je s te l-  
m än ” h ä v ittä m ise s tä  “e p än o rm aa lisen a” la ito k sen a, jo k a  
p itä ä  p o is taa  ty ö v äen  k o n tro llilla  teo llisuuden  yli, k ilta -  
sosialism i ty y te n  k ie r tä ä  tä rk e im m än  kysym yksen , k y sy ­
m yksen  va llasta . P y rk ie n  l ii t tä m ä ä n  ty ö lä ise t, in te llig en ­
tit  ja  te k n ik o t k an sa llis ten  teo llis ten  “k ilto jen ” liitto o n  ja  
m u u tta m a an  n äm ä k iitä t rau h allis in  keino in  (“k o n tro lli 
s isä ltä p ä in ”) teo llisuuden  hallin toe lim iksi p o rvarillisen  
va ltion  p u itte issa  p u o lu s taa  k iltasosia lism i teo ssa  tä tä  
p o rv a rillis ta  va ltio ta , h ä m ä ä  sen  lu o k k alu o n teen , im p e ria ­
lis tisen  p ro le taa riv a s ta isen  lu o n teen  ja  e s ittä ä  sen 
“luokk ien  u lkopuo liseksi” “k u lu tta ja in ” e tu jen  e d u s ta ­
jaksi, v a s tap a in o n a  k ilto ih in  jä rje s ty n e ille  “tu o tta jille " . 
Ju lis tam a lla  “fu n k ts io n aa lis ta  d e m o k ra tia a ”, s.o. k a p ita ­
listisen  y h te isk u n n a n  luokk ien  ed u stu s ta , luokk ien  jo tk a  
k u v ite llaan  am m ate iksi e riko isille  y h te isk u n n a llis-tu o tan - 
nollisine to im in to ineen , ra iv aa  k iltasosia lism i t ie tä  fas- 
cism in “k o rp o ratiiv iselle  va ltio lle”. H y lk ä äm ä llä  p a rla - 
m en tta rism in  ja  sam alla  h y lk ää m ä llä  “su o ran  to im in ­
n an ” s a a tta a  enem m istö  k ilta so sia lis te is ta  ty ö v äen lu o k an  
täy d e lliseen  to im e tto m u u teen  ja  passiiv isesti a listu m aan  
p o rv a ris to n  alaiseksi. Se  ed u staa  siis jo n k u n la is ta  tra d e -  
u n io n is tis ta  haav eellis ta  o p p o rtu n ism ia  ja  se lla isena  se ei 
voi n ä y te llä  m u u ta  ku in  k u m o u sv asta is ta  osaa.
S o sia lid em o k raa ttisen  re fo rm ism in  erik o isen a  m u o to n a  
on v ielä i tä v a l ta la in e n  m a rx ism i (a u s tro m arx ism i). K un  
itä v a lta la in e n  m arx ism i on  so s ia lid em o k ra tian  “vasem ­
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m an ” siiven osa, on  se h ieno in  ty ö tä te k e v ie n  jo u k k o jen  
p e ttäm ism uoto . " I täv a lta la in en  m arx ism i” p ro stitu o i m arx i­
laisen  te rm in o lo g ian  ja  sam alla  p ä ä ttä v ä s t i  h y lk ää  k u ­
m ouksellisen  m arx ism in  p e ru s te e t (“I täv a lla n  m arx ila is­
te n ” k an tila isu u s , m achism i j.n.e. filo so fian  a la lla ), k e i­
kailee  uskonnolla , kopioi en g lan tila is ilta  re fo rm is te ilta  
opin “fu n k tio n a a lise s ta  d e m o k ra tia s ta ”, on “tasav a llan  
ra k en tam ise n ”, s.o. p o rv arillisen  va ltion  rak en tam isen  
kan n alla , suo sitte lee  “ luokk ien  y h te is ty ö tä ” n.k. “ luokka- 
voim ien ta sap a in o n ” a iko ina, siis ju u ri silloin, k u n  va l­
lankum oukse llinen  kriis i on  k ypsym ässä . T äm ä  teo ria  
m erk itsee  s itä , e ttä  p ro le taa rise n  v a llankum ouksen  k u ­
k istam iseksi o ik eu te ta an  liitto  p o rv aris to n  k an ssa  sillä 
v arjo lla , e ttä  m uka p u o lu s te taan  “d e m o k ra tia a ” ta a n tu ­
m u sta  vastaan . Se v äk iv a lta , m in k ä  itäv a lta la in en  
m arx ism i p itä ä  h y v ä k sy ttä v ä n ä  taa n tu m u k sen  h y ö k ä ­
tessä , m u u ttu u  ob jek tiiv isesti ja  k ä y tä n n ö ssä  v äk iv a l­
laksi p ro le ta r ia a tin  v a llan k u m o u sta  v astaan . I tä v a lta ­
laisen m arx ism in  “fu n k tsio n aa lin en  o sa” on n iiden  ty ö ­
lä is ten  p e ttä m is tä , jo tk a  jo  ovat ku lk em assa  k o m m u ­
nism iin, ja  se n täh d e n  on itä v a lta la in e n  m arx ism i e r i­
ko isen  v aara llin en  p ro le ta r ia a tin  vihollinen , vaara llisem pi 
ku in  ry ö v ä rim äise n  sosia li-im perialism in  avo im et puo l­
ta ja t.
K u n  ka ik k i n äm ä  v irta u k se t, ollen “so s ia lis tisen ” 
re fo rm ism in  o leellisia osia, ova t im peria lis tisen  p o rv a ­
ris to n  asio im isto ja  ty ö v äen lu o k an  keskuudessa , niin 
to isa lla  tö rm ä ä  k o m m u n ism i v as tak k a in  useiden  p ik k u ­
p o rv arillis ten  v irtau k sien  k anssa , jo tk a  h e ija s tav a t ja  
ilm aiseva t ep äv ak aid en  y h te isk u n n a llis ten  k e rro k sien  
h o rju n ta a  (k au p u n k ien  p ik k u p o rv aris to , rap p eu tu v a  
kau p u n k ien  p ik kuväk i, ry y sy k ö y h ä lis tö , lu o kka-asem an  
m e n e ttä n y t in te llig en ssi-k ö y h älis tö , k ö y h ty v ä t k ä s ity ö ­
läiset, ta lo n p o ik a is to n  e rä ä t  k e rro k se t j.n .e.). N äm ä v ir­
tau k se t, jo iden  tu n n u sm erk k in ä  on  tav a to n  po liittinen  
epävakaisuus, p e itte lev ä t usein  vasem m isto la isilla  p u ­
heen p arsilla  o ik e isto la is ta  p o litiik k aan sa  ta ik k a  lan k eav a t 
se ikkailu ih in , a se tta v a t voim ien ob jek tiiv isen  arv ion 
tilalle  k irk u v an  po liittisen  hu ito ilun , usein  h e ilah tav a t
nu sk o m a tto m as ta  k u m ouksillisesta  p ö y h k e ily stä  m itä  
syv im p ään  pessim ism iin  ja  todella  k ap itu lo itu v a t v iho l­
lisen edessä. V isseissä  oloissa, e rito ten  p o liittisen  t i ­
lan teen  jy rk ä s ti  m u u ttu essa  ja  silloin, k u n  on pak k o  
tilap ä isesti p e rä ä n ty ä , sa a tta a  n ä is tä  v ir ta u k sis ta  tulla 
p ro le taa r is ten  riv ien  vaara llisim pia  h a jo tta jia  ja  sam alla  
p ro le ta r ia a tin  kum ouksellisen  liikkeen  ja rru .
A n a rk is m i, jo n k a  h u o m attav im m at e d u s ta ja t  (K ra - 
po tk in , Je a n  G rave y.m .) vv. 1914— 1918 sodan  a ik an a  
p e ttu rim a ises ti s iir ty iv ä t im peria lis tisen  p o rv aris to n  
puolelle, k ie ltää  laa jo jen , k e sk ite tty jen  ja  k u rm tu n to is-  
ten  p ro le ta r ia a tin  jä r je s tö je n  ta rp ee llisu u d en  ja  siten  
jä t tä ä  p ro le ta r ia a tin  v o im atto m an a  p ä äo m an  m ah tav ien  
jä r je s tö je n  jalko ih in . Ju lis tam a lla  y k silö llis tä  te r ro r ia  
v ie ro itta a  se p ro le ta r ia a tin  jo u k k a jä rje s ty m ise n  ja, jouk- 
k o ta is te lu n  m en etelm istä . K u n  anark ism i h y lk ää  p ro le ­
ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  a b s tra k tise n  v ap au d en  n im essä, 
niin r i is tä ä  se p ro le ta r ia a ti lta  tä rk e im m ä n  ja  te rä v im ­
m än  aseen  p o rv aris to a , sen  a rm eijo ja , sen  k a ik k ia  ku- 
ristu e lim iä  vastaan . K u n  an ark ism i p y sy tte le ik se  lo i­
to lla  k a ik es ta  jo u k k o liik k eestä  p ro le taa rise n  ta is te lu n  
tärk e im m issä  keskuksissa , n iin  se m u u ttu u  y h ä  en em ­
m än  lah k o k u n n ak si, jo k a  koko  tak tiik a lla an , kaik illa  
esiin tym isillään , m.m. esiin tym isillään  ty ö v äen lu o k an  
d ik ta tu u ria  v a s taa n  S S S R :ssä , o b jek tiiv isesti liittyy  
ku m o u sv asta is ten  voim ien y h te isrin tam aa n .
“ V a lla n k u m o u k s e llin e n ’’ sy n d ik a lis m i, jo n k a  ideo lo­
g e is ta  m o n et k riitillis im p än ä  so ta -a ik a n a  siirty iv ä t 
fa s is ti-ty y p p is ten  “a n ti-p a r la m e n tta a r is te n ” v as tav a llan ­
k u m o ukse llisten  leiriin  ta ik k a  m u u ttu iv a t sosia lidem ok­
ra a ttis ik s i rau h allis ik si re fo rm iste ik si, sam oin  kuin  a n a r ­
kism i k ie ltäm ällä  po liittisen  ta is te lu n  (e rito te n  v a llan k u ­
m ouksellisen  p a rla m e n tta rism in ) ja  p ro le ta r ia a tin  va llan ­
kum ouksellisen  d ik ta tu u rin , ju lis tam alla  a h ta a n  am m at­
tik u n ta is ta  e p äk e sk ity s tä  ty ö v äen liik k eessä  y leensä  ja 
am m atillisessa  liikkeessä  eriko isesti, k ie ltäm ällä  p ro le ta ­
riaa tin  puo lueen , k ie ltäm ällä  k ap in an  v ä lttäm ä ttö m y y d e n  
ja  an tam alla  uuden  arv io n  su u rlak o sta  (“k ä d e t ris tis sä -  
ta k tiik k a ”) e s tä ä  ty ö v äen jo u k k o jen  jo n k u n la is ta  v a i­
k u tu sv a ltaa . S en  h y ö k k ä y k se t S S S R :n  k im ppuun , jo tk a  
ova t y h tey d essä  p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  y leensä  
k ie ltäm isen  k an ssa , a se tta v a t sen  tä s sä  su h teessa  s a ­
m alle  laudalle  so s ia lid em o k ra tian  kanssa .
P o litiik an  peru sk y sy m y k sessä , k y sy m y k s e s s ä  p r o le ­
t a r i a a t in  d ik ta tu u r i s t a  y h ty v ä t k a ikk i n ä m ä  v ir ta u k se t 
ja  su u n n a t so s ia l id e m o k ra tia a n , tä h ä n  p ro le taa rise n  v a l­
lan k um ouksen  pääv ih o lliseen  ty ö v äen liik k eessä . Siksi 
n e  k a ik k i e siin ty v ä t en em m än  ta i v äh em m än  m ä ä rä ­
ty s ti y h ten ä  r in ta m an a  so s ia lid em o k ra tian  kan ssa  
S S S R :ä ä  vastaan . T o ise lta  puo len  so s ia lidem okratia , 
jo k a  k o k o n aan  ja  täy d e lleen  on  p e ttä n y t m arx ism in , 
n o jau tu u  y h ä  enem m än  ja  enem m än  fab io la is ten , k o n s­
tru k tiiv is te n  ja  k ilta so sia lis tien  ideologiaan . N äm ä v ir­
ta u k se t 'm u u ttu v a t I I  In te rn a ts io n a a le n  p o rvarillisen  
“sosia lism in” v ira lliseksi lib e raa lis -re fo rm is tisek si id eo ­
logiaksi.
S iir to m a is s a  ja  so r re ttu je n  k an so jen  ja  ro tu je n  k es­
ku u d essa  y leensä  tö rm ä ä  kom m unism i ty ö v äen liik k eessä  
om an la is ten sa  v ir ta u k sie n  v a ik u tu k seen , v irtau k sien  
jo tk a  m ä ä rä ty ssä  k eh ity sv a ih eessa  o v a t n ä y te lle e t jo n ­
k u n la is ta  m y ö n te is tä  osaa, m u tta  jo tk a  u udessa  kehi- 
ty se ta p issa  m u u ttu v a t taan tu m u k sellisek si voim aksi.
S u n ja ts e n is m i K iinassa  on  o llu t p ik k u porvarillisen , 
kan sa llisen  “sosia lism in” ideologiaa. O pissa  "ko lm esta  
p e r ia a tte e s ta ” (n a ts ionalism i, d e m o k ra tia  ja  sosialism i) 
on k ä s itte e llä  k a n sa  p e ite tty  ja  sa la ttu  k ä s ite  luokat, 
sosialism i e s ite tty  e p äm ää rä isen ä  y h te isk u n n a llisen  h y ­
v in v o in n in  tilan a  e ikä e rik o isen a  tu o ta n to ta p a n a , jo n k a  
to te u tta a  e rik o in en  luokka, p r o le ta r ia a t t i ; ta is te lu  im ­
p eria lism ia  v a s taa n  ei o llu t k y tk e tty  lu o k k a ta is te lu n  
keh ity sp ersp ek tiiv d ih in  m aan  ra jo jen  sisäpuolella. S iksi 
sun ja tsen ism i, jo k a  K iin an  va llan k u m o u k sen  ensi v a i­
heessa  n ä y tte li hyv in  su u rta  m y ö n te is tä  osaa, on  tu ­
lo k sena  luokk ien  ja tk u v a s ta  e rila is tu m ises ta  m aassa  ja  
K iinan  va llan k u m o u k sen  m y ö h em m än  ku lun  tu lo k sen a  
m u u ttu n u t kum o u k sen  k e h ity k sen  ideo loog isesta  m uo­
d o sta  sen  k e h ity k sen  kah leeksi. S u n ja tsen ism in  epi- 
go n it, kaik in  tav o in  pa isu te llen  ju u ri n iitä  ideoloogisia
p iir te itä , jo tk a  o v a t tu lle e t ob jek tiiv isesti ta a n tu m u k se l­
lisiksi, o v a t sam alla  m u u tta n ee t su n ja tsen ism in  K uom in 
T an g in  v ira lliseksi ideologiaksi, K uom in  T an g in  jo sta  
on tu llu t avoin vastav a llan k u m o u k se llin en  voim a. K iinan  
p ro le ta r ia a tin  ja  ty ö tä e k ev ä n  ta lo n p o ik a is to n  ideo- 
loog ista  v a lm en tam ista  tä y ty y  siis s e u ra ta  p ä ä ttä v ä  
ta is te lu  k u o m in tan g ila is ta  p e to s ta  v a s taa n  ja  su n ja tse ­
n ism in ideologian  jä tte id e n  vo ittam inen .
Sella ise t v ir ta u k se t ku in  g a n d h ila is u u s  In tia ssa , jo tk a  
o v a t tä y n n ä  uskonno llis ia  k ä sity k s iä , jo tk a  idealiso ivat 
k a ik k e in  tak ap aju is im p ia  ja  ta loudellisesti ta a n tu m u k ­
sellisia e läm än m u o to ja , jo tk a  n ä k e v ä t u lo sp ääsy n  tila n ­
te e s ta  pa laam isessa  n ä ih in  tak ap a ju is iin  m uoto ih in , eikä 
p ro le taa rise ssa  sosia lism issa, jo tk a  ju lis ta v a t passiiv i­
su u tta  ja  lu o k k a ta is te lu n  k ie ltäm istä , m u u ttu v a t k u ­
m ouksen  k eh ity sp ro sess issa  avo im esti taa n tu m u k se lli­
seksi voim aksi. G andhila isuus m u u ttu u  y h ä  enem m än 
ideologiaksi, jo k a  su u n ta u tu u  k an san jo u k k o jen  kum ousta  
v astaan . S itä  v a s ta a n  p itä ä  kom m unism in  p u o lelta  k o h ­
d is taa  p ä ä t tä v ä  ta is te lu .
H a rv e y la isu u s , jo k a  a ikaisem m in  oli p ik k u o m ista ja  
ja  ty ö lä isn eek e rien  ideo log iana  A m erik assa  ja  jo lla  vielä 
n y tk in  on jo n k in la in en  va ik u tu s n eek erijo u k k o ih in , 011 
sam oin  ny t m u u ttu n u t esteeksi n ä id en  jo u k k o jen  ku- 
m o u k se llis tu ttam isen  tielle. K un  se a ikaisem m in  esiintyi 
neek e rien  täy d e llisen  y h te isk u n n a llisen  ta sa -a rv o isu u - 
den puo lesta , on se n y t m u u ttu n u t om an la isekseen  n e e ­
k e rie n  “sion ism iksi”, jo k a  sen  sijaan  ,e ttä  olisi ta is te l­
lu t A m erik an  im peria lism ia  v a s taa n  esitti tu n n u ssa n a n : 
“tak a is in  A frik aa n  1” T äm ä  v aara llin en  ideologia, jo lla  
ei ole m in k ään la is ia  to si d e m o k ra a ttis ia  p iir te itä  ja  joka 
pe laa  a r is to k ra a ttis il la  o lem atto m an  “n e ek e ri-k u n in g a s­
k u n n a n ” a ttr ib u u te illa , p itä ä  tiu k a s ti to rju a , k oska  se 
ei ed is tä , vaan  p ä in v asto in  e s tää  n eek erien  jo u k k o ta is- 
te lu a  v a p au ten sa  p u o les ta  A m erik an  im perialism ia  
vastaan .
K a ik k ien  n ä id en  v irtau k sien  v a s tak o h tan a  on p r o ­
le ta a r in e n  k o m m u n ism i. O llen  kan sa in v ä lisen  v a llan k u ­
m ouksellisen  ty ö v äen lu b k an  su u ri ideologia e ro aa  se
nk a ik is ta  n ä is tä  v irtau k sis ta , läh in n ä  so s ia lid em o k ra tia sta  
siinä, e ttä  se, täy d e lleen  M arx in -E n g e ls in  opin m u k a i­
sesti, k ä y  te o re e ttis ta  ja  k ä y tä n n ö l l i s t ä  v a l la n k u m o u k ­
s e llis ta  t a i s te lu a  p r o le ta r ia a t in  d ik ta tu u r in  p u o le s ta ,  
k ä y t t ä ä  s i in ä  p ro le ta a r i s e n  jo u k k o to im in n a n  k a ik k ia  
m u o to ja .
2. K o m m u n is t is e n  s t r a te g ia n  . ja  ta k t i ik a n  p ä ä te h tä v ä t .
K o m m unistisen  In tre n a ts io n a a le n  m en esty k se llin en  
ta is te lu  p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p u o les ta  ed e lly ttää , 
e ttä  jok a isessa  m aassa  on  tiivis, ta is te lu issa  k a ra is tu ­
nu t, k u rin tu n to in en , k e sk ite tty  ja  jo u k k o jen  k an ssa  
k iin te ä ssä  y h tey d essä  o leva kom m u n istin en  puolue.
P u o lu e  o n  ty ö v äe n lu o k an  e tu jo u k k o , jo k a  m uodos­
tu u  luokan  p a rh a is ta , tie to is im m ista , ak tiiv is im m ista  ja 
m ieh ek k äim m istä  jä sen is tä . Se o lennoi koko  p ro le ta a ­
risen  ta is te lu n  k a ik en  kokem uksen . N o jau tu en , m arx is­
m in v a llankum oukselliseen  teo riaan , ed u staen  koko 
lu o k an  y leisiä  ja  p itk ä a ik a is ia  e tu ja  o lennoi puolue 
p ro le taa r is ten  p e ria a tte id e n , p ro le taa rise n  tah d o n  ja  p ro ­
le ta a rise n  kum oukse llisen  to im in n an  y h ten ä isy y d en . Se 
on v a llan kum ouksellinen  jä r je s tö , jo n k a  tiiv is tää  r a u ta i ­
n en  k u ri ja  d e m o k ra a ttisen  k esk ity k sen  a n k a ra  v a llan ­
kum oukse llinen  jä r je s ty s , jo k a  sa a v u te ta a n  sen k a u tta , 
e ttä  p o r le taa r in en  e tu jo u k k o  on tie to is ta  ja  v a llan k u ­
m oukselle  u h ra u tu n u tta , e ttä  se osaa  olla k a tk e a m a t­
tom assa  y h tey d essä  p ro le taa r is ten  jo u k k o jen  kanssa , 
e ttä  p o liittin en  jo h to  on  o ikea, itse  jo u k k o jen  ta rk is ta m a  
ja  se lv ittäm ä  om ien k o k em u sten sa  pohjalla .
R a tk a is ta a k se e n  h isto ria llisen  te h tä v ä n sä , p ro le ta r i­
a a tin  d ik ta tu u rin  vallo ittam isen , tä y ty y  k om m unistisen  
puo lueen  ensin  a se tta a  ja  sa a v u ttaa  seu raa v a t s t r a -  
te e g is e t  p ä ä m ä ä r ä t :
O m a n  lu o k a n  e n e m m is tö n , m u k aan  luk ien  ty ö lä is ­
n a ise t ja  ty ö lä isn u o riso n , v o ittam in en  v a ik u tu k sen sa  
alaiseksi. T ä m ä n  saav u ttam isek si on v ä lt tä m ä tö n tä  
h a n k k ia  kom m unistipuo luee lle  ra tk a isev a  v a iku tus p ro ­
le ta ria a tin  laa jo ih in  jo u k k o jä r je s tö ih in  (neu v o sto t, a m ­
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m atillise t jä r je s tö t,  ty ö m aak o m itea t, o su u sk u n n at, Ui'- 
heilu -, v a lis tu s- y.m. jä r je s tö t) .  E rik o isen  tä rk e ä  m er­
k ity s p ro le ta r ia a tin  en em m istön  v a llo ittam isen  k a n n a lta  
k a tso en  on a m m a ti l l is te n  j ä r j e s tö j e n  valtaam isella , n ä i­
den ty ö v äen lu o k an  todella  jo u k k o jä r je s tö jen , sen  jo k a ­
p ä iv ä iseen  ta is te lu u n  k y tk ey ty v ien  jä r je s tö je n  v a lta a ­
m isella. T y ö  taan tu m u k sellis issa  am m attiliito issa  ja  n ii­
den  ta ido lla  vallo ittam inen , am m atillisesti jä rje s ty n e id en  
su u rte n  jo u k k o jen  lu o ttam u k sen  v o ittam in en , re fo rm is­
tis te n  jo h ta jien  sy r jä y ttä m in e n  ja  niiden  p o istam in en  
“v ah tip a ik o is taan ” on v a lm en n u sk au d en  tä rk e im p iä  te h ­
täv iä .
P ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  v a llo ittam in en  e d e lly ttää  
m yösk in  s itä , e ttä  to te u te ta a n  p ro le ta r ia a tin  heg em o ­
n ia  ty ö tä te k e v ie n  jo u k k o je n  la a jo je n  p ii r ie n  suh teen . 
T ä m ä n  to te u tta a k se e n  tä y ty y  k o m m unistipuo lueen  v o it­
ta a  v a ik u tu k sen sa  a la isik si k au p u n k ien  ja  m aaseudun  
k ö y h ä lis tö n , in te lligenssin  a lem pien  k e rro k s ien  ja  
y leen sä  n.k. “p ien e ia jä in ”, s.o. p ik k u p o rv arillis ten  k e r­
ro k sien  su u re t jo u k o t. E rik o isen  su u ri m erk ity s 0:1 
ty ö llä  puo lueen  v a ik u tu k sen  tu rv aam isek si ta lo n p o i­
k a is to n  keskuudessa . K o m m unistipuo lueen  tä y ty y  h a n k ­
k ia  itse lleen  p ro le ta r ia a ttia  läh in n ä  olevien m aaseu ­
dun v ä es tö k e rro k s ien , n im ittä in  m aa ta lo u sty ö v äe n  ja 
m aaseu d u n  k ö y h ä lis tö n  v a rm a  täy d e llin en  k an n atu s. 
S itä  v a rte n  on v ä lt tä m ä tö n  p a lk o llis ten  e riko inen  j ä r ­
je s tö , sen  ka ik in  puolin  tu k em in en  ta is te lu ssa  m aaseu ­
dun p o rv a ris to a  v a s taa n  ja  ta rm o k as  ty ö  p a ls ta tila llis- 
ten  ja  p ien ta lo n p o ik a in  k esk uudessa . T a lo n po ikaiston  
k esk ik e rro k sien  su h teen  p itä ä  k o m m unistipuo lueen  (m i­
käli on kysym ys k e h itty n ee n  kap ita lism in  m a is ta )  a jaa  
n iiden n eu tra liso im isp o litiik k aa. V o ito k k aan  kom ­
m u nistisen  va llan k u m o u k sen  v ä lt tä m ä ttö m ä n ä  edelly­
ty k se n ä  on  se, e ttä  p ro le ta r ia a tt i, jo s ta  tu lee  k o k o  k a n ­
san  e tu jen  a ja ja  ja  su u rte n  k a n san jo u k k o jen  jo h ta ja  
niiden  ta is te lu ssa  fin an ssip ääo m an  so rto a  v astaan , r a t ­
ka isee  k a ik k i n ä m ä  te h tä v ä t.
P ro le ta r ia a tin  m aa ilm an ta is te lu n  k a n n a lta  k a tso en  
ovat K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  tä rk e im p in ä
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S tra te g is in a  te h tä v in ä  kum oukse llisen  ta is te lu n  te h tä ­
v ä t s i ir to m a is s a , p u o ls i ir to m a is s a  j a  e p ä i ts e n ä is is s ä  
m a is s a . T äm ä  ta is te lu  e d e lly ttää  s itä , e ttä  va llan k u m o u k ­
sen lipun alle v o ite taa n  siirto m aid en  ty ö v äen lu o k an  ja  t a ­
lo n p o ik a isten  la a ja t jo u k o t, m ikä  on  m ah d o to n  ilm an 
läh e is in tä  y h te is ty ö tä  so r ta ja k a n so je n  p ro le ta ria a tin  
ja  so r re ttu je n  k an so jen  ty ö tä te k e v ie n  jo u k k o jen  välillä.
Jä r je s tä e s s ä ä n  v a llan k u m o u sta  im peria lism ia  v as­
ta a n  p ro le taa rise n  d ik ta tu u rin  lipun alla  n.k. ' “k u lttu u ­
riv a ltio ssa” tu k ee  K o m m unis tinen  In te rn a ts io n a a le  jo ­
k a is ta  liik e ttä  im p e ria lis tis ta  v ä k iv a lta a  v a s taa n  s iir to ­
m aissa, p u o lsiirto m aissa  ja  e p ä itsen ä is issä  m aissa 
(esim . la tin a la isessa  A m erik assa) ; h a r jo itta a  p ro p a ­
g a n d aa  shovin ism in  k a ik k ia  m u o to ja  v as taan  ja  su u rten  
ja  p ien ten  o r ju u te ttu je n  k an so jen  ja  ro tu je n  im p eria lis­
tis ta  p o lk em ista  v a s taan  (su h d e  neekere ih in , “k e lta i­
seen  ty ö h ö n ”, ju u ta la isv ih a  j.n.e.) ja  tu k ee  n ä iden  k a n ­
so jen  ja  ro tu je n  ta is te lu a  so rta v an  k an san  p o rv a ris to a  
v astaan . E rik o isen  ta rm o k k aa s ti käy  K om m unistinen  
In te rn a ts io n a a le  ta is te lu a  shov in ism ia  v as taan  su u r- 
v a ltak an so jen  keskuudessa , shovin ism ia  jo ta  ju lis taa  
sekä  im p eria lis tin en  p o rv a ris to , e ttä  sen  sosia lidem o­
k ra a ttin e n  asio im isto , I I  In te rn a tio n a a le , a in a  a se ttae n  
im p eria lis tisen  p o rv a ris to n  k ä y tä n n ö n  v a s tak k a in  N e u ­
vosto liiton  k ä y tä n n ö n  kanssa , jo k a  on to te u tta n u t  ta sa - 
a rv o is ten  k an so jen  velje lliset su h tee t.
Im p e ria l is m in  m aissa  p itä ä  k o m m u n istis ten  p u o lu ­
eiden a n ta a  jä rje s te lm ä llis tä  ap u a  s iirto m aid en  k u ­
m ouksellisille  vapausliikkeille  ja  y leensä  so rre ttu je n  
kansa llisuuksien  liikkeille. A k tiiv isim m in  ovat velvol­
liset a n ta m aa n  niille apua  läh in n ä  sen m aan  ty ö lä ise t, 
jo s ta  so r re t tu  k an sa  on fin an ssita lo u d ellisesti ja  po liit­
tisesti riippuvainen . K om m unistipuo lueiden  p itä ä  avo i­
m esti tu n n u s ta a  s iirto m aid en  o ikeus eroam iseen  ja  p ro ­
pago ida  tä tä  e ro am is ta , s.o. p ro p ag o id a  siirtom aiden  
r iip p u m a tto m u u tta  im p e ria lis tises ta  va ltio sta , tu n n u s ­
taa  niille oikeus aseelliseen  p u o lu stau tu m iseen  im p eria ­
lism ia v as taan  (s.o. k ap in an  ja  vallankum ouksellisen  
sodan o ikeus,) p ro p ag o id a  ja  k a ik illa  m ahdollisilla  k e i­
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noilla  ak tiiv ises ti tu k e a  t ä tä  p u o lu stau tu m is ta . T ä tä  s a ­
m aa  lin jaa  ovat k o m m u n istise t p u o luee t velvolliset a ja ­
m aan  k a ik k ien  so rre ttu je n  k an so jen  suh teen .
I ts e  s i i r to -  ja  p u o ls i i r to m a is s a  on  k o m m u n ististen  
puo lueiden  velvollisuus k ä y d ä  ro h k e a ta  ja  jo h d o n m u ­
k a is ta  ta is te lu a  u lk o m aista  im peria lism ia  v a s taa n  ja  sa ­
m alla  eh d o tto m as ti p ro p ag o id a  a a to s ta  läh en ty m ise s tä  ja 
liito sta  im p eria lis tis ten  m aiden  p ro le ta r ia a tin  k a n ssa ; 
avo im esti e s ittä ä , ju lis ta a  ja" to te u t ta a  ag raa riv a llan k u - 
m ouksen  tu n n u ssan aa , n o s ta tta e n  ta lo n p o ik a is to n  laa ja t 
jo u k o t k a r ta n o h e rro je n  so rto a  k u k is tam aan  ja  käy d en  
ta is te lu a  pap iston , lä h e ty ssa a rn a a jie n  y.m .s. a ineksien  
taan tu m u k se llis ta , k e sk ia ik a is ta  v a ik u tu s ta  vastaan .
P ä ä te h tä v ä n ä  n ä is sä  m aissa  on  ty ö v äe n  ja  ta lo n p o i­
k a is to n  i t s e n ä in e n  jä r je s tä m in e n  (p ro le ta r ia a tin  ko m m u ­
n istin en  luokkapuolue, am m atillise t jä r je s tö t,  ta lonpo i- 
k a isn eu v o sto t, ja  k o m itea t, kum oukse llisen  tila n te en  v a l­
lite ssa  neuv o sto t j.n .e.) ja  n iiden  v a p au ttam in e n  k an sa l­
lisen p o rv a ris to n  v a ik u tu sv a llan  a lta , p o rv a ris to n  jo n k a  
k an ssa  tilap ä ise t so p im ukset o va t h y v ä k sy ttä v iä  vain  s i­
kä li m ikäli p o rv a ris to  ei e s tä  ty ö v äe n  ja  talonpo ikain  
va llan k u m o u k se llis ta  jä r je s tä m is tä  ja  todella  k äy  ta is te ­
lua im perialism ia v astaan .
M ä ä rite lle s sä ä n  t a k t i l l i s t a  lin jaan sa  p itä ä  jokaisen  
kom m unistipuo lueen  arv io id a  to sias ia llin en  sisä in en  ja  u l­
ko inen  tilanne, luokkavoim ien  k esk in ä issu h d e , p o rv a ris­
to n  asem an van k k u u s ja  vo im at, p ro le ta r ia a tin  valm een- 
tum isen  aste , v ä lik e rro k s ien  asen n e  j.n.e. K a ik is ta  n ä is tä  
eh d o is ta  riippuen  m ä ä ritte le e  puo lue tu n n u k se n sa  ja  
ta is te lu m en e te lm än sä , läh tien  s iitä  e ttä  m ahdollisim m an 
laa jo jen  jo u k k o jen  m obiliso im inen ja  jä r je s tä m in e n  t ä ­
m än  ta is te lu n  m ahdollis im m an k o rk ea lla  taso lla  on v ä lt ­
tä m ä tö n . H e ittä e ss ä ä n  sa r ja n  s iirty m is tu n n u k sia  v a llan ­
kum ouksellisen  tila n te en  k e h k ey ty essä  ja  e s ittä e s sää n  
sa r ja n  k o n k re e ttisen  tila n te en  m ä ä rä ä m iä  o s itta isv a a ti­
m uksia  p itä ä  puolueen  a lis taa  n äm ä  v aa tim u k se t ja 
n äm ä  tu n n u k se t pa lve lem aan  va llan k u m o u k se llis ta  p ä ä ­
m ä ä rä ä n sä  — vallan  v a llo ittam ista  ja  p o rv a rillis -k ap ita - 
listisen yhteiskunnan kukistam ista. Y htä vähän sällittä-
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vaa  on ir ta a n tu m in e n  ty ö v äen lu o k an  jo k ap ä iv ä is is tä  t a r ­
p e is ta  ja  jo k ap ä iv ä ise s tä  ta is te lu s ta  ku in  p u o lueen  to i­
m innan  ra jo itta m in e n  nä ih in  jo k ap ä iv ä isiin  ta rp e is iin  ja  
jo k ap ä iv ä iseen  ta iste lu u n . P u o lu een  te h tä v ä  on, lä h t ie n  
n ä is tä  jo k ap ä iv ä is is tä  p ikku  ta rp e is ta , jo h ta a  ty ö v ä e n ­
luokka  v a lla n k u m o u k se ll is e e n  ta is te lu u n  v a lla s ta .
V a lla n k u m o u k s e llis e n  n o u s u n  a ik a n a ,  jolloin h a llitse ­
va t lu o k at ova t h äm m ennyksissä , jolloin su u re t jo u k o t 
ovat kum oukse llisen  k u o h u n n an  tilassa , jollo in  v ä lik e r­
ro k se t h o rju v a t p ro le ta r ia a tin  puoleen , jollo in  jo u k o t
ovat v a lm iit e siin ty m ään  ja  u h re ja  a n tam aan , nousee  p ro ­
le ta ria a tin  puo lueen  te h tä v ä k s i jo u k k o jen  jo h tam in en  
su o raan  h y ö k k ä y k se en  p o rvarillisen  v a ltio n  k im ppuun. 
T äm ä  sa a v u te ta a n  propago im alla  y h ä  te rä v ö ity v iä  s iir ty -  
m is tu n n u k sia  ( tu n n u s s a n a t : neu v o sto t, ty ö v äe n  kon tro lli 
tu o tan n o ssa , ta lo n p o ik a isk o m itea t k a r ta n o je n  m aiden  va l­
taa m is ta  v a rte n , p o rv a ris to  r iisu tta v a  ase is ta  ja  p ro le ta ­
r ia a tt i  a se is te tta v a  j.n.e.) sek ä  jä r je s tä m ä llä  jo u k k o e s iin ­
ty m is iä ,  jo ita  palve lem aan  p itä ä  a lis taa  puo lueen  a g ita t-  
sion  ja  p ro p ag an d an  ka ikk i a la t, m yösk in  p a rla m e n ttito i-  
m in ta . N äih in  joukkoesiin tym isiin  k u u lu v a t:  lako t, lak ­
ko jen  ja  m ielenoso ituksien  y h tee n  k y tk em in en , lakko jen  
ja  aseellis ten  m ie lenoso ituksien  y h tee n k y tk em in e n , vii­
m ein su u rlak k o  y h ty n ee n ä  aseelliseen  k ap in aan  p o rv a ris ­
to n  v a ltio v a ltaa  v astaan . V iim em ain ittu  ta is te lu n  k o rk e in  
m uo to  n o jau tu u  so ta ta id o n  sää n tö ih in , se e d e lly ttää  so ta ­
suunn ite lm an , sen  edelly ty k sen ä  on ta iste lu liik k e id en  
hy ö k k äy slu o n n e , p ro le ta r ia a tin  a ltis  u h rau tu v a isu u s  ia 
san k a ru u s . T ä lla is ten  esiin tym isten  v ä lt tä m ä ttö m ä n ä  
ed e lly ty k sen ä  on laa jo jen  jo u k k o jen  jä rje s ty m in en  ta is- 
te lu y h ty m ik si, jo iden  p e lk k ä  m u o to  jo  v e tä ä  puo leen sa  
ja  n o s ta tta a  liik eh tim ään  m ahdollisim m an su u re t m ä ä rä t  
ty ö tä te k e v iä  ( ty ö v äe n  ja  ta lon p o ik a in  ed u sta ja in  n e u ­
vo sto t, so tam iesn eu v o sto t j.n.e.) ja  te h o s te ttu  k u m o u k ­
sellinen  ty ö  a rm e ija ssa  ja  laivastossa .
U usiin , te räv im p iin  tu n n u k siin  s iir ry ttä e s sä  op v ä l t tä ­
m ä ttä  p id e ttä v ä  o h jeen a  len in ism in  p o liittisen  tak tiik a n  
p ä ä sä ä n tö ä , jo k a  vaatii ta ito a  jo h ta a  jo u k o t k u m oukse lli­
siin asem iin  niin , e ttä  n ä m ä  jo u k o t itse  om an k o k e m u k ­
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sen sa  p o h jalla  sa is iv a t vaku u d en  puolueen  lin jan  o ik eu ­
desta. Jo lle i t ä t ä  s ä ä n tö ä  n o u d a te ta , niin  se v ä is tä m ä ttö ­
m ästi vie ir ta an tu m isee n  jo u k o is ta , se ik k a ilu tak tiik k aan  
ja  kom m unism in  ideoloogiseen tu rm eltu m iseen  “vasem ­
m isto la iseksi” d o k trin ää risy y d ek si, p ikkuporvarilliseen  
“ä k k ijy rk k ä ä n ” se ik k ailupo litiikkaan . Y h tä  v a a ra llis ta  
on m yösk in  se, e ttä  jä te tä ä n  k ä y ttä m ä ttä  k o rk e in  k o h ta  
v a llankum ouksellisen  tila n te en  k eh ity k sessä , k o h ta  jona  
p ro le ta r ia a tin  p u o lu ee lta  v aad itaan  ro h k e a ta  ja  p ä ä ttä v ä ä  
h y ö k k ä y s tä  v ihollisen  k im ppuun. T ä lla isen  tilan teen  ohi 
p ä äs tä m in e n  k a p in a a  a lk a m a tta  •— se on a lo tteen  luo ­
v u tta m is ta  v iholliselle ja  va llan k u m o u k sen  jo h tam is ta  
tappioon.
M illo in  v a lla n k u m o u k se ll is ta  n o u s u a  ei o le  p itä ä  k o m ­
m u n is tis ten  puolueiden  e s ittä ä , ty ö tä tek e v ie n  jo k ap ä i­
v ä is is tä  ta rp e is ta  läh tien , o s itta is tu n n u k sia  j a  o sitta isv aa- 
tim uksia , k y tk ien  ne K o m m unistisen  In te rn a ts io n a a le n  
peru sv aa tim u k siin . T ä llö in  e ivä t kom m unistipuo luee t 
k u ite n k a an  saa  e s i ttä ä  sella isia  s iirty m is-tu n n u k sia , jo tk a  
on ta rk o ite t tu  e rik o isesti kum ouksellisen  tila n te en  a ikaa  
v a rte n  ja  jo tk a  sen  u lkopuolella  m u u ttu v a t k ap ita lis tis ten  
jä r je s tö je n  sy s teem iin  k asvam isen  tu n n u k sik s i (esim . ty ö ­
v äen  k o n tro llin  tu n n u s  y.m .). O s itta isv aa tim u k se t ja  osit- 
ta is tu n n u k se t o v a t y leensä  o ikean  ta k tiik a n  v ä lttä m ä tö n  
ehto , k u n  taa s  s iirty m istu n n u k sien  sa r ja  on ir ro it ta m a t-  
to m asti s id o ttu  v a llankum oukselliseen  tilan teeseen . T o i­
saa lta  “p e ria a ttee llin en ” k ie ltäy ty m in en  o sitta isv aa tim u k ­
sis ta  ja  s iir ty m is tu n n u k sis ta  ei sovi y h teen  kom m unism in 
tak tillis ten  p e ria a tte id e n  k an ssa , sillä  k ä y tä n n ö ssä  jo h ta a  
se puolueen  p assiiv isuu teen  ja  i r ro tta a  sen  jouko ista . 
Y h te is r in ta m a - ta k t i ik k a ,  kein o n a  jo lla  saad aan  p a rh a a t 
tu lo k se t ta is te lu ssa  p ääo m aa  vastaan , jo u k k o jen  luokka- 
m obiliso im is-keinona, re fo rm is tis ten  y lik e rro k sien  p a ljas- 
tam is- ja  e ris täm isk ein o n a , sisä lty y  tä rk e im p ä n ä  osana 
k o m m unistipuo lue iden  tak tiik k a an  k o k o  v a lla n k u m o u s ta  
e d e l tä v ä n ä  a ik a ja k s o n a .
Y h te is r in ta m a -ta k tiik a n  o ikein  so v e llu ttam in en  ja  
jo u k k o jen  puolellem m e v o ittam in en  y leensä  edelly t­
tä v ä t  v u o ro sta an  jä rje s te lm ä llis tä  s itk eä ä  ty ö tä  am m atil-
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lisissä jä r je s tö is sä  ja  p ro le ta r ia a tin  m uissa  jo u k k o jä rjes -  
tö issä . A m m aattiliitto o n , taan tu m u k sellis im p aan k in , jos 
se on  jo u k k o jä rje s tö , kuu lum inen  on jo k a isen  kom m unis­
tin  su o ran a in en  velvollisuus. V ain  a litu isella , jo h d o n m u ­
kaisella  ty ö llä  am m attiliito issa  ja  ty ö p aik o illa  sitkeim m in 
ja  ta rm o k k aim m in  p u o lu staak seen  ty ö v äe n  e tu ja , ja  s ä ä ­
lim ä ttä  ta is te lem alla  re fo rm is tis ta  b y ro k ra tia a  v astaan  
vo idaan  v a lla ta  ty ö v äen  ta is te lu n  jo h to  ja  v e tä ä  puo lu ­
een  puolelle am m atillisesti jä r je s ty n e e t ty ö v äe n  joukot.
V astap a in o k si re fo rm is tien  ha jo tu sp o litiik a lle  puo lus­
ta v a t kom m u n istit jokaisessa  m aassa  ja  kan sa in v ä lisessä  
m itassa  a m m a til l is te n  j ä r j e s tö je n  y h te n ä i s y y t tä  lu o k k a ­
ta is te lu n  pohjalla , k a ik in  tavo in  tu k ien  ja  teh o s ta en  A m ­
m a tt i l i i t to je n  P u n a is e n  In te rn a ts io n a a le n  ty ö tä .
E siin ty essään  ka ik k ia lla  ty ö v äe n jo u k k o jen  ja  y leensä 
ty ö tä tek e v ie n  jo u k k o jen  p o lttav ia  p ä iv än  ta rp e ita  p u o ­
lustaen , k ä y ttä e n  kum oukse llisen  ag ita ts io n  ja  p ro p a g an ­
dan  ta rk o itu k siin  p o rvarillisen  p a rlam en tin  p u hu jalavaa ,, 
a lis taen  ka ikk i o sa is teh tä v ä t pa lve lem aan  ta is te lu a  p ro le ­
ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p u o les ta  e s ittä v ä t K om m unistisen  
In te rn ts io n aa len  p u o luee t o s itta isv aa tim u k s ia  ja  o sitta is- 
tu n n u k sia  seu raav illa  p ääa lo illa :
T y ö v ä e n k y s y m y k s e n  a lalla  san an  a h ta a ssa  m erk ity k ­
sessä  ta lo u d e ll is e n  ta ise tlu n  k y sym ykset (ta is te lu  tru s tiu -  
tu n een  p ääo m an  h y ö k k ä y s tä  v astaan , pa lk k ak y sy m y k se t, 
kysy m y k se t ty ö p ä iv ä s tä , pako llisista  sovin to tuom io istu iv  
m ista, ty ö ttö m y y sk y sy m y s), jo tk a  m u u t tu v a t  y le isp o liitti­
sen  ta is te lu n  kysym yksiksi (su u re t teo llise t se lk k au k set, 
jä r je s ty m is-  ja  lak k o -o ik eu s y .m .) ; k y sym ykse t, joilla 
on  v ä littö m ä s ti p o l i i t t in e n  luonne (v e ro t, kallis a ika , fas- 
cismi, k u m o ukse llisten  puolueiden  va inoam inen , va lko i­
nen te rro ri, h a llitu k sen  p ä iv än  po litiikka  y le e n s ä ) ; v ih ­
doin m aa ilm an p o litiik an  k y sy m y k se t: suhde  S S S R :ä ä n
ja  s iirto m aa-v a llan k u m o u k siin , ta is te lu  k an sa in v ä lisen  ja 
am m atillisen  liikkeen  y h ten äsy y d en  puo lesta , ta is te lu  im ­
peria lism ia  ja  so d an v aaraa  v astaan , jä rje s te lm ä llin e n  val­
m en n u sty ö  ta is te lu u n  im p eria lis tis ta  s o ta a  vastaan .
T alo n p o ik aisk y sy m y k sen  a la lla  ovat tä lla is ia  o s it ta is ­
v aa tim u k sia  ne  v aa tim u k se t, jo tk a  k o sk ev a t v e ro p o litiik ­
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k aa , ta lo n p o ik a is to n  k iinn ity sve lko ja , ta is te lu a  k o ro n k is -  
k u rin  p ä äo m aa  v astaan , v äh äm ais ten  ta lo n p o ik a in  m aa - 
n ä lk ä ä , v u o k ra m a k su ja  y.m. L äh tien  n ä is tä  o s i t ta is ta r -  
p e is ta  p itä ä  kom m unistipuo lueen  y h ä  te rä v ö it tä ä  n iitä  
v a s taa v ia  tu n n u k sia , y le is täen  ne su u ro m ista jien  m aiden  
tak a v a rik o in n in  tu n n u k sessa  ja  ty ö v äen  ja  ta lo n p o ik a in  
h a llitu k sen  tu n n u k se ssa  ( ty ö v äe n  ja  ta lo n p o ik a in  h a llitu s  
on p ro le taa r ise n  d ik ta tu u rin  v astin e  keh ittyneissä*  k a p ita ­
lis tisissa  m aissa, p ro le ta ra a tin  ja  ta lo n p o ik a is to n  d em ok­
ra a ttis e n  d ik ta tu u rin  v astin e  tak ap a ju is issa  m aissa  ja  
use issa  s iirto m aissa ).
V ä lttä m ä tö n tä  011 n iin ik ään  teh d ä  jä rje s te lm ä llis tä  
ty ö tä  p ro le taa r ise n  ja  ta lo n p o ik a isen  n u o r is o n  k e sk u u ­
dessa  (p ä ä a s ia s sa  K N I :n ja  sen  jao s to jen  k a u tta )  ja  
n a is te n , sek ä  ty ö lä is -  e ttä  ta lo n p o ik a isn a is ten  k e sk u u ­
dessa, läh tien  h e id än  e lä m än sä  ja  ta is te lu n sa  e r ik o is is ta  
eh d o is ta  ja  k y tk ie n  h e id än  v aa tim u k sen sa  p ro le ta r ia a tin  
y leisiin  v aa tim u k siin  ja  ta is te lu tu n n u k siin .
T a is te lu ssa  s i i r to m a a k a n s o je n  so r to a  v as taan  p i tä ä  
ko m m unistipuo lue iden  i t s e  s i i r to m a is s a  e s ittä ä  n iissä  
v a llitsevan  erik o isen  tila n te en  m ä ä rä ä m iä  o s itta isv a a ti-  
m uksia, k u t e n : k a ik k ien  k an so jen  ja  ro tu je n  täy d e llin en  
ta s a -a rv o ;  k a ik k ien  u lkom aalaisille  m y ö n n e tty je n  e tu o ik e ­
uksien  k u m o am in en ; jä rje s ty m isv ap au s  ty ö v äe lle  ja  t a ­
lonpojille  ; ty ö p ä iv ä n  ly h e n tä m in e n ; las ten  ty ö n  k ie ltä ­
m in en ; o r ju u tta v ie n  sop im uksien  k u m o am in en ; v u o k ra ­
m ak su je n  a le n tam in en  ja  p o is ta m in e n ; v e ro jen  p ie n e n tä ­
m in e n ; v e ro jen  b o ik o tti j.n.e. K aikk i n äm ä  o s itta isv a a ti-  
m ukse t p itä ä  a lis ta a  p a lve lem aan  kom m unistipuo lue iden  
p ääv aa tim u k s ia , n im it tä in : m aan  täy d e llin en  p o liittin en  
riip p u m a tto m u u s ja  im p eria lis tien  k a rk o ittam in en , ty ö v ä ­
en ja  ta lo n p o ik a in  hallitu s , m aa  k an san  h a ltu u n , 8 tu n n in  
ty ö p ä iv ä  j.n.e. Im p e ria l is m in  m aissa  ovat ko m m u n isti­
pu o lu ee t velvo lliset, sam alla  kun  tu k e v a t t ä t ä  ta is te lu a  
itse  siirto m aissa , v a a tim aan  im p e ria lis tis ten  so tavo im ien  
pois tuom ista , h a r jo it ta m a a n  p ro p a g an d a a  a rm e ija ssa  ja  
la iv asto ssa  p u o lu staen  v a p au ten sa  p u o les ta  ta is te lev ia  
so rre t tu ja  m aita , m obiliso im aan jo u k o t b o ik o ttam aan  so ­
ti
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ta v ä e n  ja  a se is tu k sen  k u lje tu s ta , tä s s ä  y h tey d essä  jä r je s ­
tä m ä ä n  lak k o ja  ja  m u ita  jo u k k o p ro te s tin  m u o to ja  j.n.e.
E rik o ise lla  huolella  p itä ä  K o m m u n is tisen  In te rn a ts io -  
n aa len  jä rje s te lm ä llise s ti valm istella  ta is te lu a  im p e r ia lis ­
t i s t e n  s o t ie n  v a a ra a  vastaan . S iek a ilem atta  p a lja s te tta v a  
sosia li-shovin ism i, sosia li-im perialism i ja  p a s if is tise t f r a a ­
sit, jo illa  sa la illaan  p o rv a ris to n  im p eria lis tis ia  su u n n ite l­
m ia ; p ro p a g o itav a  K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  t ä r ­
k e im piä  tu n n u k s ia ;  jo k ap ä iv ä in en  jä r je s tä v ä  ty ö  tä h ä n  
su u n ta a n  e h d o tto m as ti k y tk ien  y h tee n  ju lk ise t ja  sa laise t 
to im in ta ta v a t ; o r g a n is a to r in e n  ty ö  a rm e ija ssa  ja  la iv as­
to ssa , — tä lla is ta  p itä ä  k o m m u n istis ten  puo lueiden  ty ö n  
olla. K o m m unistisen  In te rn a ts io n a a le n  tä rk e im p in ä  tu n ­
n u k sin a  on  tä s s ä  p id e ttäv ä  seu raav ia  tu n n u k s ia : im pe­
r ia lis tisen  so dan  m u u ttam in en  k a n sa la is so d a k si; “o m an ” 
im p e ria lis tisen  h a llitu k sen  ta p p io ; S S S R :n  ja  s iir to m a i­
d en  p u o lu stam in en  ka ik in  k e ino in  s iinä  tap a u k se ssa  e ttä  
sy tty y  im peria lis tin en  so ta  n iitä  v a s taan . N ä id en  tu n n u s ­
sa n o jen  p ropago im inen , “so s ia lis tis ten ” sofism ien  ja  K a n ­
sa in  L iiton  “so sia lis tisen ” ve rh o n  p a lja stam in en , vuosien 
1914— 1918 sodan  kokem uksien  a litu in en  m u is tu ttam in en  
o v a t K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  jok a isen  osaston  
ja  jo k a isen  jä sen e n  tin k im ä ttö m iä  velvollisuuksia.
V a llan kum ouksellisen  ty ö n  ja  v a llan kum ouksellis ten  
esiin ty m is ten  y h te isv a ik u tu k sen  a ik aan saam in en  ja  n ii­
d en  tu lo k sek k a im m an  jo h tam isen  tak ia  on  k an sa in v ä li­
se lle  p ro le ta ria a tille  v ä lttä m ä tö n  k a n s a in v ä l in e n  lu o k k a -  
k u r i ,  jo n k a  tä rk e im p ä n ä  ed e lly ty k sen ä  on  k o m m u n istis­
te n  riv ien  m itä  a n k a rin  k an sa in v ä lin en  ku rinala isuus. 
T ä m ä n  k an sa in v ä lisen  k om m unistisen  k u rin a la isu u d en  
p itä ä  ilm e tä  o s itta is te n  ja  pa ik a llis ten  e tu jen  a lis tu m isen a  
liikkeen  y leisiin  ja  pysyviin  e tu ih in  ja  siinä  e ttä  ka ikk i 
k o m m u n istit eh d o tto m as ti tä y t tä v ä t  K o m m u n is tisen  In - 
te rn a ts io n aa le n  jo h ta v ien  e lin ten  p ä ä tö k se t.
V a s ta k o h ta n a  sosia lid em o k raa ttise lle  I I  In te rn a ts io -  
« aalelle , jo n k a  jo k a in en  puolue a lis tu u  “o m an ” k a n sa lli­
sen  p o rv a ris to n sa  ja  “ isä n m a an sa ” kuriin , tu n te v a t K om ­
m unistisen  In te rn a ts io n a a le n  o sas to t a in o a s taa n  yhden  
iku rin , k an sa in v ä lisen  p ro le ta r ia a tin  ku rin , jo k a  tak a a
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k a ik k ien  m aiden  ty ö v ä e n  vo iton  ta is te lu ssa  m aailm an  
p ro le ta a r ise n  d ik ta tu u rin  puo lesta . V a s ta k o h ta n a  II  In - 
te rn a ts io n aa le lle , jo k a  h a jo tta a  am m atillise t jä r je s tö t,  
k ä y  ta is te lu a  s iir to m a ak a n so ja  v as taan  ja  h a r ra s ta a  y h ­
te n ä isy y ttä  p o rv a ris to n  k anssa , on K o m m unis tinen  In- 
te rn a ts io n a a le  se jä r je s tö , jo k a  ta is te lee  ka ik k ien  m ai­
den  p ro le ta a r ie n  y h ten ä isy y d en  p u o lesta , k a ik k ien  r o tu ­
je n  ja  k a ik k ien  k an so jen  ty ö tä te k e v ä n  v äen  y h ten ä isy y ­
den  p u o les ta  n iiden  ta is te lu ssa  im peria lism in  so rto a  v a s­
taan .
R a ja tto m an  ro h k e in a  k ä y v ä t ko m m u n istit t ä tä  ta is te ­
lu a  k an sa in v ä lisen  lu o k k a rin tam an  k a ik illa  osilla  huo li­
m a tta  p o rv a ris to n  v e rise s tä  te r ro r is ta , v a rm a sti v a k u u ­
te ttu in a  s iitä , e t tä  v ä lt tä m ä tö n  ja  v ä is tä m ä tö n  on p ro le ­
ta r ia a t in  vo itto .
“K o m m u n is tit h a lv ek siv a t sa la ta  m ie lip ite itään  ja  a i­
kom uksiaan . H e  se l it tä v ä t  avo im esti, e ttä  h e id än  p ä ä ­
m ä ä rä n s ä  vo idaan  sa a v u tta a  va in  v ä k iv a lta ises ti k u m o a­
m alla k oko  tä h ä n a s tin e n  y h te isk u n ta jä r je s ty s .
V av iskoo t va lla ssao lev a t lu o k a t k o m m unistisen  k u m o ­
u k sen  k o ittaessa . P ro le ta a re illa  ei s i in ä .o le  m u u ta  m en e ­
te t tä v ä ä  ku in  k ah leensa . H eillä  on  k o k o  m aailm a v o ite t­
tav an a.
K a ik k ien  m aiden  p ro le taa rit, l ii t ty k ä ä  y h te e n !"
Liite.
K om m u n istisen  In ternatsionaalen  sään n öt.
I . P e r u s ta v ia  m ä ä r ä y k s iä .
1. K om m unistinop  In te rn a ts io n a a le  — K an sa in ­
v ä linen  ty ö v äen y h d is ty s  —  on eri m aiden  k o m m u n istis­
ten  p uo lueiden  y h ty m ä , y h ten ä in en  k o m m unistinen  
m aailm anpuolue. O llen k oko  m aa ilm an  p ro le ta r ia a tin  
k u m ousliikkeen  jo h ta ja  ja  jä r je s tä jä ,  kom m unism in  p e ­
ria a tte id e n  ja  p ä ä m ä ä rie n  k a n ta ja , ta is te lee  K o m m unis­
tin en  In te rn a ts io n a a le  ty ö v äen lu o k an  en em m istö n  ja 
v ä h äv ä k isen  ta lo n p o ik a is to n  laa jo jen  k e rro s ten  v o itta ­
m isesta  puolelleen , p ro le ta r ia a tin  d ik ta tu u rin  p y sy ttä ­
m isen  p u o les ta  k o k o  m aailm assa , so s ia lis tis ten  n eu v o s­
to ta sa v a lto je n  m aa ilm an liito n  luom isen puo lesta , lu o k ­
kien  ty y te n  h äv ittäm isen  ja  sosialism in  — ko m m u n isti­
sen y h te isk u n n a n  ensi a s teen  — to te u tta m isen  puolesta .
2. K a ik k i K om m u n is tiseen  In te rn a ts io n a a le en  
k u u lu v a t p u o lu ee t k a n ta v a t n im e ä : sen ja  sen  m aan  
k o m m u n istin en  puolue (K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a -  
len osasto ). K u ssak in  m aassa  voi olla a in o a s taa n  yksi 
K o m m unis tiseen  In te rn a ts io n a a le en  kuuluva kom m unis­
tin en  puolue, K o m in te rn in  osasto.
3. K o m m unistisen  puolueen  ja  K om m unistisen  
In te rn a ts io n a a le n  jä sen e n ä  voi olla joka in en , jo k a  h y ­
v äk sy y  v a s taa v an  k o m m unistisen  puo lueen  ja  K om m u­
n istisen  In te rn a ts io n a a le n  o h je lm an  ja  sä ä n n ö t, on  j ä ­
sen en ä  ja  ak tiiv isen a  ty ö n te k ijä n ä  puo lueen  a lem m assa 
p e ru s jä r je s tö s sä , a lis tu u  puo lueen  ja  K om m unistisen  
In te rn a ts io n a a le n  k a ik k iin  p ä ä tö k s iin  ja  m aksaa  s ä ä n ­
nö llisesti jä sen m ak su n sa .
4. K o m m u n is tisen  puo lueen  p e ru s jä r je s tö  on 
ty ö p a ik k a so lu  ( teh taa ssa , kaivoksessa , k o n tto o rissa , v a ­
ra s to ssa , m aa tila lla  j.n.e.,) jo k a  liittä ä  y h tee n  ka ik k i la i­
to k sessa  ty ö sk e n te le v ä t puo lueen  jä sen e t.
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5. K om m u n is tin en  In te rn a ts io n a a le  ja  sen  o sa s­
t o t  ra k e n tu v a t d e m o k ra a ttisen  sen tra lism in  p e ru ste ille ; 
s e n  p ä ä p e r ia a tte in a  o v a t : a) puo lueen  ka ik k i jo h ta v a t 
e lim et, niin  a lem m at k u in  y lem m ätk in , v a litaan  (puo- 
lu e jä sen te n  y leisissä  ko k o u k sissa , k o n fe ren sse issa , ed u s­
ta ja k o k o u k s issa  ja  k o n g re s se is s a ) ; b) p u o lue-e lim et a n ­
ta v a t  m ä ä rä a jo in  valitsijo illeen  se lo stu k sen  to im in n as­
ta a n  ; c) y lem pien pu o lu e-e lin ten  p ä ä tö k se t  alem m ille 
ve lv o ittav ia , tiu k k a  p u o lu e k u r i ; K o m m u n is tisen  I n te r ­
n a ts io n aa len , sen e lin ten  ja  jo h tav ien  puo luekeskuksie*  
p ä ä tö k s ie n  v iip y m ätö n  täy tä n tö ö n p a n o .
P u o lu een  jä sen e t ja  puo lu e-e lim et k e sk u ste lev a t puo- 
luek y sy m y k sis tä  vain  s iihen  asti ku n n es v a s ta a v a t p u o ­
lu e-e lim et o v a t n iis tä  p ä ä tö k se n  teh n ee t. Sen jä lk een  
k u n  K o m in te rn in  k o n g re ss it, k an sa llis ten  o sas to jen  puo­
lu ek o k o u k se t ta i K o m in te rn in  ja  sen  o sas to jen  jo h ta v a t 
e lim et o v a t n iis tä  p ä ä tö k se n  teh n e e t on  p ä ä tö s  e h d o t­
to m a s ti  to te u te tta v a , sillo ink in  k u n  o sa  puo lueen  jä s e ­
n is tä  ta i p a ik a llisista  p u o lu e jä rje s tö is tä  ei p ä ä tö s tä  h y ­
väksy.
K un  puolue to im ii m aan a la isen a  on ylem m illä  p u o ­
lue-elim illä  oikeus n im ittä ä  a lem m at elim et sek ä  k ä y t­
tä ä  k o o p tee rau s ta  ehdalla , e ttä  se a lise taan  ylem pien 
p u o lu e-e lin ten  jä lk e en p ä in  h y v äk sy ttäv äk s i.
6. K a ik issa  ty ö v äe n  ja  ta lo n p o ik a in  jo u k k o jä r-  
je s tö iss ä  ja  niiden  e lim issä  (am m atillisissa  jä rje s tö is sä , 
osu u sk u n n issa , u rh e ilu liito issa , so taan  osallistuneiden  
jä r je s tö is sä , n iiden  e d u s ta jak o k o u k s issa  ja  k o n fe re n s­
seissa) ku in  m yös kun n a llish a llin o issa  ja  neuvostoissa , 
p a rla m e n te issa  jne  p itä ä , jos n iissä  on  edes kaksi puo- 
lu e jä sen tä , jä r je s tä ä  k o m m u n is tiry h m ä t ta rk o itu sp e ­
rä n ä  p u o lueen  v a ik u tu k sen  vahv is tam in en  ja  puolueen 
po litiik an  a jam in en  n ä issä  jä rje s tö is sä .
7. K o m m u n is tiry h m ät ovat vastaav ien  p u o lue-e lin ­
ten  alaisia.
H u o m a u tu s  1: K o m m u n is tiry h m ät k an sa invälis issä
jä r je s tö is s ä  (P u n a in e n  A m m atillinen  In te rn a ts io n a a le , 
K an sa in v älin en  k u m o u sta is te lija in  av u stusyhd istys,
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K a n sa in v ä lin en  ty ö v äe n  apu j.n .e .; o v a t K o m m u n is ti­
sen  In te rn a ts io n a a le n  T o im een p an ev an  K o m itean  alaisia.
H u o m a u tu s  2: K om m u n is tiry h m ien  jä r je s tö ra k e n n e
ja  n iiden  ty ö n  oh jaam ism u o to  m ä ä r ite llä ä n  K om m u­
n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  T o im een p an ev an  K o m itean  
ja  K o m in te rn in  o sasto jen  K e sk u sk o m itea n  eriko isilla  
ohjeilla.
2. K o m m u n is t is e n  I n te rn a ts io n a a le n  k o n g re s s i .
8. K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  k o rk e in  elin  
on k a ik k ien  K o m m unis tiseen  In te rn a ts io n a a le e n  k u u lu ­
v ien  puolueiden  (o sa s to jen ) ja  jä r je s tö je n  ed u sta ja in  
k o n gressi.
K o n g ress i h a rk itse e  ja  ra tk a ise e  o h je lm a-, ta k ­
tiik k a -  ja  jä rje s tö k y sy m y k se t, jo tk a  ovat y h tey d essä  
K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  ja  sen  eri o sa s to jen  
to im in n an  kan ssa . V a in  K o m m unistisen  In te rn a ts io ­
n aa len  kon g ressi on  o ik eu te ttu  tek e m ää n  m u u to k s ia  
K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  o h je lm aan  ja  s ä ä n ­
tö ih in .
K u n k in  o sasto n  p ä ä tö sv a lta is te n  ä än ien  m ä ä rä  
k o n g re ssissa  m ä ä rä tä ä n  itse  k o n g ressin  eriko isella  
p ä ä tö k se llä  k unk in  puolueen  jä s e n m ä ä rä n  ja  m aan  
p o liittisen  m erk ity k sen  m ukaan . Im p era tiiv is ia  m a n ­
d a a tte ja  ei tu n n u s te ta  v aan  ju lis te ta an  jo  e tukäteen , 
p ä te m ä ttö m ik si.
9. K om m unistisen  In te rn a ts io n a a le n  y lim ääräinen- 
k o n g ressi vo idaan  k u tsu a  kolle jo s s itä  v aa tiv a t 
u seam m at puolueet, jo illa  edellisessä  k o n g re ss issa  on- 
y h te e n sä  o llu t v ä h in tä ä n  p uo let p ä ä tö sv a lta is is ta  
ä än is tä .
10. K o n g ress i valitsee  K o m m u n is tisen  In te rn a ts io ­
n aa len  T o im een p an ev an  K o m itean  (K I :n T P K ) j a  
K an sa in v ä lisen  K o n tro llik o m itean  (K I :n K K ).
11. T o im een p an ev an  K om itean  k o tip a ik an  m ä ä rä ä  
fiongressi.
3. K o m m u n is t is e n  I n te rn a ts io n a a le n  T o im e e n p a n e v a  
K o m ite a  ja  se n  e lim e t.
12. K om m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  jo h ta v a n a  eli­
m en ä  k ah d en  k o n g re ssin  vä lisen ä  a ik a n a  on  sen  T o i­
m een p an ev a  K om itea , jö k a  a n ta a  K o m m u n is t is e n  I n ­
te r n a t s io n a a le n  k a ik ille  o sa s to il le  v e lv o ittav ia  oh je ita  
ja  k o n tro llo i n iiden  to im in taa .
K I :n T P K  ju lk a isee  K o m m unistisen  In te rn a ts io ­
n aa len  p ä ä -ä ä n e n k a n n a tta ja a  v ä h in tä ä n  n e ljä llä  k ie ­
lellä.
13. K I :n T P K :n  p ä ä tö k se t ovat v e lv o ittav ia  K o m ­
m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  kaik ille  osasto ille  ja  p i­
tä ä  n ä id en  v iiv y tte le m ä ttä  to te u tta a  ne. O sasto illa  on 
o ikeus v ed o ta  K I :n  T P K :n  p ä ä tö k s is tä  k o n gressiin , 
m u tta  o sa s to ja  ei v a p a u te ta  n ä id en  p ä ä tö k s ie n  t ä y t ­
tä m ise s tä  en nen  ku in  kon g ressi on ne k um onnu t.
14. K om m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  eri o sa sto jen  
k e sk u sk o m ite a t ova t vastuuvelvo llise t p u o lu ek o k o u k ­
silleen ja  K I :n T P K  :lle. K I :n T P K  :11a on  o ikeus k u ­
m o ta  ja  m u u tta a  niin o sasto jen  puo lu ek o k o u k sien  ku in  
n iiden  k esk u sk o m itea in k in  p ä ä tö k s iä , ja  m yösk in  o i­
keus h y v äk sy ä  n iitä  ve lvo ittav ia  p ä ä tö k s iä , (k a tso  13).
15. K I :n T P K  :11a on o ikeus e ro tta a  K o m m u n is ti­
se s ta  In te rn a ts io n a a le s ta  koko n a is ia  o sasto ja , ryhm iä 
ta ik k a  y k sity is iä  jä sen iä , jo tk a  r ik k o v a t K om m unis­
tisen  In te rn a ts io n a a le n  oh je lm aa  ja  s ä ä n tö jä  ta ik k a
sen  k o n g ressien  ja  T P K :n  p ä ä tö k s iä . E ro te tu illa  on 
o ikeus v e d o ta  K I :n kongressiin .
16. K I :n T P K  v a h v is ta a  K o m m u n is tisen  I n te r n a t ­
s io naalen  eri o sa sto jen  ohjelm at. Jo s K im  T P K  ei
o h je lm aa  h y v äk sy , on o sasto lla  o ikeus ved o ta  K I :n 
k o ngressiin .
17. K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  e ri o sa s to ­
jen  jo h ta v a t leh d e t (ä ä n e n k a n n a tta ja t)  o va t velvol­
liset ju lk a isem aan  K I :n T P K :n  k a ik k i p ä ä tö k se t 
ja  v ira llise t a s ia k i r ja t ; n ä m ä  p ä ä tö k se t p itä ä  m ahdo lli­
suuden  m u k aan  ju la is ta  m yös o sasto jen  m uissa  lehdissä.
18. K I :n T P K :lla  on  o ikeus o tta a  K om m unistiseen  
In te rn a ts io n a a le e n  kom m unism ille  m y ö tä tu n to is ia  j ä r ­
je s tö jä  ja  p u o lu e ita  n e u v o te le v a lla  äänivallalla .
19. K I :n  T P K  v alitsee  T P K  :lle se lostusvelvo llisen  
P u h em ieh is tö n , jo k a  on  v ak in a ises ti to im iva elin ja  su o ­
r i t ta a  K I :n T P K  :n is tu n to jen  v ä lisen ä  a ik an a  k a iken  
T P K :n  ty ö n .
20. K I  :n T P K  :11a ja  sen  P u h em ieh istö llä  on oikeus 
p e ru s ta a  v ak in a isia  to im isto ja  (L än s i-E u ro p an , E te lä -  
A m erik an , Id ä n  y.m . K I :n T P K :n  to im isto ja ) sa a d ak ­
seen  a ik aan  k iin teäm m än  y h tey d en  eri o sa s to jen  k an ssa  
ja  k y e tä k se e n  pa rem m in  o h jaam aan  niiden  ty ö tä .
H u o m a u tu s :  K I :n T P K :n  v ak in a is ten  to im isto jen
to im in ta p iir in  m ä ä rä ä  K I :n T P K  ta i sen  P uh em ieh istö . 
K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  osasto ille , joille u lo ­
te ta a n  K I :n T P K :n  v ak in a is ten  to im isto jen  to im in tap iiri, 
a n  a n n e tta v a  tiedoksi n ä id en  v a ltuudet.
21. O sas to t o v a t velvolliset to te u tta m a a n  K I :n  T P K :n  
vak in a isten  to im isto jen  o h jee t ja  d irek tiiv it. K im  T P K m  
v ak in a is ten  to im isto jen  o h je is ta  ja  d irek tiiv e is tä  voivat 
v a s taa v a t o sa s to t v ed o ta  K l :n  T P K :a a n  ta i sen  P u h e ­
m ieh istöön . M u tta  se ei v a p au ta  osasto ja  tä y ttä m ä s tä  
v ak in a is ten  to im is to jen  p ä ä tö k s iä  siihen  asti, kunnes 
K I  :n T P K  ta i  sen  P u h em ieh istö  on  ne  kum onnu t.
22. K I :n T P K  ja  sen  P u h em ieh istö  on  o ik eu te ttu  
lä h e ttä m ä ä n  v a ltu u te ttu ja a n  K o m m unistisen  In te rn a ts io ­
n aalen  eri osasto ih in . V a ltu u te tu t v a lm en taa  teh tä v iin sä  
K lm  T P K  ta i sen  P u h em ieh istö  ja  ova t v a ltu u te tu t 
näille  v a s tu u ssa  to im innoistaan ., K I  :n T P K m  v a ltu u ­
te tu illa  on  o ikeus o sa llistu a  n iin  k esk u se lin ten  kuin  
p a ik a llis ten k in  jä r je s tö je n  k a ik k iin  kok o u k siin  ja  is ­
tu n to ih in  siinä  osastossa , jo hon  h e id ä t on  läh e te tty . 
K l m  T P K m  v a ltu u te tu t tä y t tä v ä t  te h tä v ä n sä  k iin te ­
ä ssä  y h tey d e ssä  o sasto n  K esk u sk o m itean  k a n s s a ; m u tta  
h e id ä n  esiin ty m isen sä  osasto n  puo luekokouksissa , k o n ­
fe ren sse issa  j a  n eu v o tte lu k o k o u k sissa  vo ivat e rin ä is issä  
tap a u k sissa  su u n ta u tu a  m yösk in  o sa sto n  K esk u sk o m i­
tea a  v as taan , jo s  K esk u sk o m itean  lin ja  po ik k eaa  K I m
T P K :n  d irek tiiv e is tä . K I :n T P K :n  v a ltu u te ttu je n  e r i­
k o isen a  v e lvo llisuu tena  on valvoa K o m in te rn in  k o n g re s ­
sien ja  T P K :n  p ä ä tö k s ien  tä y ttä m is tä .
K I :n T P K  :11a ja  sen  P u h em ieh is tö llä  on n iin ik ään  
o ikeus lä h e ttä ä  in s tru k to re ja  K o m m u n is tisen  I n te r n a t ­
sio n aa len  eri osasto ih in . In s tru k to r ie n  o ik eu d e t ja  v e l­
v o llisuudet m ä ä ritte le e  K I  :n T P K , jolle  in s tru k to r it  
o v a t v astu u velvo llise t ty ö s tää n .
23. K I :n  T P K :n  is tu n to ja  p id e tä ä n  v ä h in tä ä n  k e r ­
r a n  6 ku u k au d essa . Is tu n n o t o v a t p ä ä tö sv a lta is ia  jos 
lä sn ä  on v ä h in tä ä n  p uo let T P K :n  jä sen is tä .
24. K I :n T P K :n  P u h em ieh is tö n  is tu n to ja  p id e tä än  
v ä h in tä ä n  k e rra n  k ah d essa  v iikossa. K I :n  T P K :n  P u ­
h e m ieh is tö n  is tu n n o t ova t p ä ä tö sv a lta is ia  k u n  lä sn ä  o#  
v ä h in tä ä n  puo let P u h em ieh is tö n  jä sen is tä .
25. P u h em ieh is tö  v a litsee  po liittisen  s ih tee ris tö n , 
jo k a  on  ra tk a isu v a lta in e n  elin  ja  m y ö sk in  valm istelee  
k y sy m y k se t K I :n T P K :n  ja  sen  P u h e m ie h is tö n  is tu n ­
to ih in , ja  on n ä id en  to im een p an ev a  elin.
26. P u h em ieh is tö  n im ittä ä  K o m m u n is tisen  I n te r n a t ­
sio n aalen  a ik a k au s- ja  m uiden  ju lk a isu jen  to im itu k se t.
27. K I  :n T P K  :n P u h em ieh istö  m u o d o staa  o sasto a  
ty ö tä  v a r te n  ty ö tä tek e v ie n  n a is ten  kesk u u d essa , v a k i­
n a is ia  k o m iteo ita  K o m in te rn in  m ä ä rä t ty je n  o sa s to ry h ­
m ien (m a a s ih te e r is tö t)  ty ö n  o h ja u s ta  v a r te n  sek ä  m uita  
K I :n  ty ö ssä  v ä lttä m ä ttö m iä  o sasto ja .
4. K a n s a in v ä l in e n  K o n tro llik o m ite a .
28. K an sa in v ä lin en  K o n tro llik o m itea  k ä s itte le e  k y ­
sym yksiä , jo iden  s isä ltö n ä  on K o m m u n is tiseen  In te r -  
n a ts io n aa leen  kuu luv ien  o sa s to jen  y h ten ä isy y s ja  t i i ­
viys k u in  m yösk in  eri o sa sto jen  y k sity is ten  jä se n te n  k o m ­
m u n is te in a  k ä y ttä y ty m isen  arv io in ti.
N ä in o llen  K an sa in v ä lin en  K o n tro llik o m ite a :
a) k ä s itte le e  p o liittis ten  erim ielisyyksien  poh jalla  
k u rin p ito ra n g a is tu s te n  a la isiksi jo u tu n e id en  p u o lu e jä - 
se n ten  v a litu k se t k o m m u n istis ten  puolueiden  k esk u s- 
k o m itea in  to im in to ja  v a s ta a n ;
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b) k ä s itte le e  sa m an tap a ise t, kom m unistipuo lue iden  
k esk u se lin ten  jä sen iä  k o sk ev a t a sia t, ku in  m yös ne y k ­
sity is iä  p u o lu e jä sen iä  k o sk ev a t a sia t, jo tk a  itse  k a ts o a  
ta rp ee llis ik s i h a rk itta v a k se e n  a lis taa  ta ik k a  jo tk a  K I :n 
T P K :n  ra tk a isu v a lta is te n  e lin ten  eh d o tu k ses ta  sen h a r ­
k ittav ik s i tu le v a t ;
c) su o rit ta a  K I :n ra h a -a s ia in  ta rk a s tu k se n .
K an sa in v ä lin en  K o n tro llik o m itea  ei sek aan n u  p u o ­
lueiden  po liittisiin  e rim ielisyyksiin  e ikä  jä rje s tö llis -h a l-  
linnollisiin  se lkkauksiin .
K I :n K K :n  k o tip a ik an  m ä ä rä ä  K K  sopim alta K I :n 
T P K :n  kanssa .
5 .K o m m u m stis e n  I n te rn a ts io n a a le n  o s a s to je n  ja  K I : n  
T P K : n  k e s k in ä is e t  s u h te e t .
29. K o m m unis tiseen  In te rn a ts io n a a le e n  kuuluv ien  
o sas to jen  K e sk u sk o m itea t ku in  m yös m y ö tä tu n to is in a  
o te ttu je n  jä r je s tö je n  K esk u sk o m itea t o v a t velvolliset 
s ä än n ö lise s ti lä h e ttä m ä ä n  K I :n T P K d le  is tu n to je n sa  
p ö y tä k ir ja t  ja  se lo s tu k se t ty ö s tä ä n .
30. V a ltu u k sien  jä ttä m in e n  k esk en  to im ikauden  
o sa sto jen  K esk u sk o m itean i y k s ity is te n  jä sen ten  ta i 
k o k o n a is ten  ry h m ien  puo le lta  k a tso ta a n  k o m m unistisen  
liikkeen  h a jo ttam isek si. M ik ä än  jo h ta v a  p a ik k a  p u o ­
lueessa  ei kuu lu  y k sin  v as taav an  m an d a a tin  h a ltija lle , 
v aan  kok o  K om m unistise lle  In te rn a ts io n a a le lle . E ri 
o sa s to jen  jo h tav iin  keskuse lim iin  v a litu t jä s e n e t vo ivat 
jä t tä ä  m an d a a ttin sa  en nen  u u sin tav aa le ja  a in o astaan  
K I :n T P K :n  suostum uksella . E ro am ise t, jo tk a  eri 
o sa s to jen  K e sk u sk o m itea t o v a t ilm an  K I :n T P K :n  
su o s tu m u sta  h y v äk sy n ee t, e iv ä t o le p ä tev iä .
31. K om m u n is tiseen  In te rn a ts io n a a le e n  kuuluvien  
o sasto jen , e rito ten  em äm aiden  ja  n ä id en  siirto m aid en  
o sasto jen , sam oin  n aap u rim aid en  o sa s to jen  p itä ä  y llä ­
p itä ä  k iin te ää  jä r je s tö ll is tä  ja  in fo rm a to o ris ta  y h te y ttä  
k e sk e n ää n , lä h e t tä ä  e d u sta jiaan  to in en  to isen sa  k o n fe ­
ren sse ih in  ja  p u o lu ek o k o u k siin  ja  m y ö sk in  ■— K I :n 
T P K  :n su o stum ukse lla  — v a ih taa  jo h ta v ia  voimia.
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32. K aksi ta i u seam pia  K o m m unistisen  In te rn a ts io ­
n aa len  o sasto ja , jo ita  (k u te n  S k an d in av ian  m aiden  ja  
B a lkan in  m aiden  o sa s to ja )  s ito v a t to is iin sa  y h te ise t 
ta is te lu n  ehdot, voivat, K I :n T P K :n  suostum ukse lla ,, 
y h ty ä  K I :n T P K :n  o h jau k sen  ja  k o n tro llin  alla ty ö s ­
k en te lev ik si liito iksi ta rk o itu sp e rä n ä ä n  to im in to jen sa  
y h d e n m u k a is tu ttam in en .
33. K o m in te rn in  o sasto jen  on  sä än n ö llise s ti su o ri­
te t ta v a  jä sen m ak su t K I :n T P K rlle . Jä se n m ak su je n  su u ­
ru u d en  m ä ä rä ä  K I :n T P K .
34. E ri o sa s to jen  niin  s ä ä n tö m ä ä rä is e t  ku in  y lim ää- 
rä ise tk in  p u o lu ek o k o u k se t vo idaan  k u tsu a  koolle a i­
n o a staa n  K I :n T P K :n  suostum uksella .
Jo s  jo k u  o sa sto  ei k u tsu  K o m in te rn in  kogressin  
edellä  koolle p u o lu ek o k o u sta  on sen  — en n en  ku in  v a ­
litsee  e d u s ta ja t k o n g ressiin  — k u tsu tta v a  ko g ressin  k y ­
sym yksien  v a lm iste lua  v a r te n  koolle pu o lu ek o n fe ren ssi 
ta ik k a  K esk u sk o m itean  täy s is tu n to .
35. K o m m unistisen  nu o riso n  k an sa in v ä lin en  liitto  
(K om m u n is tin en  N u o riso -In te rn a ts io n aa le )  on K om m u­
n istisen  In te rn a ts io n a a le n  täy sv a lta in en  o sa sto  ja  K I :n 
T P K  :n alainen.
36. K o m m u n is tis ten  puo lueiden  p i tä ä  olla valm iina 
s iir ty m ä än  m aan ala isen  to im in n an  tilaan . K I :n T P K  on 
velvollinen an ta m aa n  puolueille  a p u aan  n ä iden  valm is­
te llessa  s iirty m istä  m aan ala iseen  to im in ta tila an .
37. K o m m u n is tisen  In te rn a ts io n a a le n  o sasto jen  y k ­
sity isillä  jäsen illä  on  oikeus s iir ty ä  m aa sta  to iseen  a i­
n o a staa n  sen o sasto n  K esk u sk o m itean  suostum uksella , 
jo n k a  jä sen iä  he ovat.
A su in p a ik k aan sa  m u u tta n e e t k o m m u n istit ova t v e l­
vo llise t liitty m ään  sen  m aan  osastoon , jo hon  ovat s iir ­
ty n ee t. K o m m uniste ja , jo tk a  ovat p o is tu n ee t m aasta  
ilm an  o sasto n sa  K esk u sk o m itean  lupaa, ei voida o t­
ta a  K om m unistisen  In te rn a ts io n a a le n  m uih in  osasto ih in ..
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